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Habana 
T E X i E G - H A M A S D E A T E S . 
Nueva-York, 5 de junio. 
H a q u e d a d o d e s t r u i d a p o r u n tor-
nado l a a l d e a de B r a d s h a w , N e -
b r a s k a , p e r e c i e n d o doce p e r s o n a s , 
y r e s u l t a n d o g r a n n ú m e r o de h e r i -
dos; e n t r e é s t o s a l g u n o s de g r a v e -
dad. 
P a r í s , 5 de junio. 
E l M a r q u é s de M o r e s b a s i d o c o n -
denado á t r e s m e s e s de p r i s i ó n , co-
mo a u t o r d e l de l i to de i n c i t a c i ó n a l 
m o t í n d e l d í a Io de m a y o p r ó x i m o 
pasado . 
Par í s , 5 de junio. 
H a f a l l e c i d o e l c o n o c i d o h o m b r o 
de es tado f r a n c é s , C o n d e de G o n t a n t 
B i r ó n . 
Nueva YorJc, 5 de junio. 
T e l e g r a f í a n de M a d r i d q u e l o s je -
fes de l a s o p o s i c i o n e s h a n p r o m e t i -
do p r e s t a r s u c o n c u r s o á l a a p r o b a -
c i ó n de l o s p r o y e c t o s de l e y s o b r e 
r e g l a m e n t a c i ó n d e l t r a b a j o . 
Belgrado, 5 de junio. 
E n e l r e c i e n t e e n c u e n t r o o c u r r i d o 
e n l a f r o n t e r a de S e r v i a , l o s a l b a -
n e s e s m a t a r o n q u i n c e c r i s t i a n o s é 
h i r i e r o n c i n c u e n t a y s ie te , e n t r e g á n -
dose d e s p u é s a l s a q u e o de l o s c a d á -
v e r e s y u l t r a j a n d o á l a s m u j e r e s . 
T E L E T O A M A S C O M E R C l A L m 
N u e v a - Y o r k , J u n i o 4, d las 
t j \ rfc (a tarde. 
Onzas españolas, ai $15.70. 
Centones, & $ é . 8 5 . 
Desbuento papel comercial, fiO div., 4 i íí 6 i 
por 100. 
CamMos sobre Londres, 00 div. (banqueros), 
$4.84. 
Idt m sobre París , 00 d[v. (banqueros), lí 5 
francos 18i cts. _ 
Id em sobre Hamburgo, 00 div. (banqueros) 
ii 951. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, .1122i ex-cuptín. 
Contrífugas n. 10, pol. 90, á 5 i . 
Centrífugas, costo y Hete, <i 3 3 i l0 , 
Regular á buen reüno, de 41 íl 4 | , 
Aziícar de miel, de 4 i íí i i . 
Mieles, áí 22 
VENDAOS: 2,700 sacos de azücar. 
Idem: 350 bocoyes de idem. 
E l morcado firme. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas, á 0.15. 
Harina patent Minnesota, $5.00. 
L o n d r e s , j u n i o 4 . 
Azücar de remolacha, fi 12i3. 
Azúcar centrífuga, pol ?)($, do 14i3 ú 140^. 
Idem regular refino, íl 18|, 
Consolidados, á 97 ÓilO ex- intorés . 
Cuatro por ciento español, í í 7 7 i ex-in-
terés . 
Descuento, Banco de Inglaterra, 3 por 100. 
I ' a r í s , j u n i o 4 . 
Renta, 3 por 100, á 90 francos 70 cts. 
ex-dividendo. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c c i ó n 
de los te legramas que anteceden, con 
ai^reglo a l ar t i cu lo 3 1 de l a L e y de 
P r o p i e d a d i n t e l e c t u a l » ) 
AVISO A LOS NAVEGANTES 
N u m . 3 3 . 
DEPOSITO HIDROGRAFICO. 
E u cuanto ee reciba á bordo este aviso, deberán 
corregirse los planos, cartas y derroteros correspon-
dientes. 
MAR D E L N O R T E . 
Francia. 
172. BUQUE TEBDIDO EN EI. BUEEOT BANK DUN-
KERKE. {A. a. N . , n ú m e r o 27?ld0. P a r í a 
Según participa el Comandante del buque de guerra 
francés Mouelte, cerca de la punta O. del Bretidt 
Bank y en 7 m. de agua, bay un buque perdido con la 
quilla bacía arriba y que parece agarrado al fondo por 
su arboladura. 
Situación 51? 5' 15" N. y 89 20' 35" E . 
Carta uúra. 219 de la sección I I . 
OCEANO A T L Á N T I C O D E L N O R T E . 
Franc a (Costa O.) 
173. ERECCIÓN DE UNA VAI.TZA EN LA MEDRA 
'•LA GAMBLLK", Á LA ENTRADA DEL TUERTO DB LA 
TURBALLB ( A . a. N i , núwi. 27̂ 141. P a r í s 1890.) 
Sobre la piedra L a iSamelle, & la derecba de la en-
trada á la pasa O. del puerto de L a Turballe se ba 
erigido uno valiza de madera de 6 m. de altura pinta-
da de rojo. 
Situación: 479 20' 44" N. y 39 41' 31" E . 
Carta núm. 150 de la sección I I . 
174. BUQUE PERDIDO FLOTANTE EN LA DERROTA 
DEL CANAL DB LA MANCHA Á NUEVA YORK. ( A A . 
JV.. mtm. 27/142. .Par/í 1690). E l 81 de enero do 
1890, á las 8 b. de la mañana próximamente, encon-
tró el vapor correo Gascoc/ne, do la Compaqnic géve-
rale transatlantique. por los 499 33' N. y los 169 14' 
O. un buque grande de tres palos, entre dos aguas, 
cuya cubierta quedaba casi al nive 1 del agua, con to-
dos sus palos y vergas. Esto buque es el Josephine 
de Lauroig (Noruega) de 872 toneladas de desplaza-
miento. 
Cartas núms. 192 y 213 de la sección I . 
Estados-Unidos. 
175. PORMENORES SOBRE LA LUZ DEL ARRECIFE 
CARYSFOHT (FLORIDA). ( A . a. N . , n ú m s . 27/144. 
Par ís 1890.) E l capitán del buque Erdrc anuncia 
que la luz del arrecife Carysfort le ba parecido que 
presenta tres destellos por minuto: tres destellos de 5 
segundos separados entre sí por un intórvalo de 15 se-
gundos. 
NOTA.—Los documentos americanos presentan es-
ta luz de destellos de 30 en 30 segundos. 
Véase cuadernos de faros núm. 85 A de 1888, pág. 
194, y el 85 A do 1889, pág. 6, y cartas núms. 113 y 
472 de la sección 1X.. 
I S L A S BRITÁNICAS. 
Irlanda (Costa S.) 
176. RETARDO EN I.A COLOCÍOU')» DE UNA BO-
YA LUMINOSA DE ENSAYO, Á LA ENTRADA DEL l'UER-
TO DE CORK. ( A . a. N , , n ú m . 28/147, ParÍK 
1890). L a boya luminosa que debía encenderse como 
prueba el 'Jl de enero de 1890, & 60 m. al S. de l̂a bo 
ya núm. I nboyaE. do la piedra del Puerto (llar 
uour itock) <l la entrada del puerto de Cork (véase 
Aviso m\ m. 12/56 de 1890) no se fondeará basta que 
se avise de nuevo. 
Carta núm. 62 do la sección I I I . 
MAR MEDITERRÁNEO. 
Turquía europea* 
177. BA.TO FONDO EL SO. DEL FARO DE LA TUN 
NA PANOMI (GOIJ'O DE SALÓNICA). ( A . o. iV. 
nñm. 28/148. P a r í s 1890.) E l Capitán del vapor 
Urano, de la Compaflfa del Lloyd austro-húngaro, a-
uuncia que el 24 de noviembre de 1889 tocó en el Gol-
fo de Salónica en un banco de arena cubierto con 3m6 
de agua. 
EQ el momento del accidente le demoraban: el faro 
de la punta Panomi al Ñ. 319 E . á 2,3 millas; el faro 
de la punta Kara al N. 149 O.: el faro ilotante Vardar 
al N. 259 O. 
Es posible que este banco sea la prolongación de 
los btyos fondos que rodean á la punta Panomi. 
Cartas núms. 4 y 560 do la sección I I I . 
MAR ADRIÁTICO. 
Austria-Hungría. 
178. SUPRESIÓN DE UNA BOYA EN LA BAHÍA DE 
TRARTRE (BOCAS DE CATTARO). { A . a. JY., n ú m . 
28/150. PaHslHQO.) L a boya que marcaba la res-
tinga situad a & estribor entrando en la babía de Tras 
te, se ba retirado y no so volverá á colocar 
Cartas nrtms. 3 y 144 do la sección I I I , 
179. P ONDHODE BO VAS EN LA BOCA DEL NARBN-
TA. ( A . a. N . , n ú m . 28/150, P a r í s 1890). So han 
fondeado las tres boyas ss^uientes destinadas á mar-
car uioior la entrada del Caronta: 
1? Una boya negra, á 130 m al N. 669 O. del faro. 
2» Una boya blanca, 6. 23 m. al S. 379 O. del faro. 
82 Una boya negra, á 215 m. al 8. 629 O. del faro. 
Los buques al entrar deben dejar por babor las dos 
boyas negras y por estribor la blanca. 
Cartas núms. 3 y 135 de la sección I I I . 
Madrid, 19 do febrero do 1890.—El Jefe, Pelayo 
Alca l á Galiano. 
COMANDANCIA «ENERAT. D E MARINA D E L 
A P O S T A D E R O DE IÍA JIAUANA. 
SECRETARÍA. 
Acordado por la Excma. Junta Económica del 
Apostadero en sesión de 2 del actual, sacar á pública 
subasta la contrata para el summistto de galleta, pan 
fresco, harina y sacos de tambor que durante dos afios 
puedan ser necesarios para el abastecimiento de los 
buques de esta escuadra, y lijado así mismo el 5 del 
entrante julio parala celebración de diebo acto; se a-
visa por este medio á las personas á quien pueda inte-
resar, con objeto de que acudan con sus proposiciones 
ante la mencionada Corporación que estará consti-
tuida al efecto; en concepto da que el pliego do con-
diciones ss halla do manifiesto eu esta Socretaría, to-
¿oi los días hábiles fio 10 íí 2 de la tarde. 
Habana, t de junio de 1890.—Joaquín Micón, 
Ca 820 8-6 
COMANDANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E I i P U E R T O D E IÍA HABANA 
ANUNCIO. 
Debiendo tener lugar en 30 del actual en la Capita-
nía del Puerto los exámenes para prácticos titulares 
del mismo que previene la Base 6'.1 de la E . O. de 11 
de mayo de de 1886 por el presento se convoca á los 
Ídlotos, patrones é individuos de mar, inscriptos que leñen loa requisitos que marca la Ley y que deseen 
examinarse para que coñ la debida anticipación pre-
senten en esta dependencia sus instancias documenta-
das y dirigidas á mí autoridad. 
Habana, junio 2 de 1890.—Antonio de la Rosha. 
10-5 
COMANDANCIA G E N E R A L D E MARINA D S L 
A P O S T A D E R O D E LiA HABANA. 
SecretaHa. 
A N U N C I O . 
Acordada por la Excma. Junta Económica del A -
postadero, en sesión de la fecha, sacar f pública su-
basta la contrata para el suministro de efectos de 
Escritorio ó Impresos que pueden necesitarse en las 
Oficinas Administrativas de este Apostadero, durante 
dos años; y íyado el acto para la una de la tarde del 
día 13 del corriente ante la expresada Corporación, se 
Íione en conocimiento del público, con objeto de que as personas á quienes puedan interesar se presenten 
L dicha licitación; en concepto de que el pliego de 
condiciones podrá consultarse en esta Secretaría, to-
dos los días hábiles, de once á dos de la tarde. 
Habana, 2 de junio de 1890.—Joaquín Micón. 
C n. 781 " 8-4 
COMANDANCIA « E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HABANA 
V G O B I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
R E Q U I S I T O R I A . 
E l soldado rebajado del Regimiento Infantería de 
María Crist'na, Saturnino González Gutiérrez, que se 
hallaba trabajando en esta capital, callo de Cuba nú-
mero 99, y cuyo domicilio se ignora, se servirá piesen-
tarse en esto Gobierno Militar, en día y hora hábil; y 
de no poderlo verificar personalmente, por estar fuera 
de la Plaza, avisará por escrito el punto de su actual 
residencia; en la inteligencia, de que si no lo hace du-
rante el presente mes, te le sujetará á la formación de 
causa por ol delito de deserción, en harmonía con lo 
preceptuado en el artículo 15 del Reglamento de re-
bajados. 
Habana, 2 de junio de 1890.—El Comandante Se-
cretario, Mariano M a r t i . 10-4 
Adminis trac ión 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A S . 
A V I S O A L P U B L I C O . 
E l viernes 6 del corriente raes, á las doce en punto 
de su maBana; previo un conten general y escrupuloso 
examen, se introducirán en su respectivo globo las 
697 bolas que so extrajeres en el anterior sorteo, que 
con las 17,303 que existen en el mismo, completan las 
18.000 bolas de que consta el sorteo ordinario número 
1,335. E l día 7, antes del sorteo, so introducirán las 
697 bolas de los premios correspondientes al mismo, 
que con las 4 aproximaciones forman el total de 701 
premios. 
E l sábado 7 de mayo, á las siete en punto de la 
mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cuatro primeros díar hábiles, contados 
desde el de la celebración del referido sorteo, podrán 
pasar á esta Administpación los señores suscriptores á 
recojcrlos billetes que tengan suscriptos correspondien-
tes al sorteo ordinario n. £¿336; en la inteligencia de 
que pasado dicho tórmino se dispondrá de ellos. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
Habana, 2 do junio de 1890.—El Administrador 
Central, A . JSl Marqués de Qaviria. 
Adminis trac ión 
Central de Rentas Estancadas. 
L O T E R I A . 
A V I S O A L PÜBLICO. 
Desde el día 6 del corriente mes se dará principio á 
la venta do los 18,000 billetes do que se compone el 
sorteo ordinario número 1,33(1, que se ba de cele-
brar ú las 7 de la mañana del día 18 del corriente, dis-
tribuyéndose el 75 p g do su valor total en la forma 
siguiente: 
Número de Importe 
premios. délos premios. 
1 do $ 200.000 
1 de 40.000 
1 de 10.000 
1 de 5.000 
10 de 1.000 10.000 
683 de 400 273.200 
2 aproximaciones de 500 pesos 
para los números anterior y 
posterior al primor premio... 1.000 
2 aproximaciones de 400 pesos 
para los números anterior y 
posterior para el segundo 800 
Son.... 701 premios $ 540.000 
Precio de los billetes: E l entero $40; el medio $20, 
el cuadragésimo $1 y el octogésimo 50 cts. 
Lo quo se avisa al público para general inteligencia. 
Habana, 2 do junio de 1890.—El Administrador 
'.'entral. A . Wl Marqués de Gamria. 
BANCO ESPAÑOL D E L A I S L A D E CUBA. 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
Para evitar perjuicios á los contribuyentes de este 
término municipal, so les recuerda que el plazo para 
pagar sin recargo la contribución del cuarto trimestre 
del actual ejercicio económico de 1889-90, por el con-
cepto de Fincas Urbanas y de los recibos de trimes-
tres anteriores que no se habían puesto al cobro por 
rectificación de cuotas ú otras cansas, vence el día 12 
del corriente, y que en equivalencia á la notificación 
á domicilio, que ya no tiene lugar, se coucedu un últi-
mo plazo de tres días hábiles, que empezarán á con-
tarse desdo el día 13, terminsnao el día 16, para que 
pueda efectuarse diuaote dicho último plazo el pago, 
iambién sin recargo, puts pasado el día Ifi, incurrirán 
los morosos defmitiviuueMc en el primer grado de 
apremio, que consiste en ol B por 100 de recargo. 
Habana, 4 de junio du 1890.—El Subgobernador, 
José Godoy García . 
I n. '9C8 3-5 
VOLUNTARIOS J>E LA HABANA. 
P R I M E R B A T A L L O N D E C A Z A D O R E S . 
DETALL. 
Existiendo vacante la plaza do Conu ta de la pri-
mera compañía de esto Batallón, por baja del que la 
servía, se anuncia por este medio, á lia do que los que 
desóen cubrirla, presenten en esta oficina sus solicitu-
dos debidamente docurtientadas, para tomar p?rte en 
los eximenes quo al efecto han de efectuarse el do-
mingo 15 del actual, á las ocho de su mañana. 
Habana, 4 de junio de 1800.—El T. Coronel Jefe 
del Detall, Ignacio Vargas. 3-6 
Comandancia Mil i tar de Marina y Capi ianía del 
Puerto de la Habana —Comisión Fiscal.—DON 
MANUEL GONZÁLEZ Y GUTIÉRREZ, capitán do 
Infanteiía de Marina y Fiscal en comisión do esta 
Comandancia 
Por este edicto y término de quince días cito, llamo 
y emplazo á D. Bernardino líufl\n, natural de Oí rde-
nas, soltero, mayor de edad, corredor y vecino que d> 
jo ser de la calle de O'Reilly 79: al pardo Joaquín 
González Tinoco, natural do ¡a Habana, soltero, ma-
yor de edad, cecherp y vecino qne d̂ jo ser de la calle 
de Cha',ón 2; D. Aurelio Olozábal, natural de la Ha-
bana, mayor de edad, escribiente y vecino que dijo 
ser do la calle de Aguila 64; D. Venancio Martínez, 
natural do la provincia de Cuenca, soltero, mayor de 
edad y vecino que dijo ser de la calle de la Industria 
núm. 100; asiático Luis Goudrona, natural de Can-
tón, soltero, mayor do edad, de profesión mecánico y 
vecino que dijo ser de la calle de Aguila 62; y la mo-
rena Hipólita Cruz y Quintero, natural de las Palmas 
en Pinar del Rio, soltera, mavor de edad y vecina que 
dijo ser de la calle de Aguiar 62, para que en el plazo 
fijado, se presenten en esta fUbá]», sita en la Capita-
nía do puerto, en día y hora bábil de despacho, con 
objeto de evacuar un acto de justicia; en la inteligen-
cia de que si así no Jo verificaren, se le seguirán los 
perjuicios consiguientes. 
Habana, 4 de junio do |1890.—El Fiscal, Manuel 
Gonzálet. 3 G 
Ayudan t í a de MaHna y Matriculas del distrito de 
Batabanó.—DON ENRIQUE FREXER FERRÁN, 
teniente do navio y ayudante de marina del dis-
trito do Batabanó. 
Debiendo comunicar el resultado do una smnaria á 
los individuos Manuel Roinoro (a) ol Rellano y á VA 
blo Nicolás Sánchez, é ignorándose su residencia ac 
tuul, los cito para quo comparexcan en esta Ayudan 
tia; rogando á las personan que supieren su paradero 
lo manifiesten en esta Ayudantía, en bien de la buena 
administración de justicia. 
Hatabanó, 29 de mayo do 1890,-rllnriqué JFVeMT 
3-5 
Ayudant ía de i í a r i n a y Alutrirulas del distrito de 
Batabanó.—Don Enrique Frexer y Ferrán, te-
niente de navio' y Ayudante de Marina del distri-
to de Batabanó. 
Estando formando sumaria por extravío de la cé-
dola de inscripción del individuo Fmncisco Otero 
Golpí, quo ocupa el folio 35 de 1887 del trozo de Fe 
rrol, ruego á las porsonos que puedan dar razón del 
expresado documento, lo manifieaten en esta Depen-
dencia, en la inteligencia ^ue pasados quinro días des-
de la publicación do este auuuoio quedará sin valor el 
citado documento. 
Batabanó, 29 do mayo do 1800.—Enrique Frexer 
DON VICENTE PARDO V BONANZA, Juez do primera 
instancia del Dittrito del Centro de esta capi-
tal, etc. 
Por el presente edicto hago saber que á consocuen 
cia del juicio ejecutivo seguido por D. Gabriel Mi no 
cal y compartes contra D. Andrés Ferníndez Medei'o 
en cobro do pesos, he dispuesto se saq^e por tercera 
vez á pública subasta y sin sujeción á tipo el potrero 
Gran Patulla, situado en el término municipal de 
Cuevitas, jurisdición do Tolón, compuesto de viinti 
cinco caballerías ciento sesenta cordeles de tierra y 
tasado en la cantidad de once mil nove( .(.utos diez y 
nueve pesos noventa y tres centavos en oro; para cuyo 
acto se ha señalado la hora de las doce de la mañana 
del día nueve del entrante mes de iulio, on 11 local de 
audiencia del Juzgado bito on la calle de Tacón nú 
mero dos. Y con el fin de que los que leinierescn ocu-
rran á la Escribanía de] ac uario Empedrado diez y 
seis) á instruirse, y al Juzgado el día tcñalado, libro 
el presente para su póblicación por tres mimeros de 
uno do los periódicos de. más circubción en os!.a loca -
lidad; advirtiéndose que los lioitaiíovos deber n consig-
nar on la mesa del Juz^a^o ó en el establecimiento 
destinado al efecto el ditz por ciento ''o la tasación, 
sin cuyo requisito no podrán tomar parte en la subas-
ta: y que no se han auplido los títulos do propiedad — 
Habana y mayo veintinueve de t&ilOiOhpcieDtyi noven-
ta.— Vicente Pardo.—Ante mí, Antonio Nuñez. 
««'¿3 3 -5 
E D I C T O . — D . JUAN LEÓN MUÑOZ, teniente de I n -
fantería de Marina, perteneciente á la Brigada de 
Depósito de este Apostadero, y Fiscal nombrado 
de orden del Sr. Mayor Geuoral del mismo. 
Hallándome instruyendo Mimuri!; contra el marinero 
de segunda clase, Melchor Vulof/ii' l i Mayor, perte-
neciente á la dotnci'm «1 •! pontón / fernán Cortés, por 
el delito de primera t'.cserc'oa, él cual ee cus? ntó del 
referido buque en dk-z y seis del mos do febrer i ú: fi-
mo, y usando de las f acultades que me conceden los 
Ordenanzas de S. Ai , por ebta mi tercer edicto, cito, 
llamo y emplazo al re')rido marinero, para que en el 
término de diez d(af., á contar desde la publicación 
de éste, se presente en esta Fiscalía, sita en el Arse-
nal, á prestar sus descargoF; en la inteliíroncia, que de 
no verificarlo atJ, será juzgado en rebeldía. 
Habana, 27 de mayo de 1890.—t/M«?i León Muñoe, 
8-30 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
S E E S P E R A N . 
Junio 7 B. Iglesias: Colón y escalas. 
7 Masootte: Tampa y CvvHtHw1 
. . 7 Serra: Liverpool y essalaw. 
8 Alfonso X I I : Progreso y Veracruz. 
. . 9 Séneca: Nueva-York. 
9 Hutchinson: N. Orleans y esoaloa. 
. . 9 Borussia: Hamburgo y escalas. 
. . 10 Beta: Halifaz. 
. . 10 Nantes: Amberes y escalas. 
„ 29 Drizaba: Veracruz y escalas. 
11 Enskaro: Liverpool y escalas. 
12 Niágara: Nueva-York. 
14 R. de Herrera: Canarias. 
. . 14 Alicia: Liverpool y escalas. 
M 15 Ciudad Condal: Nueva York. 
IR Manuela: Puerto-Rico y escalas. 
. . 15 Habana: Veracruz y escalas. 
. . 16 City of Columbla: New York. 
. . 16 Buenos A ¡res: Cádiz y escalas. 
18 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 19 Palentino: Liverpool y escalas. 
. . 20 Ardangorm: Glasgow. 
. . 22 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 23 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escalas. 
SALDRÁN. 
Junio 6 Méndez Múfiez: Colón y escalas. 
6 Yumurí: Nueva-York. 
7 Masootte: Tampa y Cayo-Hue«o. 
7 Alfonso X I I I : Progreso y Veracruz. 
7 .^araíoga: Nueva York. 
. . 10 Vizcaya: Nueva York. 
. . 10 Alfonso X I I : Coruña y escalas. 
. . 10 Manuelita y María: Puerto-Rico y eaoalaa. 
. . 10 Borussia: Veracruz. 
11 Huhchlnscn: Nueva Drleona y eioalas 
.. 12 Drizaba: Nueva York. 
14 Séneca: Nuova York. 
. . 14 Beta: Halifax. 
. . 20 Manuela: Puerto y escalas, 
. . 21 City of Columbia: New York. 
2G Niágara: Nueva-York. 
. . 26 Pió I X : Barcelona y escalas. 
. . 30 M. L , Villaverde: Puerto-Rico y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
S E E S P E R A N . 
Junio 7 Baldomcro Iglesias, do Santiago de Cuba y 
escalas. 
8 José García, en Batabanó, procedente do las 
Tunas, Trinidad y Cienfuecos. 
. . 11 Joscflta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad 
y Cienfuegos. 
.. 15 Manuela, de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 18 Gloria, en Batabanó, procedente de las 
Tunas, Trinidad y Cienfudeoe. 
M. L . Villaverde, de Santiago 
escalas. 
SALDRÁN. 
de Cuba y 23 
Junio 6 Avilés, para Nuevitas, Gibara, Sagua de 
Tánamo, Baracoa, Guantánamo y Santiago 
de Cuba. 
. . 8 Gloria, de Batabanó para Cienfuegos, Tri -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Santiago de Cuba. 
.. 10 Manuelita y María, para Santiago de Cuba y 
escalas. 
. . 11 José García, de Batabanó para las Tunas, 
con escalas en Cienfuegos y Trinidad. 
. . 15 Joselita: de Batabanó, para Cienfuegos, Tri-
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Man-
zanill y Cuba. 
20 Manuela, para Nuevltas, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo, Santiago de Cuba y escalas. 
. . 30 Manuel L . Villaverde, para Nuevitas, Giba-
ra, Santiago de Cuba y escalas. 
CLARA, de la Habana para Sagua y Caibarién, los 
lunes á las 6 de la tarde, y llegará á este puerto los 
viernes de 8 á 9 de la mañana. 
P U E R T O D E L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 5: 
De Puerto-Rico y escalas en 12 días vap. esp. Ma-
nuelita y María, cap. Vaca, trip. 47, tons. 716, 
con carga general á Sobrinos de Herrera. 
Saint Nazaire y escalas en 14 días yap. franc, L a -
fayette, cap. Novellón, trip, 157, tons. 1774, con 
carga general á Bridat, Mont'ros y Cp. 
Veracruz y escalas en 4 días vap. am. Yomurí, 
cap. Curtís, trip. 75, tons. 2,332, con carga gene-
ral á Hidalgo y Cp. 
SALIDAS. 
Día 5: 
Para Montreal vap. esp. Alava, cap. Albóniga. 
Veracruz vap. am. City c f Washington, capitán 
Reynolds. 
ENTRARON. 
De SAINT N A Z A I R E y SANTANDER, en el 
vap. franc. Lafuyette: 
Sres. D. Adolfo Salira—Guillermina Salera—V. 
Moray 5 de familia—N. Ferranzy 7 de familia—N. 
Guidon—Carlos Morales—Florentino Morales—Fé-
lix Alonso—Manuel Alvarez—Manuel Fernández-
Benigno Pérez—Oliva Martínej:—Magdalena y Car-
men Martínez—Benito Allende—Josc Alongó—Ani-
ceta Malamela—José Ferry—Luis Cuarcello—Cle-
mentina Sánchez—Nicolás Sánchez—Manuel Toraño 
—Antonio Pérez.—Además 21 de tránsito. 
De V E R A C R U Z y PROGRESO, en el vap. am. 
Yumurí: 
Sres. D. Gerardo Ndñez—Nebia Jascon—C. Zo-
hanni—Franqui Pietro—Ferro Atilles—R. Isanni— 
Juan Bonetto—Vicente Maurices—Juan Cabrera— 
Carlos Andreu—E. Zurgi—L. Ruiz—Francisco L u -
jan—Antonio Méndez—P. A. y León.—Además 61 
de tránsito. 
De P U E R T O - R I C O , y escalas, en el vap. español 
Mamielita y M a r í a : 
Sr. D. Buenaventura A't.mboy 1 niño. 
COMPAÑIA 
General Trasatlántica de 
r i P Ó B £ S - C 6 k S £ i O S F R A N C E S E S 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 5 de junio el 
vapor 
L A F A Y E T T E , 
c a p i t á n N o u v e l l o n . 
Admite carga á flete y pasajeres. 
Se advierte i los señores importadores que las mei-
oancías de Francia importadas por estos vapores, pa-
gan iguales derechos nue importadas por pabellón es-
pañol. Parifae muy reducidas cgn conocimientos di-
rectos do todau laH ciudades importantes d»> Francia 
Los señores ernijleados y mllituras obtendrán ven-
tajas en viajar por esta línea. 
Do más pomonores impondrán Amargu ra número 
B.- ConsiiínnUrios. H- Mnii 'rosyC' 
íWr»! l(U-a7 l0.)-ít7 
L í n o a d e V a p o r e a T r a s a t l á n t i c o s 
DJB 
Fiuillos, Sleaz v Comp. 
DE CADIZ 
P o r a S a n t a n d e r , 
C o r u ñ a , 
V i g o . 
C á d i z , 
M á l a g a y 
B a r c e l o n a . 
Saldrá ol 2G do junio A las 4 de la tarde 
ol magntico y rápido vapor español 
c a p i t á n D. V i c e n t e L l o r c a . 
Admito pasajeros en sus espaciosas cá-
maras. • 
También admite carga para los rcfciido? 
puertos. 
De más pormenores impondrán aas pon-
signatarios, COPjBH, ' •< l V c!J A [' E Y OP 
OHoioi*. r>. I ! ! 
P L A N T S T E A M S H I P U N E 
A N e w - l T o T l i en 7 0 h o r a » . 
Los rápidos vapores-correos americanos 
MASOOTTE Y OUVETTE. 
üuo de estos vapores saldrá de este puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde so toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin cam-
bio alguno, pasando por Jacshonville, Savannah, 
Cbarlestou, Richrnond, Washington, Filadelflay Bal-
timore He venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Lonis. QhfoagQ y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que selen de Nueva 
Y..rk. BUléten de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
amiTÍn¿uio. Los conductores hnblan el castellano. 
Es mdúpeD,sabte para la adquiiik:ió;i del pasaje, pro-
sentar un certincado de aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes u? 35. 
J . D. Hasha^en, 261 Broedway, Nueva-York.— 
C. E . Fustó, Agente General Viajero, 
L . K . Fitzgerald, Suporidepte.—Port Tampa. 
I B , ? » JS6-IJI 
G E N E R A L T R A S A T L A N T I C A 
D E 
Tapores-correoa Franceses. 
O O R Ü Ñ A E s p a ñ a . 
H A Y E E F r a n c i a . 
Saldrá para dichos puertos directamente 
sobre el dia 4 de junio el hermoso y rápido 
vapor-correo francés 
V E R S A I L L E 8 , 
c a p i t á n S e r v a n . 
Admite carga para la Coruña, Bordeaux, 
Havre, París y con trasbordos rápidos para 
Amberes, Rotterdam, Amsterdan, Ham-
burgo, Londres y demás puertos de Euro-
pa, así como para Rio Janeiro, Montevideo 
y Buenos Aires, á precios muy reducidos. 
Admite pasajeros para la Coruña y 
Francia, á precios módicos. 
L a carga se recibirá el dia 2 en el mue-
lle de Caballería, firmándose conocimientos 
directos para todos los puertos. 
Flete ppn. tabacos 3T. 
De más pormenores Impondrán BUS con-
Bignatarios, Amargura 5, 
Bridat, Mont'ros y Comp. 
Nota.—Para mayor comodidad de los se-
ñores pasajeros, esto vapor atracará á los 
espigones de los "Almacenes de Depósitos 
de la Habana." 
6350 8d-27 a8-27 
Yapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u e s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre ol 10 de junio pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
BORUSSIA 
c a p i t á a Schroet ter . 
Admite carea á flote, pasajeros de proa y irnos onau-
tos pasajeros de 1? cámara. 
P r e c i o s do p a s a j e . 
En 1? cAmara f29 
Kn proa 12 
« • * 
Para H A V R E y HAMBURGO. con escala en 
H A I T Y y S T . THOMAS, saldrá el día 20 de junio 
el nuevo vapor-correo alemán 
BORUSSIA 
c a p i t á n Schroet ter . 
Admite carga para los citados puertea y también 
trasbordos con conocimientos directou para loa «1' 
goientes puntos: 
T T n T T m a * LOHDEES , Southampton, Grlmsby, 
r j u r o p a . Hull. LIVKHPOOI., BBKMBN, AMBH-
BK8, Rotterdam, AMSIEIÍOAN, Bordeaux, Nantee, 
Marsella, Trieste, STOKIIOÍ-IK'.», Gothenburg, ST. P»-
TBBSPUBO y LISBOA. 
A m é r i c a d e l S n r : g ? ^ ^ ; 
Santos, Paranagua, Antouiua, Santa Cathaiina, Rio 
<Vitade do Sul, Porto Alegre, MOHTB-VTDEO, BUENOS 
Airuca, Rosario, San NlooTáa. LA GUAIBA PUESTO 
LAJELLO y CUBACAO. 
A c í o / CAIXIUXTA, Bombay, Colombo, Eenang, 
¿ L S i a . 8¡ngapore> HONGKOWG, Shanghai, YOKO-
HAMA y Hlogo. 
Á fr^n«.• Port ŝl<3> ^UM' UAPBTOWN, Algoa Bay 
¿XíilKilA. fiioíseibiy, Kniana, Kowie, East Liondon 
y Natal. 
A . l l S t r í i l Í 8 > ' '!»-r'SÍ*AlI,Bf MBLBOUBUB y Sll>-
ÍYhaarT/o nii^r» • La car8aP*14 Guaira, P w -
U D S e r V a C l O U . ^ Cabello y Curaíao se tra»-
borda en St. Tbomos, la demás en Hambnrgo. 
Admite pasajeros de proa y unos caantos de 1? Cá-
mara, pera St. Thomas, Halty, ol Havro y Hambnrgo 
ftpreulod arreg'auo?. sobre los tyu itnpouarán lo* OOD-
Blgn&taric». 
L a cargase recibirá por oi niüello dt L'abídlerI». 
L a correspondencia srflo tt> recibe «n la Admloirtra-
dón de Correos. 
Para más pormenores dirigina á \<¡t aoiuigattcr'»*, 
eallo de San Ignac'o número 54. A.nartvVi de Orrsoi 
MT.—FALBL, gñm.WWt 9 i ' v 

















M a i l S t e a m S h i p O o m p a n y . 
H A B A N A T M - E W - Y O K S . 
L O S HERMOSOS V A P O R E S D E ESTA COM-
PAfíIA, 
Saldrán como slgts: 
D E H B W - S T O H H 
A L A S 3 D E X,A T A R D E . 
S E N E C A Junio 
tflAGARA 




S E N E C A 
C I T Y O F WASHINGTON ^ 
L A H A B A N A 
A ítAfi O;ÜATH/> DK I A TARWB JLOS J U E V E S 




S E N E C A 
C I T Y O F WASHINGTON 
C I T Y O F COLUMBIA 
NIAGARA 
SAKATOGA 
Estos hermosos vapores tun bien conooldoi por la 
rapideí y segurlda''. do ¡res viajes, tienen excelentes 00-
nodUUdM pan; paiíajeros en eua espaeioaas cámara*. 
También se lievar á bordo excolent-js coclneroi eo-
pañoles y francesea. 
L a sarga 86 rocíbe en el muelle de Oaballería basta 
la víspera del día «le la síbüda. y «-s admite carga para 
Inglaterra, Hamb'irgo, Brómon, Ansterdau, Kotter-
dam, Havro y Amberes, par» Buenos Airee v Houtir-
vldeo á 80 cts., JWÍ Santos á 85 cts y Rio Janeiro 75 
ct». pié cdbioo con conoc^ciantof directos. 
L a eomippndéosla ee a liohirí 'Islcamonte on la 
Admtolítraoió;. General dé Corre 
S e d a n bo latas de v i a j e por los x a 
pores de es ta l i n e a d irectamenv •; ¿ 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , Sout l iarat n, 
H a v r e , P a i í s , e n c o n e x i ó n con 1c Li-
n e a C u n a r d , W l i i t e S t a r y con ee^e 
c i a l i d a d con l a L i n e a F r a n c e s a pa j .. 
v i a j e s redondos y c o m b i n a d o s con 
l a s l i n e a s de S a i n t N a z a i r e y l a H a -
b a n a y New-'S'cxk y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n l " c l a s e de l a H a -
b a n a á N u o v a Y o r k , ochenta pesos 
aro e s p a ñ o l . 
L I N E A ÍBMTK8 NUEVA Y O H K V OIEWÜF.OOS, 
CON E S C A L A EN NASSAU Y SATIAOO D>! 
CUBA IDA Y V U E L T A . 
E F ' L o s hermosos vapores de hierro 
capitán P I E R C E . 
C I E l T F ' D r s a O B 
capitán COLTON. 
.̂ ulen eu la forma siguiente: 
De N e x v - Y c r i r 
•iAN'í 1 U l O Jimio 
C I E N F U E G O S f(. 
D e CieníuegOfc». 
• r ,\ 1 ',j EGOS . Junio 
MJKTJA0O 
D e Sa¿.tiagrt> <Se C u b a . 
CIBNFUBOO& Junio 
SANTIAGO 
13^Pasaje por ambas líne .s á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á LOUIS V. P L A C E , 
ObrapU n? 25. 
De más pormenores impondrán su» consignatarios, 







Por ser dia festivo el jueves 5 del corriente, ol va-
por americano Yumur í saldrá para Nueva York á la 
una de la tarde del viernes, dia B del presente mes. 
H I D A L G O y COMP. 
I 9<U 4 -3 
LliNEA l )K V A P O R E S 
entre Londres, Amberes y los puertos 
de !a T«»Ia de Cuba. 
S a l i d a s re^ralares m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
do San José. 
E L P R O X I M O V A P O R 
Saldrá de Londres sobre el día 15 de junio próximo. 
„ de Ambnres ,. ,, 25 de ,, ,, 
Para más pormenores, dirigirse; 
A LONDP.ES, á los Sres. E . Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo London. 
En AMBERES, al Sr. D. Daniel Steinmann Hagbe 
Dirección telegráfica: Daniel Amberes. 
En la HABANA, á los Sres Dussaq y (.'t* Oficios SO. 
V. 817 " ?0 5 Jn 
C O M P A M C O l i E R C l A L 
D E 
Debiendo llegar á este puerto sobre td 10 del en-
trante el vapor francés Na.ntes, procedente do los 
puertos de Amberes y Burdeos, y debif ndo atracar 
para las operaciones de descarga á los muelles de los 
Almacenes de Depósito de la Habana (San José); se 
participa á los cousigna! arios parciales que deseen 
recibir sus mercancías por los muelles geoer.ales se 
sirvan pasar av̂ so con anticipación á la llegada del 
vapor, á sus consignatarios. 
Habana, 23 de mayo de 1890. 
Dussaq y Compañía, 
Oficios n ü m . 30. 
NI 
VAPORES-CORREOS 
D E L A 
Compañía Trasatlántica 
A N T E S D B 
A M i O LOPEZ Y COMP. 
V A P O R - C O R R E O 
ALFONSO MI 
c a p i t á n V e n e r o . 
Saldrá para Progreso y Veracruz el 7 de junio á 
las 2 de la tarde, llevando la correspondencia pú-
blica y do oficio. m 
Admite carga y pasajeros. 
Los pasaportes so entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antus de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo basta el día 6. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1E 
E L V A P O R - C O R R E O 
ALFONSO X I I 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Puerto Rico y Santander el 10 de junio 
á las cinco de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oficio. 
Admite pasajeros para dichos puertos y carga para 
Puerto Rico, Santander, Cádiz y Barcelona. 
Tabaco para Puerto Rico, Cádiz y Santander. 
Loo pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nular. 
Recibe carga á bordo hasta el dia 7. 
De más pormenores Impondrán sus consignatario», 
M. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
I n. 26 812-1 E 
Liinea de ¡CTew-lTork 
• n c o m b i n a c i ó n c o n lo s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Serán tres viajes mensuales, aallendo los vaporea de 
Mto puerro y del do Nueva-York, lo» días 10, 20 y 80 
do cada mes. 
E L V A P O R 
VIZCAYA 
c a p i t á n C u n í . 
Saldrá para New-York 
el día 10 de junio, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato que esta antigua Compañía tiene acreditado en 
•ns diferentes líneas. 
Tambión recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bromen, Amstordam, Rotterdam, Havre y Amberor, 
con conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la viscera do la salida sola-
mente por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe on a Admlnlitra-
olón de Correos, 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta una póliza 
fletante, aef para esta línea como para todas las demáf, 
bajo la cual pueden asegurarse todos loa afecto» qre 
ie embarquen en BUS vapores. 
Habana, 81 de junio de 1889.—M. I.'ALVO Y 
OP* O3oloa a0 28. I n. 27 812-1 E 
L I I E A DE LAS ANTILLAS. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demáe, 
bajo la cual pueden asegurarse toaos los efectos que se 
embarquen en sus vapore». 
Habana, 31 de mayo de 1890.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficio» 28. 119 312-E1 
Z D A . 
S A L I D A . 
De la Habana el día 61 
timo de cada me». 
. . Nuevito» el ! 
. . Gibara 
. . Santiago de Cuba, i 
. . Ponoe 
. . Mayafüez 
H B T O R N O . 
L L E G A D A . 
A Nuevltas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponoe 7 
MayajUez 9 
.. Puerto Rico 10 
S A L I D A . 
De Puerto Rico 
. . Mayagilez... 
Ponoe 
P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 







Nue vita» 22 
L L E G A D A . 
A Mayagüez e l . . . . . 15 
.. Ponce 16 
. . P. Príncipe 19 
. . Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
. . Nuevitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S . 
En su viajo de ida recibirá en Puerto Rica lo* díea 
13 de cada mes, la car^a y pasajero» que para lo» puer-
tos del mar Caribe amba exprcBado» y pacífico, con-
dozoa el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz ol 80. 
En sa viaje de regreco, entregará al correo qne salo 
de Puerto Rico ello la carga y pasteleros que conduss-
ca procedente do los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentena ó sea desde el 1? do ma-
yo al 30 do septiembre, »e admite carga para Cádiz, 
Barcelona y Santander y Coruña. pero pasajero» solo 
para los último» puertos.—M. Calvo y fe? 
I 27 2 Jny 
LINEA de EUROPA á COLOH. 
Combinada con la» compañía» del ferrocarril de Pa-
namá y vaporee do la costa Sur y Norte del Pacífico. 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no respondo del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marca de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que se 
bagan, por mal envase y falta de prescinta en los mis-
mos. 






Corut» . , . . 
Vi i ío . . 
Ptioroo-Eico 
abaua . . . . . . . . . . 














Santiago de Cuba. 




i'uf rt > Limón 
Colón 
R E & R S S O . 




















La Guaira. . . . . . . . 




















N O T A . 
Lo» iraf'Oidov <1« la cttr;.". MpoMtaito 'l<í' f'aoífloo 
Oolou.bia y Venesucla, ;"ir > la liaban*, -H' 'ifectuarán 
l'iiorii—Rií'o al r-jipoj • orroo qur pnKode do la 
•McftNralp y ai vaiKR í* •• f tüaw^i* 
m k oí WIBASA A cotos 
En oomblnación con los i aperes de Nuevo-York, y 
oon las Compañía» de ferrocarril do Panamá y vapore» 
de la cesta Sur y Norte del Pacífico. 
E L VAPOR-CORREO 
MENDEZ NU^EZ 
c a p i t á n L ó p e z . 
Saldrá el día 6 do juuio á las 5 do la tarde con di-
rección á los puertos que á continuación se expiesau, 
admitiendo carga y pasajeros. 
Recibe además carga para todos los puertos del 
Pacífico. 
La carga se recibe el día 4 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde dr' ictraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toi claridad el destino • marca» de las 
mercancía», ni tampoco de las reclamaciones quo se 
bagan, por mal t.nvase y falta de prescinta en los mis-
mos. 
VAPOR 
Capitán L RUTÍBEASCOA. 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A L I D A . 
Saldrá lo» mlércole» de cada semana. & las sel» de 
la tarde, del muelle de Luí, y llegará á Cárdenas 
j Sagua loa iveveit y ú. Caibarién loa vierne». 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién directamente para la Itaba-
na lo» domingo» por la mañana. 
T a r i f a de f letes e n oro. 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería , 
Mercancía» 
A SAGUA. 
Vívei e» y ferretería. . . . . . . 
Mercancías. 





Vlveresy ferretería con lanchado $ 0-40 
Mercancía» Idem Idem 0-65 
NOTA.—En oomblnación con el ferrocarril de Zaza, 
•e de»pachan conocimientos especiales para lo» para-
dero» de Viñas, Zulu< i y Placetas. 
OTRA.—Estando sin /. ! luición con el ferrocarril 
de Chinchilla, se itonKil MI conocimiento» directo* 
para lo» Quemado» de EH i . x 
Ba despacha & !>' -do. é Uifoman Cuba n? 1. 
G 795 - 1 Jn 
E M P R E S A 
DU 
VAP011ES ESPAÑOLES 
C O R R E O S D B I L A S A N T I L L A S 
¥ T B i S P O R T E S M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S J ) B H E B R E M A , 
V a p o r 
J S L ' V I I J I E J S 
c a p i t á n D . J u a n S a n j u r j o . 
Esto vapor »aldrá de este puerto el día 0 de junio 
á las 5 do la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
GUbara, 
S a g u a de T á n a m o , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Kre». C. Panadero y Cp, 
Haiacoa.—Sre». Moné» y Comp. 
Guantánamo.—Sre». J . Hueno y Comp, 
Cuba.—Sre». Estenger, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS ARMADORES, San Pedro 
número 26. nlaza de Luz. 
I n. 25 312-1 E 
T A P O P , 
y 
c a p i t á n D . J o s é M a r i a V a c a . 
Saldrá do este puerto ol día 10 do junio á las 5 de 
la tarde para lo» de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o , 
C u b a . 
P u e r t o - P l a t a , 
P o n c e , 
M a y a g ü e z , 
A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Con escala al retomo cn P O R T - A U - P R I N C E 
(Haití.) 
La» póliza" para la carga de travesía solo so admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguei y Cp 
Gibara.—D. Manuel da Silva. 
Baracoa.—Sres. Mon«» y Cp. 
Guaatáaamo.—r.re». J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres, Estenger, Messa y Gallego. 
Puerto Plata.—Sr. J . Ginebra y Cp. 
Ponce.—Sres. B. y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sre». Schulze y Cp. 
Aguadllla.—Sres. Valle, Koppwch y Cp. 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace. 
Port-au-Prince.—Sres. J . E . Travieso y Cp. 
Be despacha por SUS ARMADORES, San Peíro 
38, pJtzade Luí. 125 312-1» 
V A P O R 
c a p i t á n D. B . V i l a r . 
Este vapor saldrá todos los sábados á la» cinco do la 
tarde para N U E V I T A S , donde llegará lo» lunes al 
amanecer y retornando á las pocas horas, llegará á la 
Habana los miércoles noria mafiana. 
Admite carga y pasajeros. 
I 35 12-M 
V a p o r e s p a ñ o l 
SALlDiH 
De Habana , 
.. Sautiai»<> de Cub^ 




.. Puerto Limón. 
. Cananjcna.,.. 
, Sabamüa. . . . . 
. Santa María.. 
. Puerto Cí.beUc-
, La <*ualra.... 
. figo <!*• Onóa 
Habana 2 de agosto de 188Í», 

























La Guaira . . . . . 
SCO. do Cc»bft„ 
íTuSans... 
—M. Calvo y Cp 
«19-11? 
CAPITAN D. J . D l U t A O . 
Dedicado esto vapor á la línea de 
S a g u a y C a i b a r i é a . 
Saldrá para el primaro de dichos puerto» todos lo» 
lunes 6. las seis do la torde. llegando á CAIIIAUIÉN los 
miércoles por la maBana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAGUA y llegará á la HABANA los viernes 
de .8 á tí ile la niañana. 
C o n s i g n a t a r i o » 
••'a -̂.i.'». tWtt. Puente, Aronas y Comp 
¡jwbariói!: Sre». Alv-roz y Comp. 
V a p o r o s p a ñ o l 
c a p i t á n D . F . Cardolvis;. 
Dedicado este vapor á la linea du 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todo» los 
viernes á las seis do la tarde, llegando á CAIIÍARIÉN 
los domingos por la mafiana; de allí retornará los 
martes tocando en SAQÜA y llegará la HARANA los 
miércoles do 8 á tí de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Fuente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sre». Florencio Gorordo. 
I 25 SPí-E 1 
Esta empresa tiene abierta una póli/.a en el U. S 
Lloyds de N. York, bajo la cuai asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen on su» 
vaj-oren, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos do Herrera, San Podro 
n. 28, plaza de Luz. I 25 312- E 1 
A V I S O . 
Se «uplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan urovcer.se do su correspondiente bi-
llete de pasaje en las casas consignatarias, pues do to-
marlos abordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recarfo. 
Habana, 15 do abril de 18tí0.—Su» Armadores, San 
Pedro número 26, Plaza de Luz. 
I «5 18-A 
m i 
i i mn Í w 
1 0 8 , A a t T l A R 1 0 8 , 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
H A C E N PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lvon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, 
Milán, Génova, Slartolla, Havre, Lille, ¡Cantes, Saint 
Qujutfn, Dieppe, Tolouso, Venec.ia, Florencia, Pa-
lerrno, Tuiín, Mefina, «fe, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos do 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S . 
r, n 111 
?«Mra ^ew-Orie&ns? e l vapor-correo 
a m e r i c a n o 
H X J T C m a r S O E T 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto sobre el miércoles 11 de junio, 
admiten pasejeroa y cargí- para dicho jíurntí: y 
Dará Sun Francisco de Callfbnm y se venden boletas 
d̂ re""*»" a Twsp Knm- : ' V".ri,' 
Para ra'ss informes dirigirse ;l su» consignatarios 
L A W T O * HNOS.. Merceres 35-
C B. 793 IJa 
B A N Q U E R O 
OBISPO 21 , HABANA. 
GUIAN L K T l i A S en todas cantidades ú 
corta y larga vista, sobro todas las principales 
plazas y pueblos de esta I S L A y la ae PUKR-
rO-RÍCO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS. 
EMPANA, 
I S L A S HAI.KAUES É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobro las principales plazas de 
PRANCIA, 
I N G L A T E R R A . 
M E J I C O Y 
TOS ESTADOS UNIDOS. 
21, O B I S P O 31. 
C n . 410 15(M F 
H I D A L G O Y C O M P . 
25, O B H A P I - A 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Philadelpbia, New-Orleaus, San Francisco, Londres, 
París, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos loa puebl' de España y sus provin-
1I0T1IL Y RÜSTAURANT C H A 
Mr. Edouard Chaix, propietario do osto nuevo y espléndido H O T E L Y R E S T A U R A N T , 
situado en ol antiguo SALON T K O T C I I A , tiene el honor de ofrecerlo á SUJ favdréeedo-
res on general on la presente temporada, en donde encontrarán cuantas comol idado» 
pueda apetecer el gusto más refinado. 
E n el dopartamento dol H O T E L hay amplias y ventiladas habitacioneí) amuebladas^ 
salón do recibo, bauos y duchas, contando el establecimiento con un baño de mar muy 
próximo. 
E L RESTAURANT está montado y servido á la misma altura y precios que rigen en 
su conocido y acreditado R E S T A U R A N T P A R I S , situado en la calle de O'Reilly n. 14^ 
contando con explóndidos y espaciosos salones para banquetes, cu "-ros reservados, j a r -
dines y glorietas. 
V e d a d o , m a y o do Í 8 9 0 « 
C 747 15-21My 
S i t u a c i ó n d e l B a n c o E s p a ñ o l de l a Cnia de C u b a 
BN LA TARDU DEL SAnAUO 31 DBAIAYO I>K 18!t0. 
A C T I V O . 
Caja 
Cartera: 
Hasta 3 meses i$ 3.8.72.050 
A más tiempo | 201.424 
Créditos con garantías 
Empréstito del Excmo. Ayuntamiento do la Habana 
Sucursales . . . . . . . . . . . . . 
Comisionados , 
Hacienda pública, cuenta do emlslén de Billetes del Banco 
Espafiol de la llábana , 
Cuentas varias 
Efectos timbrados 
Delegados cuenta, efectos, timbrados 
Tesoro: Deuda de Cuba , 
Recibos de contribuciones , 
Recaudadores de contribuciones 
Recaudación de contribuclonea 
Hacienda, cuenta consumo do ganado. 
Propiedades 
Gastos do todas clases: 
Instalación |¡j 
Generales I 
0.919| 86 H 




































B I L L E T E S . 
B. B. H. 













P A S I V O . 
Capital , 
Billetes en circulación... . , , 
Saneamiento di cróviitos 
Cuentas corrientos,.... 
Depósitos sin inlci 'a 
Dividendos 
Billetes del Banco Espafiol do la Habana emitidos por cuenta 
do la Hacienda 
Cuentas varips 
Corresponsales 
Amortización 6 intereses del empréBt l to , Ayuntamiento de 
la Habana 
Sucursaleo 
Hacienda pública, cuenta de rcoibos de contribución 
Idem idem efectos timbrados t • 
Productos dol Ayuntamiento do la Habana 
Recaudación consumo de ganado 
Expondición de efectos timbrados , 
Intereses por vencer , 





























B I L L E T E S , 














$ 27.367.071 56 $ 44.073.745 42 
Sabana. 31 de mayo de 1890.—El Contador, J . B . Oarvalho.—Vio. Bno.: E l Sub-Gobemador, Earo . 
1 968 812-E1 
L. RTJIZ & C1 
8, O ' R E I L L Y 8, 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
H A C E N TAOOS P O R E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres, New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Roma, Venecla, Plor^oia, Níl-
poles, Lisboa, Oporto, Gibraltar, Bromen, Hamburgo, 
París, Havro, Nantes, Burdeos, Marsella, Lille, Lyon, 
Méjico, Veracruz, ban Juan do Puorto-lílco, &, 
ESPAÑA 
Sobro todas las capitales y pueblos: sobre Palma de 
Mallorca, Ibita, Mauón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego do Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto-Príncipe, 
Nuevitas. etc. C n. 29 15fi-l K 
J . M . B o i j e s y C r 
B A N Q U E R O S 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
H A C E N rAOOH POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N CAUTAS DB C R K D I T O 
y g i r a n l e t r a s á corta y l a r g a v i s t a 
S O B R E NBW-I O K K , HOSTON OHIOAOOf HAN 
KItAN< IS( O. M KVA-OSII-K ANS, \ i;iC ACIC! 7-, 
niBJJCOj SAN .irAN DE PUER.TO-EIOO, i'ON-
OEi 1MA YAÍJIIK'//, I.O.MIKKS, rAIMSi HUIt-
DKOS I.YOIN, HAVONE, IIAI>IIUJR(<iO, ItKK-
HIKO, líKIfl.IN, VIUNA, AMSTERDAN, BRÜ-
SI.I.AS, KOniA, NAI'OI.KH, M li.AN, 4.ÍRNOVA, 
ETC.. E T C . . ASI COMO SOIIKH TODAS l,AS 
CAPITAl.KS Y PUEIll.OH DK 
JOS P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMASi COIHIMCAN Y VKNiníN RENTAS 
RSPANOLASi l-'itANncsAS (í ÍNGIÍESASI I«O-
NOS DE LOS r.STAnos UNIÓOS Y C U A L Q U I E -
RA o'i'itA GLASE DE VAI.OIMÍS IM IU.M OS. 
I n , 410 156-1 w 
B. T DOS?, 
Mercadores 10, altos. 
H A C E N F A G O S P O R C A B L E . 
W Ü A N LETBAS 
A C O R T A Y A L A f i U l A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demils 
[dazas importantes de Frauda, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos obicos y grandes de Espalía, Islas 
Balearos y Catiariui. 
V. 312 -1 Ahí 
ANTIGUA ALMONEDA PUBLICA 
F U N D A D A E N E L A Ñ O t88Q 
de Sierra y Gómez. 
Situada en la calle de Justi», entre las d Baratillo 
y San Pedro, al lado del a i fé de La Marina 
E l viernes (i dol actual íí lus 12, s« rcniatanín con 
intervención del sefior agente del Lloyd Ingléd, 17 
piezas do yute do listas con 819 yardas par 48 pulga-
dus—Sierra y Gómot. Ofill 8-4 
E l viernes (1 del presente il las 12 del día so remata-
rdn en esta almoneda 62 piezas de elásticos para zapa-
to», V8 piezas do, 24 yardas, y 84 piezas .de 12 yardas, 
todos en el estado eu quo se bailen. 
Habana y juuio 3 do 1890.—Si'rra y Góme*. 
6612 3 4 
BANCO D E L C O M E R C I O 
Forro carriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F e r r o c a r r i l e s . 
Pudiendo prolongarse algunos días más la inte-
rrupciéu del trüllco en la línea de Villanuova &. conse-
cuonsia de la inundación persistente en los kilómetros 
19 y 20, desde mafiana miércoles 4 del corriente, loa 
trenes do viajeros saldrán y llegarán al paradero de 
Cristina do la Compañía del Ferrocarril del Oeste, 
circulando por la linea de esa Compafiía entre esta 
capital y Rincón, donde pasarán á la línea de Villa-
nueva para continuar visje. 
Las boras de llegada y salida de los trenos de ida y 
vuelta en Cristina serán. 
T R E N E S DE IDA. 
Tren 5 á Unión 5.30 A. M. 
Id. 7 id 12.50 P. M. 
Id. !» á Güines 4.25 P. M. 
M. l l á Guaníjay, 4.00 P. M. 
T R E N E S DE YIJELTA. 
Tren 6 do (íiiines 9.45 A. M. 
Id. 8 do Unión 12.30 P. M. 
Id. 10 i d . . . . 5.20 P. M. 
Id. 12 de Guannjay 7.28 A. M. 
Id. 14 id 2.50 P. M. 
El tren 9 del Kinoón á Güines pasará por las esta-
ciones 20 mtos. después de boy, lo mismo que el 23 de 
San Felipe á Batabanó. 
Loa viajeros de los miércoles y domingos para B a -
tabanCi en coinliinación con los vapores tomarán el 
l ren 5 basta San Felipe para continuar á Batabanó. 
Los demás trenes no sufren alteración más allá del 
Kincón. 
LHH cargal so remitirán por la misma vía del Ferro-
carril del Oeste, y por el lllncón á sus destinos, con-
tinuándose los despachos en Villanueva, y condu-
oiéndOBe por el "Empalme" las destinadas & la Linea 
de Regla, y las en combinación con los Ferrocarriles 
de !.( ardenas y Matanzas. En Regla podrán despa-
cbarso cargas para las estaciones de esa línea basta 
empalme ûe llegarán con más rapidez á sus destinos. 
Villanueva, juiiío 2 de 1890.—El Administrador Qe-
lív.r-.il, A. <!<• Muieno. Cn778 l-3a 7-Sd 
Compañía del ferrocarril de Matanzas 
S e c r e t a r l a . 
La Junta Directiva lia acordado distribuir por 
cuenta de las utilidades realizadas en ol corriente ario, 
el dividendo número 62 do dos por ciento en oro sobro 
el capital social. Y lo pongo en couecimiento de loa 
sefiores accionlstaH pura que ocurran desde el dia 5s 
del entrante junio á bacer efectivas las cuotas quo lea 
correspondan; en esta ciudad, á la Contaduría de la 
Compafiía, y on la Habaua á la Agencia do la misma 
á cargo del vocal Sr. 1). Joaquín Alfonso y Madan. 
Lamparilla esquina á Cuba.—Matanzas, mayo 30 de 
1890.—Alva7,o Lavastida, Secreoario. 
0469 13-1 
F E R R O C A R R I L D E L O E S T E . 
SECRETARÍA. 
Por disposición del Sr. Presidente de esta Compa-
fiía conforme á acuerdo de la Junta Directiva se con-
voca á los sefiores accionistas á Junta General que ba 
de efectuarse el lunes 9 del eutrauto junio á las 12 del 
día en la casa núm 23 do la calle de Amargura. E n 
esa reunión u leerá ol informe referente á las opera-
ciones del último (jercicio social y se elegirán cince» 
consiliarios. 
Habana. 23 do mayo de 189.0—El Secretario, AÍUO-
nio H. ¡,lorr.>iln. Cu 757 l-24a 15-V«d 
Banco Espafiol do la I s la de Cuba. 
Acordado por el Consejo de Gobierno de este Ban-
;o, do conformidad con lo provenido cn el RoKlumen-
to, se isuqucn á oposición diez plazas de aspirantes á 
escribientes para ol mismo, se anuncia por oste medio 
que los ejercicios pura diebas oposiciones empezarán 
el día 2 del entrante mes do julio con Mi jccnón á las 
reglas quo so publican eu la Gace'a Oficial de esta 
capital, correspondiente al día primero dol actual. 
Habana, 2 do junio de 1890.—El Secretarlo, . /«an 
linutista Cantero. 19fi8 5-4 
Compañía Española de Alumbrado 
de Has de la Habana. 
Por acuerdo do la Junta Directiva, so convoca á 
Junta general extraordinaria do sefiores acciónist.'is. 
que tmdrá lugar á las doce del dia nueve del próximo 
mes de junio, en las oficinas do la Empreta, Príncipe 
AlfonPo núuv ro 1, con los biguloutes objetos: 
Primero: Adicionar el artículo primero de loa Esta-
tutos cn la siguiente forma: 
"Pódrá tAmMén fusionarse con cualquiera ot> a so-
ciedad análoga, llempre que se acuerdo por Mayoría 
de votos, en juuta general en que estén repreTOntadas 
las dos terceros partes de acclonistps y do las dos ter-
•-erao parte» del capital nomiual, BCRIIU diRpone el ar-
tíiiulo 168 del Código do Comercio." 
Segundo: Acordada la reforma ó adición antes ex-
presada, se someterá á la aprobación de los sefiores 
accionistas, el proyecto de bases bajo las cuales puede 
realizarsa la fusión con la Compafiía Hlepano-Ameri-
cana consolidada. 
Tercero: En la expresada Junta, se tratarán y acor 
darán también cuantos otros particulares puedan rela-
cionarse con la indicada fusión. 
Diebas bases estarán demaniüeslo para su examen, 
en la Secretaría de la Empresa, todos los días bábilea 
de doce á tres de la tarde. 
Habana 27, do mayo de 1890.—El Secretario-Con-
tador Prancisco Barbero. 
C 7r.5 11-28 
Guardia Civil de la I s la de Cuba. 
Comandancia de la Jurisdicción de la 
Hubana.'-Anuncio. 
Debiendo proncderse á la venia do un cabal'o dt? la 
(Comandancia, po>° descebo, se avira por este medio 
para que los que deseen adquirirlo, ŝ  presentan el día 
7 del actual, á las ocbo de su mufian*, en el cuartel 
quo ocupa U fuerza, Belascoai EU, donde se verificará 
el acto. 
llábana, 2 de junio do 1890.—El Teniente Coronel, 
primer Jtfo. Felipe Dulanto, 
C 780 4-4 
GREMIO M RASTROS, 
Se cita á los señores que componen este Gremio, 
para la juata general qne ee celebrará á las doce en 
punto del lunes 9 del corrients en la casa calle del A -
guila niím 191, con el objeto de dar cuenta del reparto 
(le 1890 á 1891 y celo rar á la vez el juicio do agravios. 
El Síndico 2V, Pedro Tfodrlguez. 6584 5-4 
A VISO. AVISO! E L DUEÑO D E L T R E N F u -nerario "Barbosa," Aguacate 69, baae presente 
que lia despedido al pardo Antonio Gutiérrez, que te-
nía empleado, sin quo lo baya encargado diligencia 
alguna: asimismo advierte que cuanto comprii para la 
cisa es al < ontado y no responde de fiados. Filiacióo: 
24 ufios y al reir so le noto que tiene la boca torcida. 
6498 4-3 
WISO A IMilDlTOS TUÍfoT 
Nombrado Tónsul General en la Isla de Cuba por 
S. M. Imperial el Sultán do Turquía, y precisado ái 
formar el pudren de la Colonia Otomana que en esta 
reside, por el presente, llamo á los subditos de S. M. 
el Sultán, para que en el término de sesenta días ae 
presenten á esto Consulado General, Cuba 98, siendo 
ñoras bábilea de doce á tres de la tor )e todos los díua 
no fcslivos; á Un do >er inscriptos en el regif-lro ma-
tricula conforme á las difiposicioues vigentes en eí 
Imperio. 
Habana, 30 do mayo do 1890.—El Cónsul General, 
Quirico GaVostrn. 6140 8 31 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A N U M . 4 3 , 
E N T H B O B I S P O 7 O B R A P I A 
Cn.34 J.6&-1B 
C o m p a ñ í a d e l f e r r o c a r r i l e n t r © 
C i e n f u e g o s y V i l l a c l a r a . 
S e c r e t a r í a . 
Do or U-n del Sr. rreBldente convoco á los señores 
accionistuci por Bfgumía vez á junta tieneral paralas 
doca del dia Itt dol corriente en 1. fana calle dt- Agua-
cate número 128. E a dicha juuta be dará lectura al 
informe de la comisión de glosa nombrada últims men-
te; en la inteligencia de que la junta tendrá tfecto 
cualquiera que sea el número de accionistas que con-
curran.—Habana, junio 2 de 1890.—El Secrttario, 
Antevio w do Busttmmie. 
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A n u n c i o . 
Debiendo precederse á la subasta de 190 mathetcs 
largos, llamades de media cinta, que se necesitan en 
las comanda; cias del tercio, se anuncia para que los 
soüores que deseen hacer proposiciones puedan efec-
tuarlo en la forma y modo que previene el pliego da 
condiciones y tipo que se hallan de manifiesto en la 
oficina de esta Subinspección todos los diasno festvvoB 
do doce á cuatro de la tarde; en la inteligencia que la 
Buhaat a t e n d r á lúa ai ante, la Junta económica del 
Tercio. oi\e presidirá ol Sr. Coronel Jefe del mismo, 
el día 9 de junio á las ocho de la ma&ana en e l cuar-
tel del Instituto en esta plaza, calzada de Belas oaíni 
número 50; on cuya hora e n t r e g a r á n los señores que 
hagan proposicior.o*, el pliego y d e m á s documeutoe 
que correSi ionlen. 
MODELO DB rKOPORtciím EN VAPEL DEL SELLO 119. 
D N. N . . . yecino de por s í 6 en r e p r e -
sentación de be coiawromete á facilitar para las C o -
mandancias del 17° Tercio de la Guardia C \ v ü 190 
machetes largos de los llamados de media cinta, a l 
precio df pepos oro cada uno. 
Fecha y firma del proponent*. 
Hobani, 23 «le mayo_de 1890.—El Coronel SubinE-
pectoi. íVancisco Muñoz* 
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^TERNES O D E J U M O D E 1890. 
£ 1 Conde de Galarza. 
Y a conoce el públ ico el interesante tele-
grama de nuestro servicio directo, feoliado 
en Madr id el 2 del presente mes, comuni-
cándonos el breve extracto del discurso pro-
nunciado el s á b a d o ú l t i m o en el Senado por 
el digno Senador por Santa Clara, cuyo 
nombre va al frente de estas l íneas , al dis-
cutirse en la al ta C á m a r a la total idad del 
proyecto de presupuestos para la Isla de Cu-
ba. E l Sr. Conde de Galarza, aunque se 
propuso combatir en conjunto dicho pro 
yecto, seña ló varios puntos principales, so 
bre los que ejerció su cr í t ica , constituyendo, 
bajo este aspecto su discurso un verdadero 
programa de las doctrinas y aspiraciones 
del part ido de Unión Constitucional, de que 
es fiel afiliado, y dando testimonio una vez 
m á s de su consecuencia inalterable y de sus 
p r o p ó s i t o s desde que j u r ó su alto cargo: se 
r e c o r d a r á que p rome t ió entonces defender 
los intereses de estas provincias y los pr in -
cipios y tendencias de su partido, comple-
tamente desligado de todo compromiso en 
las luchas de la pol í t ica peninsular, ya en el 
sentido de oposición ó ministerialismo. E l 
púb l ico conoce de qué manera nuestro res-
petable amigo ha sabido cumplir sus pro-
mesas. 
Las ideas y opiniones que ha emitido en 
la ocasión presente han debido ser acogi-
das aquí con s impat ía por todos sus corre-
ligionarios y por cuantos se interesan en el 
bienestar de esta hermosa tierra, exentos 
de los prejuicios y exageraciones de escue-
la. No es posible que hayan dejado de te-
ner eco y encontrar benévo la acogida en la 
generalidad de estos habitantes sus recla-
maciones contra los recargos proyectados 
en la importación, qae como ha expresado 
muy acertadamente, han de encarecer la 
vida, así como el gravamen en concepto de 
expor tac ión sobre el tabaco y el que se i n -
tenta sobre el azúcar . 
En otro orden de ideas, son t a m b i é n dig-
nas de aplaudo sus oportunas indicaciones 
acerca de la conveniencia de que se arregle 
definitivamente la deuda de Cuba, y de que 
una vez se ret iren de la c i rculación los bi-
lletes de la emisión de guerra de una ma-
nera m á s eficaz que la proyectada para es-
ta aperac ión . Son asimismo muy discretas 
las observaciones del Sr. Conde de Galarza 
en lo relativo á las dificultades que t r ae r á 
para las relaciones mercantiles de esta Is-
la con los países extranjeros el plantea-
miento definitivo del cabotaje con la Penín-
sula. Acogido, al iniciarse, este generoso 
pensamieuto con entusiasmo, se ha ido ad 
virt iendo por la p r á c t i c a y á medida qué 
transcurren los años , que en puridad este 
sistema de cabotaje no se realiza sino á me-
dias, ó como suele decirse, de al lá para acá , 
puesto que nuestros principales productos 
al importarse en los mercados peninsulares, 
no encuentran rec íprocas ventajas: el ta-
baco tiene que luchar con la barrera i n -
franqueable del estanco; y el a z ú c a r con los 
altos derechos de consumo y transitorios. 
No puede ponerse en dada la oportunidad 
de semejantes indicaciones, por si en lo su-
cesivo son aprovechadas por los legislado-
res y los gobiernos. 
Conocidas como son de antiguo las opi-
niones del D I A R I O DB L A M A E I I T A respec-
to de la necesidad de simplificar nuestra 
admin is t rac ión y de la conveniencia de que 
á los Gobernadores Generales de esta Isla 
se conceda la facultad de elegir los funcio 
narios púb l icos hasta determinada catego-
r í a , no debe e x t r a ñ a r s e que en este p a r t í 
cular estemos enteramente de acuerdo con 
el senador por Santa Clara. Si nuestra 
desjuiciada a d m i n i s t r a c i ó n ha de adquirir 
buen nombre y ha de ordenarse y morali 
zarse, es indispensable que se simplifiquo, 
s i rv iéndole de complemento una buena 
Ley de empleados. Y si á esto se agrega 
la facultad que se reclama con discretas y 
determinadas restricciones, en favor de 
nuestra Autor idad Superior, se a d e l a n t a r í a 
mucho en el camino de la reorgan izac ión 
administrat iva. Ser ía t a m b i é n un medio 
eficaz de poner diques al favor, descar-
gando al propio tiempo á los Ministros de 
esa prol i ja y embarazosa carga de quitar y 
poner empleados subalternos, que les roba 
un tiempo precioso que pudiera emplearse 
un el despacho de asuntos m á s provecho-
sos para el p a í s . 
De los conceptos enunciados por el se-
ñ o r Conde de Galarza, acerca de las auto-
rizaciones que vienen suced iéndose año 
por año en nuestros presupuestos, no pue-
de ponerse en duda que e s t á n ajustados á 
la m á s sana doctr ina po l í t i co -admin i s t r a -
t iva . Es evidente que en lugar de pedirse 
esas autorizaciones, de muchas de las cua-
les no se hace uso, debieran presentarse 
los respectivos proyectos de Ley para ser 
discutidos y votados en las Cortes. Hi jo es 
e i defecto que se seña la ds la premura con 
que las cosas de Ul t ramar se suelen t ra-
tar en nuestro parlamento por falta de 
tiempo, empleado en inacabables discusio-
oet pol í t icas . Pero, sea da ello lo que se 
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íPnSlioada r** 1* " L a España Editorial" de Madrid, 
y de venta en la 
Galería Literaria de la Habana, Obispo 55). 
Los per iódicos hablan de nuestro baile 
prníj iguió.—¿Quieras leerlos? L a crónica 
de E l Cándido e s t á bien, muy bien; la de 
E l Bulevard. no es t á mal tampoco. 
E s p o n t á n e a m e n t e no h a b r í a pensado 
Geoffroy en abr i r estos per iódicos, supues-
to que lo que dec í an sólo pedia herirle; 
pero delante de la doncella no quiso a-
feciar un desdén , que contrastando con el 
e m p e ñ o que la condesa h a b í a mostrado, 
serta una especie de desprecio; así pues, 
t omó del m o n t ó n un n ú m e r o de E l Can-
dido. 
En la primera p á g i n a , como a r t í cu lo de 
fondo, encon t ró la c rónica , que estaba ver-
daderamente bien hecha. 
Baile de la condesa de Canoél. 
"Una larga fila de coches sube por el b u -
levard Haussmann, mientras que otra, no 
menos larga, desciende para encontrarse y 
confundirse con ella en el espacioso ves t í -
bulo iluminado de una de nuestras mejores 
viviendas: ^sta noche inaugura la condesa 
de Cancel sus recepciones, retrasadas por 
causa de la cons t rucc ión de una ga le r í a , 
que t»8 una pora maravi l la ." 
Ven ía después la descr ipc ión de la gale-
ría ^conjunto admirable;" luego daba cuen-
ta de aquella fiesta i^racterlst ica cuyo re-
cuerdo conservaría todo P a r í s durante diez 
quiera, y por m á s que se procure atenuar 
el abuso de las autorizaciones, es el caso 
que los buenos principios las condenan por 
regla general, no cons in t i éndo las sino con 
raras y muy justificadas excepciones. 
Terminaremos las presentes l íneas , la-
mentando con nuestro amigo el Sr. Sena-
dor por Santa Clara, que las cosas se ha-
yan arreglado de manera que n i el Gobier-
no n i la comisión asintieran á admit i r ob-
servaciones dirigidas á mejorar el presu-
puesto. Comprendemos l a decepción del 
que, animado de los m á s rectos propósi tos , 
eleva su voz ©n un cuerpo colegislador, y 
esta voz se pierde con l a del que clama en 
el desierto. Pero así y todo, debe quedar 
compensado el Sr. Conde de Galarza por la 
satisfacción de haber cumplido con su deber 
y satisfecho las aspiraciones de la opinión 
general y las de sus representados. Por lo 
demás , cuando desde tan elevado sitio y 
con t a l pureza de motivos se esparce una 
buena doctrina, es seguro que tarde ó tem-
prano g e r m i n a r á como la semilla que se 
arroja á la t ierra. 
Suscripcidn popular 
iniciada por el D I A K I O D E L A MARUTA pa-
ra la erección de un mausoleo en honor 
de las v íc t imas de la catás t rofe del día 
17 de mayo. 
ORO B I L L E T E S 
Total L032 93 $38.748 95 
(Continuará.) 
Los per iódicos de C á r d e n a s publican las 
listas de las cantidades recaudadas en d i -
cha ciudad, para socorrer á las faiuiilas de 
las v íc t imas de la ca tás t rofe del 17 de ma-
yo y erigir un mausoleo, que p e r p e t ú e sus 
nombres y el recuerdo de su noble sacrificio. 
Asciende lo recaudado en C á r d e n a s á 648 
pesos 77 centavos en oro y 548 pesos 10 cen-
tavos en billetes de Banco, que han sido re 
mitidos por Sr. Comas, Alcalde Municipal , al 
Excmo. Sr. Gobernador General, destinan-
do $100 en oro para el mausoleo, y el resto 
para las familias de las v íc t imas , en la for-
ma en que disponga dicha Superior A u t o r i -
dad. 
Nuestro apreciable colega L a Unión de 
Manzanillo, nos hace sabor en su n ú m e r o 
del 1? del actual, que han recorrido las ca-
lles de aquella poblac ión dos comisiones, 
compuesta una de los Sres. D . J o s é Solís, 
D. R a m ó n Sánchez , D . Odón Ferrer y D. 
José R. Solís, y de loa Sres. D . Emil io Agui -
rre, D . Manuel León , D . J o a q u í n Garc ía 
y D . Eduardo Camino la otra, recogiendo 
donativos para auxil iar á las familias de las 
víc t imas do la memorable hecatombe y er i -
gir un mausoleo á su memoria, habiendo 
obtenido la suma de $187-72^ centavos en 
oro, figurando en esa donac ión el Ayun ta -
miento de Manzanillo con $50 en dicha es-
pecie. 
L a suscr ipción iniciada por el Ayunta-
miento de Pinar del Rio, en favor de las fa-
milias pobres de las v í c t imas del 17 de ma-
yo, asciende á las sumas de $1^7 67 en oro 
y $368-60 en billetes, que s e r á n entregados 
al Excmo. Sr. Gobernador General para 
que disponga su oportuno reparto. 
T a m b i é n ha producido $43-80 en oro y 
$142-70 en billetes lo recolectado por el Ins-
t i tu to de Segunda E n s e ñ a n z a de Pinar del 
Rio con el propio objeto. 
E i tiempo. 
A consecuencia de la creciente que hizo 
el viernes el rio Bélico, de Santa Clara, su 
frió varios desperfectos el puente situado 
en la calle de ese nombre. 
E l producto l íquido de la función dada 
en el teatro de Cienfuegos por la Sociedad 
Asturiana ascendió á $943-60 de los cuales 
correspondieron á la mencionada Sociedad 
$358 85, después de pagar todos los gastos 
Dicha cantidad de $358 85, según acuer-
do de la Sociedad, se ha destinado í n t e g r a á 
áocorrer á las familias pobres, v íc t imas de la 
ca tás t rofe ocurrida el 17 de mayo. 
Nos escriben en P u e r t o - P r í n c i p e , con fe-
cha primero del corriente, d ic iéndonos que 
desde el d ía anterior por la m a ñ a n a no ce 
saba de llover, al extremo de haberse des 
bordado todos los ríos, i nundándose algunos 
distritos. Para llegar al paradero Rambla-
zos entre Nuevitas y la referida ciudad, era 
preciso atravesar en balsas grandes exten-
siones de terreno. 
Según nos escriben de Bacuranao, con 
facha 2 del actual, en la noche del 29 de 
mayo, ha l l ándose de servicio una pareja de 
la Guardia Civ i l , compuesta del guardia Io 
Aquilino González Cao y el guardia 2? Juan 
Sigüenza Rodr íguez , adv i r t ió que á conse 
cuencia de la l luvia el rio h a b í a salido de 
su centro y amenazaba las casas de algunos 
vecinos, en cuya v i r tud , d i r ig iéronse á la 
de D . Gregorio López , poniendo en salvo 
las personas que en ella se encontraban. 
De ailí pasaron á la de D . Ambrosio A v i l a , 
siéndoles preciso sacar á nado á sus mora-
dores, que fueron llevados á ia casa de D . 
José Dolores Rodr íguez . 
Era tanta el agua caida de las nubes, que 
el caudal del r io desbordado cubr ía comple-
tamente la calzada y los individuos ya nom 
brados de la Guardia Civ i l , arrostrando el 
peligro inminente llamaron á las puertas de 
todas aquellas casae^ á fin de que salieran 
sus habitantes. En esa operación estuvie-
ron hasta las 4'20 de la madrugada, á cuya 
hora dir igiéronse á l a otra pnrte del puente, 
acompañados do los paisanos D . Gregorio 
López, D . J o s é Cordero y D . Cris tóbal Fer-
nández , con objeto de continuar su huma-
nitaria obra. Apenas acababan de pasar 
dicho puente, cuando el r io lo a r r e b a t ó por 
completo, sa lvándose todos de una muerte 
inevitable. Otras muchas personas fueron 
socorridas por esos valientes. Citaremos 
entre ellas á la familia de D . Juan P e ñ a , 
que con ei agua á fa cintura, es t ivo á pun-
to de perecer. E n ia siistna s i tuac ión se 
años , encantado con los recuerdos inolvida-
bles de un fausto supremo. 
Geoffroy sa l tó tres ó cuatro pár ra fos pa-
ra llegar á los ú l t imos . 
" A la hora en que hablamos, ei baile to-
ca á su apegeo; los convidados llegan a ú n 
en mayor número , y las e sp l énd idas habi-
taciones del piso bajo e s t á n invadidas por 
una muchedumbre bri l lante; el efecto es 
mágico; pronto e m p e z a r á el cotillón cuyos 
accesorios son de la m á s grande elegancia 
y de la m á s exquisita originalidad: en esto 
hay una innovación, sobre la c á a l insisti-
remos más tarde. 
'•En el n ú m e r o de los invitados, cuyos 
nombres p o d r í a n constituir por s í sólo el 
libro de oro de la nobleza francesa, hemos 
visto á '• 
Seguía una enumerac ión qu« agotaba la 
lista formada por Gabriela en co laborac ión 
con sus amigas, pero que no era en modo 
alguno la de las personas presentes en el 
baile. 
Geoffroy levantaba Lss ojos^ hacia su 
mujer para preguntarlo sí h á b i a i a «m se-
rio, al decir que esta crónica estaba muy 
bien. 
—¿No es verdad que es tá perfectamente? 
—dijo ella. 
¿Se burlaba? ¿O bien por una ilusión 
de vanidad h a b í a llegado á creer lo que 
leía? 
—Coge E l 5M?et;ará—añadió—verás- tam-
biéu cómo viene. 
E l a r t í cu lo de este periódico era del mis-
mo géne ro , y t r a í a idént ica lista de invi ta-
dos. "Citemos á la casua l idad"—decía ; y la 
casualidad no le h a b í a servido peor que 1 
E l Cánd ido . 
Cuando a c a b ó de peinarse, despidió Ga-
briela á su doncella. 
— ¿Tienes que hacerme alguna observa-
ción acerca de m i salida á caballo? 
encontraban las de D . Je rón imo Rodr íguez 
y D . R a m ó n Armas, condacidas como las 
demás á lugares seguros, no sin peligro 
de sus nobles salvadores. 
Nuestro comunicante t r ibuta grandes y 
merecidos elogios á dichos guardias c iv i -
les, recomendando su comportamiento á sus 
Jefes y al Excmo. Sr. Gobernador General. 
Iguales alabanzas se t r ibu tan t a m b i é n al 
Alcalde del barrio, que por efecto del deli-
cado estado de su salud, ha l l ábase tomando 
baños en la playa de Bacuranao, y al cono-
cer la inminencia del peligro, reunió 40 
hombres de aquel barrio, los que arrastra-
ron un bote por entre el monte, l levándolo 
á la casa de D . Francisco Perdomo y sacan-
do á la familia de és te , refugiada en una 
barbacoa, sin esperanza de salvación. E n el 
mismo bote fueron socorridas otras muchas 
familias. 
Leemos en los colegas de Matanzas lo si-
guiente: 
E l valle de Y u m u r í con t inúa semi inun-
dado. 
Ha sido t a l la fuerza de la corriente en 
algunos puntos, que en el barrio de Chirino, 
respetadopor la avenida de 1870, el agua 
ha hecho destrozos en fincas y sitios, espe-
cialmente en el de D . José Alv^írez, al cual 
no le ha dejado n i a ú n t ierra vegetal, arrui-
nándolo en absoluto. 
Entre Guareiras y Manguito existe un 
riachuelo que se ha desbordado, cubriendo 
de *"^a lado de sus m á r g e n e s m á s de 300 
v a r i T d f i t f t rAno ó immdaudo todos los 
c ^ p ^ s all í situados, en suma-
yoría, de c a ñ a nueva. 
Fallecimiento y entierro. 
Desgraciadamente, al n ú m e r o considera-
ble de las v íc t imas ocasionadas por l a ca-
tástrofe del 17 de mayo, tenemos que agre 
gar dos nuevos nombres: los del guardia 
de Orden Públ ico , Bautista Vázquez Planas, 
que falleció en el Hospital Mi l i t a r de San 
Ambrosio, á consecuencia de las heridas y 
quemaduras recibidas en aquel siniestro, y 
del cabo de mar Antonio Suárez Garc ía , 
v íc t ima de la propia desgracia. 
Su entierro se efectuó en la tarde de 
ayer, jueves. Los cadáve re s fueron condu-
cidos en el carro de auxilio de los Bombe-
ros del Comercio, como deferencia de és tos 
al ba ta l lón de Orden Púb l i co y de la Mar i -
na. E l carro iba t irado por dos parejas. 
Sobre el féretro iban depositadas cinco co-
ronas: una de ellas de pensamientos y da-
lias, llevaba en sus cintas la siguiente ins-
cripción: "Los Bomberos del Comercio á 
sus c o m p a ñ e r o s de desgracias." 
Los cadáve re s recibieron cristiana sepul-
tura en el cuadro del cementerio de Colón, 
cedido por nuestro respetable Obispo Dio-
cesano para quo guarde los despojos de las 
v íc t imas de aquella hecatombe. Desde el 
Hospital Mi l i t a r , donde se hallaban depo-
sitados, fueron a c o m p a ñ a d o s los restos del 
guardia Vázquez Piaras y del cabo de mar 
Suárez G a r c í a por numerosos bomberos del 
Comercio y Municipales y 12 individuos del 
ba t a l lón de Orden Púb l i co , al mando del 
teniente Sr. Buigas, y varios marineros de 
la dotac ión del Magallanes. 
Presidieron el duelo el Segundo Coman-
dante del Arsenal, Sr. D . Angel Izquierdo, 
el tenieute de Orden Púb l ico , Sr. Buigas, y 
el jefe de los Bomberos del Comercio, Sr. 
Ordóñez . 
Descansen en paz esas nuevas v íc t imas 
de aquella tremenda ca tás t rofe . 
E x p r e s i ó n de gratitud. 
Publicamos con ol debido aprecio la que, 
con t a l objeto, nos dirige el Sr. Coronel, 
Presideate del Cuerpo de Bomberos del Co-
mercio n? 1 de la Habana, consignando el 
agradecimiento de sus individuos por las 
expresivas manifestaciones, consagradas en 
honor y glor ía de los que fallecieron en la 
memorable noche del 17 de mayo. 
E l Sr. Haro ruega por conducto del D I A -
RIO D E L A M A K I N A , á los d e m á s per iódi-
cos de esta capital, que se dignen reprodu-
cir dicha mani fes tac ión , que es como si-
gue: 
E l Cuerpo de Bomberos del Comercio 
N0 1 de la Habana, no cumpl i r í a el deber 
sagrado que le imponen sus sentimientos, 
si no consignara de la manera m á s púb l i ca 
y solemne, ol profondo agradecimiento quo 
embarga el án imo de todos sus individuos 
por las e spon táneas y grandiosas manifes-
taciones consagradas á los que sucumbie-
ron la noche del 17 de mayo: fecha escrita 
con la sangre de algunos do sus m á s entu-
siastas Jefes, Oficiales y Bomberos, y que 
ofrece una pág ina , tan triste como gloriosa, 
en su historia. 
Insp i rándose en eso deber esta In s t i t u -
ción, eleva ol tes t ímouio de su eterna gra-
t i t u d á S. M . la Reina Regente; al Excmo. 
Sr. Ministro de Ultramar; al Excmo. señor 
Gobernador General de és ta Isla y á las de-
m á s Autoridades Civiles, Mili tares y Ecle-
siást icas , hac iéndolo extensivo á los Cuer-
pos hermanos, á la Prensa y á todas las 
Corporaciones, así como al vecindario de 
esta Capital y de toda la Isla, por la par t i -
cipación quo han tomado en aquellas mani-
festaciones. 
Habana, 4 de junio de 18Ü0.—Por el 
Cuerpo de Bomberos del Comercio N? 1.— 
E l Coronel Presidente, 
José R a m ó n de Haro . 
Elogio del S r . Musset. 
Nos complacemos en transcribir á las co-
lumnas del D I A K I O , el notable discurso que 
por encargo de la Junta de Obras del Puer-
to, eígnificado en su penú l t ima sesión, escri-
bió, en elogio del Sr. D . Juan J . Musset, 
nuestro querido amigo y correligionario el 
Dr . D . S imón V i l a y Vendrell , ca tedrá t ico 
de esta Universidad; discurso leído en la 
reunión celebrada por dicha Junta el 2 d t i 
actual, y recibido con sumo agrado; acor-
dando los concurrentes dar á su autor un 
voto do gracias por el modo exacto quo ha-
bía tenido do interpretar sus sentimientos. 
Es como sigue: 
Excmo. Sr. Gobernador: 
L a Junta del Puerto, tan dignamente pre-
sidida por V . E. , tuvo á bien encargarme á 
ruego y propuesta de m i quer id ís imo amigo 
y compañero D . Nicolás Ma Serrano, la re-
dacción de unas breves frases que compen-
dien y pe rpe túen en nuestros libros de ac-
tas, los h e l i o s inolvidables y dignos de to-
do encarecimiento qize deja escritos en los 
anales de esto Centro, la personalidad de 
aquel cuya p é r d i d a deploramos todos: de 
—Creo que esa salida puede serte periu-
dial; necesitas d í ^ c a n s a r , de spués de las fa-
tigas de esta noche. 
—Precisamente son esas fatigas ÍO quo 
me hace salir. 
—j,Cómo es eso? 
—Ya pasó el tiempo en que las mujeres 
débileó estaban de moda; ahora lo qne vale 
es la fuerza y la salud. No quiero que pien-
sen que después de una noche de baile es-
toy cansada. 
— A qué te importa que lo piensen? 
—Mucho. 
— £ n t u estado debes pensar en t i antes 
que en ios dem¿¿.. 
—Ya te he dicho que no es^oy ep $1 asta-
do que t ú crees; y aunque así fuese, no me 
impedi r ía montar á caballo hoy, m a ñ a n a y 
siempre que me diese la gana. 
— ¿Aunque Proby te lo prohibiera? 
—Proby ÜO prohibe nunca lo que gusta, 
y sólo dicelo que cree que w io quiere ha-
cer decir; sí le hubieses t r a í d o níe h a b r í a 
ordenado este paseo á caballo. Pero aun-
que me lo hubiese prohibido, no le h a b r í a 
hecho ca?o. Hay necesidad de que yo me 
presente en Rosque esta m a ñ a n a , y me 
p re sen t a r é . 
¿Puedo preguntarte cuál es eea iu-ce-
sidad? 
—Dsear ía no hablar de ello. 
—Te lo suplico. 
—¿Cómo no comprendeo cus, después de 
la humillación de esta noche, no quiera yo 
que por una ausencia, que ser ía observada 
y comentada, puedan c í ee r que no me a-
t 'evo á presentarme en público? Debo 
mostrarme triunfante, y así lo h a r é 
Seguramente todo lo que él dijora care-
cería de la fuerza ante una r azón de t a l i m -
portanoia; yal ía m á s callarse. 
— ¿Puedo acompañar t e? 
— T u compañ ía es un honor y un p i a c e í 
nuestro llorado Secretario D . Juan J . de 
Musset. 
Hubiera visto l a Junta realizado el pre-
sente modesto trabajo de un modo br i l l an-
tísimo, si cualquiera de S. S. y muy espe-
cialmente si el que es maestro en el arte de 
escribir y se sienta entre nosotros, se hubie-
se encargado de darle cima; pero obligado 
á su aceptac ión , tanto por el sagrado víncu-
lo de la m á s car iñosa amistad que me unía 
al Sr. Musset, como por el ruego siempre 
eficaz para mí del noble y generoso compa-
ñero que me significó para ello, añad ido al 
unán ime acuerdo de los individuos de la 
Junta, paso á verificarlo en los t é rminos que 
es dable, á quien se halla m á s dedicado á 
formular leyes de la naturaleza química , 
que no á trazar apuntes biográficos. 
D . Juan J . de Musset, era ante todo y so-
bre todo el hombre que designa hasta para 
sobresalir en la elocuencia, el clásico ro-
mano; era un hombre de bien, era el v i r 
bonus del precepto m á s espiritual del arte 
de bien decir. 
Si a ú n para el sacerdocio de la palabra, 
la honradez es ei primer t í tu lo y la m á s so-
lemne expresión de mér i to indiscutible, ¿qué 
no ha de acaecer en la in te rvención y ejer-
cicio de aquellos actos de la vida real y 
p rác t i ca del conaercio, en que giró en todas 
sus fases por deber, por vocación y por es-
pocialísima misión D . Juan J . de Musset? 
Es sin disputa dote indispensable la de 
honradez, que tanto enal teció á D . Juan J . 
de Musset para todas las ocupaciones y 
puestos en que empleó las energ ías do su 
actividad é inteligencia, pero de un modo 
singularísimo para la vida mercantil y más 
a ú n para la naturaleza de los cargos como 
el que desempeñaba de Secretario-Contador 
de esta Junta. 
Con t a l cualidad y con la constancia que 
proporciona la fe, c a r ác t e r distintivo de to-
dos sus actos, no es de e x t r a ñ a r que el señor 
Masaet hiciese como hizo del desempeño de 
su cargo ^ « d e s t ^ i m o , pero fervoroso sa-
cerdocio, y como cons¿Cl101icia el que todos 
los momentos, toda su vida, la ue^icase a 
rendir homenaje a l fiel cumplimiento de! 
deber. 
Que esta fué su norma y ley en toda la la-
bor de su existencia, demués t ra lo ol crédi to 
y¡concepto públ icos, que logró alcanzar desdo 
sú juventud hasta la raadnra edad en que la 
desgracia le sorprendió el d ía memorable 
del 17 de majo: ante la públ ica opinión dis 
frutó siempre de tan ventajoso concepto el 
Sr. Musaet. 
De allende el mar, muy joven, casi un n i -
ño llegó á la Isla do Cuba y domo hijo de 
la bella y sin par Anda luc ía , a r r ibó á estas 
p^yaa pletór ico de ideas, lleno de esperan 
zas, t a l vez virgon de desengaños , pero t ra 
yendo consigo el m á s envidiable patiimonio: 
una culta y honrada educación, que supo 
llevar sin mancha hasta la gloriosa tumba 
en que boy yace. 
Durante muchos años vivió exclusiva-
mente dedicado a l comereioj mas. su genio 
activo, humanitario y diligente le llevaron 
bien pronto ya á mul t i tud de juntas y aso-
ciaciones piadosas, ya al honroso sitial de 
Concejal, ya al distinguido puesto de Jefe 
d i Bomberos del Comercio, y on todos guar-
dó la misma fidelidad al deber. Inúti ieo son 
aquí las palabras, cuando es tá fresca en la 
memoria de todos la manera por d e m á s he 
róica de cumplirle. 
En 20 de ju l io de 1882, cuando á instan-
cias dol esp í r i tu mercantil de esta c íadad, 
preocupado de continuo y con sobrada ra-
KÓO por los desatítres que amagaban al 
Puerto d é l a Habana, sino se a t end ía á su 
conservación y mojoramieuro, fué creada la 
Junta especial al efecto E l Excmo. Sr. Go 
bersadbr General, conociendo las dotes del 
3r. Musset, le nombró Secretario interino, 
sin re t r ibución alguna; cargo, que en estas 
condiciones piguió desempeñando , hasta el 
11 de ju l io de 188i en que so le djó la pro-
piedad. 
Bien demuestra este rasgo la generosidad 
y bien marca y señala él acendrado patrio-
tismo dol Sr. Mussot. Y como si esto fuera 
aun poco, sufragó de su peculio los gastos 
de Secre ta r ía desde su nombramiento hasta 
ol precitado año dp 1834, mereciendo de esta 
Junta y por t a l hechü íy¡ expresivo voto de 
gracias. 
Él celo, la actividad, la constancia, ia la-
boriosidad desplegadas por el Sr. Musset, 
ah í están coneignados en los libros de actas 
de esta Junta; con solo echar sobre ellos 
una r áp ida ojeada, se verá comprobado que 
cuanto'decimos es pooo, para honrar su me 
moría, como merece serió de todoss. 
Para llevar á feliz té rmino y cumplir los 
fines de esta Junta, in t e rp re tó fielmente la 
legislación y el Reglamento, dedicando to-
dos sus desvelos, no sólo á traduclnos en 
hechos, sino que tnmbión llevando al ánimo 
del honrado comercio do la Habana la se 
guridad de que ente Puerto l legar ía á ser el 
mejor y el m á s esmeradamente atendido de 
todos. 
D . Juan J . de Musset ha muerto sin ver 
cumplido su ideal, pero deja una Junta que 
sin duda alguna h a b r á de realizarle, puesto 
que hecha excepción del que suscribe, aquí 
se hallan representadas las más altas cuali-
dades de todo lo más digno que distingue 
al comercio y á las instituciones popularos 
de la Habana. 
Para terminar estas l íneas t a ü esponta-
neas, como que nacen de un corazón frater-
nalmente amigo, solo me cumple consignar 
dos palabras dedicadas á la desconsolada 
esposa del caballero y del héroe del 17 de 
mayo y á los aijoc cariñosos, atribulados por 
el dolor del inmenso vacío que en su hogar 
antea felicísimo, ha dejado el sacrificio rea 
lizado heroicamente por el Sr. Musset: ¡cua 
dro tr ist ísimo, trazado en su d ía por modo 
magistral y sentido, por nuestro ilustre 
compañero el Sr. Serrano y Diez! 
Si para su dolor inmenso, puede existir 
en la t ierra a lgún lenitivo, ha ue producirlo 
la admirac ión unán ime de su valor y sacri 
ñcio, el respeto profundo á su nombro, la 
couBagracióu hecha al héroe y finalmente el 
juicio pronunciado hoy por eeta Junta en 
honor á la memoria eterna del esposo y del 
padre, que por acuerdo de la misma les se-
rá literalmente copiado y entregado, para 
que lo ostenten como la más espléndida y 
honrosa ejecutoria. 
Habana, 1? do junio de j890.—J. Vila 
Vendrell. 
—~-g¡p- rj»- —*—— 
Fiscales Municipales. 
En la Gaceta del 4 del actual so inserta la 
siguiente lista de los Fiscales municipales 
de este terri torio, nombrados por el I l tmo . 
Sr. Fiscal de esta Audiencia, para servir d i -
chos cargos durante el vienio de 189 J á 1892. 
P r o v i n c i a ¿ e Ja S a b a n a . 
HABANA.—DISTRITOS. 
Catedral, D . Manuel Pé rez Corona. 
Belén, D . Enrique Casuso y González. 
Guadalupe, D . J e s ú s Cowley y Odero. 
J e s ú s Mar ía , D . Alberto Ani l lo y Torres. 
Pilar, D . Antonio E c h e v a r r í a y Alfonso. 
Vedado, D, Ernesto M a r t í n Lamy. 
Cerro, D . Ar tu ro Freixas. 
Arroyo Naranjo, D . Ursulo Doval. 
Calvario, D . 'fíenjanún Montes y Már -
quez. 
Puentes-Grandes, D . Alfredo Zayas A l -
fonso. 
MARIANAO. 
Marianao, Antonio P i ñ a y Pastrana. 
Wajay, D . F a b i á n Felipe Camejo. 
Cano, D . A r t u r o Ojeda J iménez . 
B a u t á , D . "Félix Que vedo. 
Guatao, D . Víc to r Vidaurra taga . 
que rao dispensas tan pocas veces, que me 
onaidero dichosa cuando te dignas ha-
cerlo. 
X I . 
Geoffroy no creía , como Gabriela, que 
Proby no dijese á los clientes m á s que lo 
que estos quisieran oír decir, sin otro obje-
to quo el de serles agradable; pues si hab í a 
anunciado un embarazo, no h a b r í a sido 
simplemente por agradar al señor Lepar-
quéis , lisonjeando los deseos de un abuelo; 
sus palabras descansaban sin duda sobre 
hachos observados, contra los cuales nada 
ped ían las negaciones de Gabriela; é s t a 
cre ía , a¡~uél sabía , y la autoridad que le re-
conocían, no pe rmi t í a suponer que se equi-
vocara; si no hubiese tenido indicios ae 
guros, se h a b r í a callado. 
Para que Gabriela tuviese razón , ser ía 
preciso que su padre hubiera dado á las 
palabras del médico un sentido de que ca-
recían , tomando su deseo por }Q, realidad; 
pero en un hombre como ól cuya" calma y 
sangre fría eran proverbiales, pa rec ía inve-
rosímil semejante error; sin embargo, como 
la duda no era aceptable en esta cuest ión, 
quiso GeoíT'-oy hablar con el médico . 
L o que Erpby h a b í a dicho al padre, se lo 
repi t ió a l m a r i d ó : la señora de Cano."! pre-
sentaba todos los s í n t o m a s de un principio 
de embarazo; pero como durante los prime 
ros meses el embarazo es siempre p r o b l : -
mát ico , no pod^a a^rm?^ que estuvi-se en 
cinta; todo lo que pod ía decir en aquel mo-
mento era q ue t a l parec ía . 
Y en seguida, añad ió ; 
—Quisiera darle á V . la seguridad de lo 
que viene á consultarme; pero le suplico 
que me conceda a lgún tiempo antes do ma-
ní reída r formal mente mi opinión. Por lo de-
m á í ; ni i ata respry^ es ftistidiosa ^n cuanto 
B E J U C A I i . 
Bejucal, D . Vicente Piedra y V i l l a . 
B a t a b a n ó , D . J o s é Mar í a Menóndez y M e -
n é n d e z . 
Surgidero de B a t a b a n ó , D . J u l i á n P é r e z 
Rodr íguez . 
San Felipe, D . Faustino Bernardo M é n -
dez. 
L a Salud, D . Manuel Dor ta Almario . 
Qu iv icán , D . Jaime Rimbau y Porto. 
Santiago de las Vegas, D . Juan F e r n á n -
dez Selgas. 
San Antonio de las Vegas, D . Miguel de 
la Lastra y Capotillo. 
Isla de Pinos, D . Angel G a r c í a Ceballos. 
GUANABACOA. 
Guanabacoa, D . Manuel E . C a t a l á n . 
Bacuranao, D . Bernando Alonso V a l d é s . 
Managua, D . T o m á s Mora tó y Costa. 
Pepe Antonio, D . Francisco P é r e z G ó -
mez. 
Regla, D . Luis Salas M a r t í . 
San Migue l del P a d r ó n , D . V a l e n t í n Ro-
mero y Morales. 
Santa Mar í a del Rosario, D . Narciso Be-
llí y Boch. 
GÜINES. 
Güines , D . Abelardo G a r c í a Tru j i l l o . 
Guara, D . Manuel Hevia y Alvarez. 
L a Catalina, D . J o s é Balb in . 
Madruga, D . Manuel M e n é n d e z y A r a n -
go-
Melena del Sur, D . J u l i á n Alfonso. 
Nueva Paz, D . Marcos Arenas. 
P ip i án , D . Rafael N ú ñ e z P a d r ó n . 
San Nicolás, D . Francisco Gut i é r r ez Gó-
mez. 
J A R U C O . 
Jaruco, D . Feliciano Díaz Casal. 
Aguacate, D . Antonio Caba l le r ía Pernas. 
Bainoa, D . Antonio Cabo Mar t ínez . 
Casigua, D . José Prudencio Alentado. 
Gnanabo, D . Manuel de la Noval Pe láez . 
Jibacoa, D . Clemente Garc ía H e r n á n d e z . 
Tapaste, D . Ensebio Arenas Para jón . 
Sau J o s é de las Lajas, D . Santiago Eche-
zarreta, 
San Antonio de Río Blanco del Norte, D . 
T o m á s Santiago Gómez. 
« Mí ANTONIO D E L O S BAÑOS. 
San Antonio, D . J o a q u í n Mar ía H e r n á n -
dez Morales. 
Alqu ízar , D . Salustiano Camino y Vi l l a . 
Gü i r a de Melena, D . José del Toro y 
Amat . 
Ceiba dol Agua, D . B e r n a b é M u ñ o z y 
Busto. 
Vereda Nueva, D . Manuel Paisat y Ra-
mos. 
P r o v i n c i a AQ M a t a n z a » . 
Matanzas Norte, D. J o s é M a r í a Navia y 
Cartaya. 
Santa Ana, D . Enriquo Llés Nor íega . 
Ceiba Mocha, D . R a m ó n A i arez Santa 
Cruz. 
Matanzas Sur, D . Luis de Vera y Saez. 
Canas í , D . Pedro Flores. 
Limonar 6 Gijamaoaro, D . J o s é C a s t a ñ e -
do Araugo. 
ALFONSO X I I . 
Alfonso X I I , D . Manuel González Qae-
vedo. 
Bolondrón, D . José f a r a ó n Blanco. 
Cabezas, D . Juan Cabrera y Ramos. 
Unión de Reyes, D . Cecilio F e r n á n d e z . 
Sabanilla del É n c o m e n d a d o r , D . Antonio 
Martel l y Enr íqnez . 
CAROENAí?. 
Cárdenas , D . Porfirio Pascual Arguelles ' 
Cimarrones, D . Braulio J u a n a n í y Vi l la -
da. 
Guanajayabo, D . J e r ó n i m o Juan y Saba-
ter. 
LaguniUafi, D . Manuel González y Her-
nández . 
Guamutas ó Hato Nuevo, D . Manuel Va-
lle y Mart ínez. 
C O L O N . 
Colón, D . Aurelio Pé rez P ó r t e l a . 
Amarillas, D . Franciseo López Rodr í -
guez. 
Corral Falso de Macurijes, D . Javier Rio 
y Conde. 
Cuevitas, D . Francisco Garc ía B a r a g a ñ a . 
E l Perico, Cervantes, D . Anastasio M u -
ñoz. 
E l Roque, D. Desiderio Accysdo H e r n á n 
dez. 
J a g ü e y Grande, D . Desiderio Garc ía Gu-
t iérrez. 
Jovellanos, D . Isidro Cadenas González. 
La Macagua, p . Camilo González Mos-
quera. 
Manguito, D . Belarmino Uampuamor y 
F e r n á n d e z . 
San José de los Ramos, D . R a m ó n Arias 
y Muñíz . 
P r o v i n c i a de P i n a r d s l R i o . 
Pinar del Rio, D . Adriano A v e n d a ñ o y 
Silva. 
Partido rura l de Pinar del Rio, D . José 
Mar ía Gi l y Reineri. 
Consolación del Nor te , D . Francisco J . 
Quiñones. 
Consolación del Sur, D . Juan Rodr íguez 
y Rodr íguez . 
Alonso Rojas, D . Venancio del Campo y 
Peña . 
San Luis , D . í j icolás Ba rqu ín . 
Viñalea, D . Francisco Casanova y Ra-
veiro. 
Las Martinas, D . Alejandro Rubio y Va l -
dés. 
GUANE. 
Guane, D . Epifanio Díaz y H e r n á n d e z . 
Baja, D . Pablo Suárez J o r d á . 
Mantua, D . Santiago Mugurura y Eche-
zarreta. 
San Juan y Mar t ínez , D . Benito González 
Bustamante. 
G Ü A N A í A Y . 
Guanajay, D . Francisco Menóndez Suá 
rez. 
Artemisa, D . R a m ó n Vega y Vega. 
B a h í a - H o n d a , D . Antonio Blanco y Vega. 
Bañes , D . Antonio Menéndez y Menén-
dez. 
Cabañas , D . Sinforiano Serna Ruballo. 
Cayajabos, D . Manuel Villodres D íaz . 
E l Mariel , D . José López Acevedo. 
Guayabal, D . Miguel Alzóla y Collazo. 
L a Mulata, D . José Palacio Pascual. 
Las Pozas, D . Rafael Beuí tez y Mar t ínez . 
Puerta de la Güira , D . R a m ó n Mar t ínez 
Urrut ia . 
Quiebra-hacha, D . Juan P é r e z Arias. 
San Diego de Núñez , D . Venancio Gómez 
y Masoni. 
SAN C R I S T O B A L . 
San Cris tóbal , D . Vicente Llera Cueto. 
Candelaria, D . J u l i á n J . Z á r r a g a y Co-
llazo. 
Las Mangas, D . JOPÓ Sáez del Hoyo. 
Los Palacios, D, Sebas t ián Most ré y Pe-
ricas. 
Paso Real de San Diego, D . Aurelio Mar-
t ínez. 
Sau Diego dejos Baños , D- Alfonso Cal-
zada y G i l . 
Santa Cruz de los Pinos, D. Manuel Rie 
go Santiago. 
P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a . 
Santa Clara, D . T o m á s Felipe Silva. 
Calabazar, D . Miguel Sánchez Echeva-
r r í a . 
L a Esperanza, D . Hipól i to Diez Morf l . 
Manicaragua, D . Pedro Bacás Guardiola. 
Ranchuelo, D . R a m ó n Abol la Suárez . 
San Diego del Valle, D . Ignacio Perdomo. 
San Juan de las Yeras, D . José Vi l la lon-
ga Llera . 
retrasa l * confirmación de las esperanzas de 
V,, felizmente no tiene otros inconvenien-
tes. Si la señora fuese una mujer débil , 
nerviosa, muy l infát ica ó muy sangu ínea , 
t endr íamos que prescribirlo ciertas reglas 
de conducta; pero no estamos en t a l caso, 
porque la naturaleza la ha dotado de una 
salud tan incomparable como eu belleza. 
No hay, pues, riada que temer. L o que ser ía 
imprudente en otra, es perfectamente ino-
fensivo en ella, 
—De modo <qne nada debe cambiar en 
su género do vida? 
—Nada por ahora, á no ser que procure 
no cansarse mucho. Más tarde veremos. E l 
embarazo osuna función que no se convier-
te en enfermedad m á s que cuando las mu-
jeres no es tán en condiciones ordinarias de 
salud, y la señora se encuentra en condicio-
nes excelentes, fei, no obfctante esto, que-
remos llevar las precauciones al extremo, 
no veo m á s que un punto sobre el cual pri 
da yo l lamar la a tenc ión: me refiero á 
impresionabilidad nerviosa, que me ha pa-
recido más v iva que de prdipario. Es preci-
so evitar todo jo que pueda oausaile la me-
nor contrariedad. 
Si Proby hubiera sido un módico que sólo 
atendiese á agradar á sus clientes, no ha -
br ía hablado de otro modo: casi certeza de 
embarazo; nada do temer con esta magníf i -
ca salud; evitar ú n i c a m e n t e las contrarie-
dades. ¡Qué m á s se p o d í a d e s e a r l 
Sólo ten ía , pues, Geoffroy, que dejar las 
cosas en ta l estado, ein insistir en precau-
ciones inút i les ; m á s tarde só ver ía . 
Y , entretanto llegaba egte ipás tarde, si-
guió los consejos de Proby, sin cambiar na-
da ene u géne ro de vida, m á s aeiduo ún ica -
mehte y afectuoso para con su mujer, y so-
bre todo más indulgouto; no con deealiento, 
como antas del entoafazo, sino al contrario, 
con esperanza; no diciéndose; ¿ P a r a qué?" 
C I E N F U E G O S . 
Cienfuegos, D . J o a q u í n de la Torr iente y 
Madrazo. 
Camarones, D . J o a q u í n Caspetani A g u i -
lar. 
Cartagena, D . Eugenio M a r t í n e z Ruiz. 
Cumanayagua, D . G i l Engrobe y Lunde. 
Las Cruces, D . Alejandro A r t i m e Va ldés . 
Los Abreus, D . Carlos Guilla García^^ 
Palmira, D . Juan Dones t évez ó I b á n e z . 
Rodas, D . Manuel González J i m é n e z . 
Yaguaramas, D . Robustiano G a r c í a Fer-
n á n d e z . 
Santa Isabel de las Lajas, D . A g u s t í n 
L ló ren te Díaz . 
R E M E D I O S . 
Remedios, D . Augusto Ga lce rán de Va l í 
y V i l a . 
Caibar ién , D . Hipól i to Escobar Mar te l . 
Camajuan í , D . Manuel C u é t a r a Rodr í -
guez. 
Güeiba , D . Vicente González Rodr íguez . 
Mayajigua, D . Justo Alejo P é r e z y Gon-
zález. 
Placetas, D . A g u s t í n Roch Nieto. 
Las Vueltas, D . Manuel G a r ú s Mar t ínez . 
Yaguajay, D . Faustino Sánchez y Can-
tero. 
S A G U A L A G R A N D E . 
Sagua, D . Ernesto P é r e z y Pó r t e l a . 
Alvarez, D . Antonio Pé rez Torres. 
Amaro, D . Juan Llopar t y Aru la . 
Ceja de Pablo, D . Nicasio Mar t ínez Arias. 
Quemado de Güines , D . Manuel L ó p e z 
F e r n á n d e z . 
Rancho Veloz, D . Rafael L e d ó n Heite. 
Santo Domingo, D . Luis Simón y Ferrer. 
L a Isabela, D . Juan Espina Vina . 
S A N C T I - S P I R I T U S . 
Sanc t i -Sp í r i tus , D . Miguel Ga rc í a Eche-
mendía . 
Bauao, D . Pedro Carellas Vilaseca. 
Yguara, D . José de J e s ú s Garc í a Eche-
m e n d í a . 
J í b a r o , D . J o s é Miguel Gómez y Gómez. 
Neiva, D . Antonio Cancio Luna . 
Tu in icú , D . Miguel Cancio Rodr íguez . 
T R I N I D A D . 
Tr in idad , D . J o a q u í n Sánchez Sar r i á . 
Cabagán , D . Rafaol Escala H e r n á n d e z . 
Casilda, D . José Pujol. 
Guaniquical, D . Alejandro Espinazo V i -
llaaanta. 
Güin ia de Miranda, D . J o s é L lan tado 
Jimeno. 
Jumento, D . Manuel Garc ía Bousa. 
Rio de A y , D . P a n t a l e ó n Isarra y Cruz. 
San Francisco, D . Jaime Segura y Cor-
nelia. 
San Pedro de Palmarejo, D . J o s é Mar t í -
nez S á n c h e z . 
Habana, junio 2 de 1890.—Antonio Bo 
mero Toreado. 
Almacenes de Víveres . 
Por la Adminis t rac ión pr incipal de H a -
cienda do la provineia, recibimos para su 
publicación el siguiente aviso: 
Anulado por la Adminis t rac ión el reparto 
y juicio de agravios, efectuado por el gremio 
de almacenes de víveres, para el ejercicio de 
1890 al Qlf so proviene á loa individuos que 
lo componen, que el d ía 13 del presento 
mes y hora de las 12 de su m a ñ a n a , volve 
rá á tener lugar dicho acto, en ios salones 
de la Lonja de Víveres, Lampari l la 2, para 
el cual se recomienda la asistencia. 
Y cumpliendo con lo preceptuado en el 
ar t ículo 50 del reglamento vigente, se anun-
cia para conocimiento do loa interesados. 
Habana, 4 de junio de 1890.—El Sindico. 
. m y p > ^ r -
L a m i n e r í a en Caba. 
Bajo el epígrafe "Minas de Arroyo Plata'? 
ha publicado ol Avisador Comercial de San 
tiago de Cuba, de 28 de marzo, lo siguiente: 
Hace algunos diaa viene h a b l á n d o s e con 
insistencia do haber eido terminadas las 
condiciones de cempra-venta del grupo de 
miuas de hierro, conocidas con la denomi-
nación de Arropo Plata, para cuya adqui-
sición se ha constituido en los Estados-Uni-
dos un Sindicato de capitalistas que l lega-
rán á reunir la respetable sumado cinco m i -
llones do pesos, con los cuales p o d r á n hacer 
frente á las fuertes erogaciones que se rá ne-
cosario hacer para comenzar el laboreo de 
aquellos ricos ó inagotables criaderos de 
mineral á c h j e r p , situados en terrenos de 
Sigua, al N . E."de esta ci:adad( y como á 
unas 20 ó 22 millas de distancia. 
A d e m á s de haber sido adquirido el dere-
cho de propiedad de este grupo de minas, 
bajo condiciones ventajosas para sus de-
nunciantes y nropietorios anteriores, y pa-
ra la compañ ía q'íie va ¿ ccape.rar en breve 
los trabajos de explo tac ión , condiciones que 
conocemos y q u é por hoy no podemos hacer 
públ icas , sabemos que han sido comprados 
por el mismo Sindicato los terrenos en que 
se encuentran Jas espresadas pertenencias 
mineras, dando por ollas una cantidad ore 
cida, si se compara con el valor que tuvie 
ron h a r á tres ó cuatro años , cuando se ven 
dieron. 
T r á t a s e ahora de estudiar el modo de l l e -
var á cabo la explo tac ión , construyendo un 
puente art if icial en el surgidero de Sigua y 
una vía fér rea desde las minas á la costa, 
para lo cual se halla en el lugar una comi-
sión de ingenieros americanos, queha prac 
ticado ya serios y decisivos estudios acerca 
del puerto. 
L a obra es colosal y muy dispendiosa, pe-
ro conocidas como son la resolución y ener-
gía de los americanos, que no ee detienen 
ante las dificultades que puedan presentar-
se, podemos afirmar que se l l eva rá á cabo, 
asegurándosenos que en el mes de octubre 
próximo c o m e n t a r á n los trabajos de cons-
trucción. 
L a Compañ ía formada l l evará el nombre 
de Sigua I r o n Company, inscr i ta en el Es-
tado de Vent Virg in ia , con sus oficinas en 
Filadelfia, y e s t a r á representada por el co-
nocido capitalista Mr . Joseph Clark. 
E l Vice-almirante Anteqnera. 
En Alhama de Murcia á donde h a b í a ido 
en busca de alivio para la enfarmedad que 
desde hace larga tiempo venía minando su 
existencia, falleció el 16 de mayo p róx imo 
pasado, el Vicealmirante D . Juan Baut is ta 
Antequera y Bobadilla. nacido en Teneri 
fe el d ía 11 de Junio de 1S23, y que ingresó 
en la armada como guardia marina, sin an-
t igüedad , en octubre de 1838. M a n d ó el 
falucho Lince, el vapor Habana, el bergan-
tín Galiano, la corbeta Vi l la de Bilbao, la 
fragata Numancia, la escuadra dol Medite-
r ráneo en dos c a m p a ñ a s , el Apostadero de 
Filipinas y la escuadra de ins t rucc ión en dos 
ocasiones. 
F u é cap i tán del puerto de Matanzas, v i -
cepresidente de la Junta de gobierno de la 
Armada y del ^ ' n i ^ o t a ^ g o , comandante 
general del departamento de Cartagena, se-
nador del reino en 1871, vocal del Concejo 
de adminis t rac ión de la Caja para alivio de 
huérfanos y heridos á causa do la guerra 
c iv i l , ministro de Marina en 1876 y 1884, 
consejero de Estado y del Supremo de Gue-
rra y Marina. 
Ascendió á vicealmirante el 19 de ju l io de 
1884, al pasar á la reserva el general D . 
Francláco de P. P a v í a . 
sino ' 'Porque " j y las razones para jus 
tificaresto no le faltaban. 
En la disposición que Gabriela se hallaba, 
esta asiduidad y solici tud se rv ían m á s bien 
par/, molestarla que para agradarla, y no 
trataba de ocultárselo. En vez de seguir 
los consejos de Proby, parec ía que Gabriela 
buscaba las ocasiones de fatigarse hasta la 
¡mprudsnpia . 
Entre los caballos de silla, h a b í a un an-
tiguo steeple ch-iserqViQ Geoffroy h a b í a com-
prado en estos ú l t imos tiempos, y que lo 
tenía en P a r í s aguardando ocasión para 
enviarlo á Canoél . 
Después de una mediana carrera, en te-
rreno llano, hab ía lo vendido el señor Ca-
noél padre; y entonces el caballo ejecutó 
una carrera ta l ! bril lante de obstáculos, que 
en Auteui l se corr ía un premio al cual se 
había dado su nombre; Cocorico. Llegado á 
viejo, Geoííroy, lo resca tó por recuerdo y lo 
montaba algunas veces. Una m a ñ a n a , al 
bajar con Gabriela para i r á paseo, se ex-
t r añó viendo una silla de mujer sobre Coco-
rico y una silla de hombre sot»re otrp ca-
ballo. 
—¿Vas á montar hoy á Gocorico'i 
—¿Por q u é nof 
En realidad esto era un capricho como 
otro cualquiera y que no podía producir i n -
tranquil idad alguna, supuesto que el viejo 
caballo era incapaz de ninguna locura. 
A l fin se fueren. Geouroy creía qué , co-
mo de ordinario, d a r í a n una simple vuelta 
por el bospue; pero al llegar allí , Gabriela 
propuso continuar por Sévres hasta Men-
dop. 
—¿No será demasiado largo el paseo?— 
p r e g u n t ó Geoffroy. 
—De ninguna manera. ¿No es tás cansado 
d« d a r viieltMs siempre por el mismo sitio, 
como los caballos del circo? 
Hac ía mucho tiempo que Qeoffroj expe-
En brazos del general Antequera cayó he-
rido M é n d e z N ú ñ e z en el bombardeo del Ca-
llao, en ocasión de hallarse los ilustres mar i -
nos en el puente de la Numancia cubriendo 
de gloria el p a b e l l ó n nacional. Al l í puso á 
envidiable a l tura el general Antequera su 
valor y su b i z a r r í a , escribiendo la m á s nota-
ble p á g i n a de su br i l l an te h is tor ia m i l i t a r . 
L a marina y la pat r ia , a l l lo ra r l a muerte 
del Sr. Antequera, l lo ran l a p é r d i d a de uno 
de sus hijos m á s ilustres. 
"Poco antes de su muerte—dice L a Co-
rrespondencia,—había escrito á su director 
espiritual, el respetable sacerdote redento-
rista D . Lu i s Acevedo, rector de la iglesia 
de las Salesas de Madr id , con f i rmándo le su 
p ropós i to , que ya le h a b í a comunicado an-
tes de ausentarse, y d á n d o l e especial encar-
go al efecto, de hacer púb l i ca r e t r a c t a c i ó n 
del acto que l levó á cabo firmando como 
ministro de la Corona la Cons t i t uc ión de 
1876, en que se establece la tolerancia de 
cu! tos; acto en que, si bien su c a r á c t e r y 
sus estudios esencialmente militares pueden 
aminorar la responsabilidad que le toca, 
e s t á muy lejos de desconocerla, y por ello 
quiere que se haga constar su sincero arre-
pentimiento y profundo pesar, por la parte 
que en él tuvo, lamentando de c o r a z ó n las 
tristes consecuencias que, en su opin ión , ha 
producido, pues de haberlas conocido ó 
previsto, nunca hubiera prestado su con-
curso a l establecimiento en E s p a ñ a de l a 
tolerancia de cultos. Asimismo reprueba 
cualesquiera otro de sus actos como hom-
bre púb l i co , que hayan podido in f r ing i r a l -
g ú n deber de conciencia." 
Gobierno General de la I s l a de Cnba. 
J U N T A C E N T R A L D E SOCORROS. 
Relación nominal de las cantidades que 
hasta el dia de la fecha ha recibido el E x -
celentísimo Sr. Presidente de esta Junta 
para atender al socorro de las familias de 
las víc t imas del horroroso incendio que t u -
vo efecto en esta capital la noche del 17 de 
mayo ú l t i m o . 
ORO B I L L E T E S 
Suma anterior.$12 
Los Ca ted rá t i cos del 
Ins t i tu to de Pinar 
del Rio, por conduc-
to del Sr. Secreta-
rio do la Universi-
dad 
Los alumnos del i d . 
producto do una es-
tudiant ina que for-
maron los mismos, 
por ídem idem 
Cuerpo de Ingenieros 
del ejérci to por con-
ducto de su hab i l i -
tado Sr. Comandan-
te D . J o a q u í n Ruiz 
y Ruiz — . 
Los vecinos del ba-
rrio de Casa-Blan-
ca, por conducto del 
Sr. Alcalde Munic i -
p a l . . = 
Los i d . i d . del Calav-
rio por i d . i d 
Loa i d . i d . de Santa 
Teresa por i d . i d . . 
Los id . id . do Monse-
rrate por i d . i d . . . 
Los i d . de Cá rdenas 
producto do una sus-
cripción popular por 
conducto del Alca l -
de Municipal de d i -
cha c i u d a d , . . , 
Los i d . del barrio de 
Sím Francisco, por 
conducto dol Sr. A l -
calde M u n i c i p a l . . . 
Los empleados de Co-
municaciones, por 
conducto del Jefe 
del Cuerpo , . . , 
L a Colonia francesa, 
por conducto de la 
Comisión nombrada 
al efecto. . . . 
Los vecinos del ba-
rr io de Paula, por 
conducto del Sr. A l -
calde M u n i c i p a l . . . 
D. Prudencio Rabcl l 
á nombre del gran 
Consejo Regional 
del Gran Oriente do 
E s p a ñ a , por con-
ducto del Sr. Direc 
tor de E L D I A R I O 
D E L A M A R I N A . . . . 
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67 50 433 „ 
Totales $14.347 61 $56.465 00 
Habana, 4 de jun io de 1890.—El Secre-
tario, Bicardo de Cubells. 
( C o n t i n u a r á . ) 
Sobre la catás trofe del 17 de mayo. 
Tres alemanes han entregado al Sr. L ó -
pez de Haro, Coronel del B a t a l l ó n de Orden 
Póbl ico , 50 centenes, á fin de que los dis-
tribuyese de la manera que tuviera por 
conveniento entre los heridos y familias de 
los fallecidos de resultas de la horrible ca-
tás t rofe del 17 de mayo. 
Bibliotecas de las principales 
ü n i y e r s i d a d e s . 
Hemos recorrido hasta hoy las b ib l io-
tecas de las principales universidades 
de la P e n í n s u l a , I ng l a t e r r a , A leman ia 
y Francia en los nümeros del D I A R I O 
correspondientes á los d ías l a , 18, 23 y 29 
del próximo pasado mayo; y hoy tan cons-
tantes como entonces en igual propósi to va-
mos á contraernos á las del reino de I t a l i a , 
las cuales de una sola ojeada pod íamos 
abarcar, y son la de Bolonia, Ñápe les , Pa-
vía, Pisa y T u r í n , cuyos libros ordenada-
mente colocados ocupaban una ' á r g u í -
sima de miles de metros, á juicio de un co-
mentarista en la patria del primer Carlos 
Manuel. 
FcrO ¡qué carnalidad! Y a nosotros casi 
con la péñola en la mano para dar comienzo 
á este quinto desgarbado ar t ículo sobre las 
bibliotecas de las "univereidades de la t ierra 
de la ciudad santa donde se destacan el 
Gólgota, Sión, la célebre m o n t a ñ a de Santa 
Brígida, etc., llega á nuestras manos un 
diario de la no menos célebre ciudad de Ñ á -
peles, célebre entre otros motivos extraor-
dinarios por las inolvidables ruinas de Her-
cula.no y Pompeya, de cuvo pagado y pre-
sente estamos laen eateraaos por los libros, 
por estos monumentos que aunque mudos 
en sus respectivas bibliotecas, son tan elo-
cuentes, y en cuyo diario naoolicano aludi-
do se da una idea detaljada cié las fiestas ó 
de la conmemoración que en aquellas uni-
versidades antes citadas se han efectuado, 
ú l t imamen te , con motivo del aa iversar ío de 
Ma^zini, insigue educador, hijo de un cate-
drá t ico de una de ías universidades m á s cé 
lebres de I ta l ia y autor del l ibro que acaso 
será muy rara la biblioteca que nó honre y 
adorno, t i tulada: Dio épopólo . No sabemos 
si entre laá m á s selectas de esta Isla se en-
cuentra a lgún ejemplar, 
Ahora bien: como quiera que en la U n i -
versidad de Pav ía , que de las cinco univer-
sidades italianas precitadas es la m á s rica 
en volúmenes , en manuscritos, pues ascien-
den á las cifras respectivamente de l&lü 
y 791, además de numerosas actas y ca* 
impresas, permítasenos por muy f 
seamos nosotros, catedrático de la 3ÉI 
universidad de la Habana los que recoti 
moa en esta apartada región del 
mundo, ya que además de bibliotecu-íi 
universidades nos estamos oenpaado,!»»' 
lo la solemnidad, sino de la mayor sol» 
dad de que fué objeto dicho aniversai»^ 
co ha para honra y gloria ^osí mortm \" 
que fué un doctor sapientísimo en 7 
y autor de tantos libros que abundan eali 
principales bibliotecas públicas y partiA 
res y hasta en los bouquines de Eunft 
A m é r i c a . 
E l ilustre doctor Bovio, catedrático de Fi-
losofía del Derecho de h Universidid di 
Ñ á p e l e s al hacer el elogio de MaziM di-
s e r t ó admirablemente acerca de m t i l 
tan importante como complicado, preda-
mente en estos momentos en qneuneope-
rador como Federico I I I pronuncia diant-
eos en las universidades, llenos de uneilii, 
de esa unción tan necesaria en esos prim-
ros cuerpos decentes, hacia el ideal deli 
jus t ic ia eterna. Alguna vez nosocupaiem 
de ellos. 
H a b l ó el doctor Bovio dentro den 
arduo problema de la modelación de en 
templos del saber con el EstadoylaIgiÉ| 
Pero donde llegó al colmo el catedráwol 
la Filosofía del Derecho en la Uniraadi 
de P a v í a , fué cuando al ocuparse de losee-
tudiantes de todas partes que allí aendee, 
p r o r r u m p i ó con las sigaientes frases;. I 
" E n la progresiva evolución de lossaceKi 
de l a púb l i ca y privada ^tracción, eliji 
del estadiante en los días de progrfso qij 
hemos alcanzado se ha traû formido 
completo. E l estudiante ha dejado deeerio; 
a u t ó m a t a ; el antiguo tipo del recitadorla 
desaparecido; el estudiante debe ser cot 
borador del catedrático, y si por mM 
esas raras casualidades de lainiradadeai-
bos no brota el pens&mieiito, enseñandid 
primero y escuchando el fcogundo ¡ah!et-
tonces es tán d e m á s las cátedras, losrê í-
meiitos y los programas." 
En ese discurso del Dr. Bovio dirijpM 
los alumnos aludidos que ya impreaotenáií 
un lug-ar preferente eu la biblioteca deli 
Universidad de Pav ía y en elqueBelm 
consignado conceptos muy elevados solneli 
ins t rucc ión en todas las universidades, te-
mina el c a t ed rá t i co d é l a Filisofíadelü» 
cho de aquella relevante Universidad di It 
manera siguiente: 
" A vosotros, jó renes, incumbe el delw 
de dar á I t a l i a una nueva universidadif-
juvenecida, á fia de que !ce=en el co 
que existe entre una nniveraidad Bfi 
y una universidad caduca. 
Ahora nos quedan por dar á conocerotn 
día las bibliotecas de las universidadeeái 
Bolonia, Nápoles , Pisa y Turic, 6 
Augusta Taurinorum ó Torino i 
maba antes á esa provincia itali 
r ecordac ión por tantos ceneepte 
y literarios. 
A. CABO. ,I 
C H O I T I C A G - B N E S A L 
Damos las gracias á los Sres. Capitán i 
consignatarios en esta plaza delvaporfi» 
cés Laf'jyette, por los periódicos deMai 
y Santander con que nos han favo 
cuyas noticias publicamos en etí 
rrespondiente. 
—Bajo el epígrafe "Suscripción panli 
v íc t imas del incendio del 17," publieaW 
gu íen te L a B a n iera E-^añoJa deSaaiji 
de Cuba del dia 30 de mayo: 
" L a Comieión Provincial de la EitEi 
Diputac ión, en sesión extraordiL. 
brada anoche con asistencia tic losdip^ 
dos residentes, aco rdó suscribí 
cantidad de 500 pesos de los foi 
pí tulo de calamidades, para reu 
Junta de Socorros de la capital 
los señores diputados, de su pa r í 
cribieron una cantidad que' pa 
cientos, con igual objeto. 
— L a zafra en la provincia 
de Cuba, según E l Avisador Con 
30 de mayo: 
" V a llegando á su ít': mino !a zafra en» 
te t é rmino municipal, ein "¡uenosseadilkí 
poder apreciar aún e^aoramente la aso» 
dencla del azúca r elaborado, parqueen fe 
cas en que se calculó un aumento SUdl 
de producción, se ha tocado el resu 
prác t ico de haber molido la misma í 
dad de caña con igual reaáimiento qseel 
año anterior. En cambio, hay fincas comed 
central Unión, á la cual se calculó tmace-
secha de 6,000 bocoyes de azácar y ha ex-
cluido hoy su zafra con un producto brnii 
de 0,800 bocoyes. 
Pocoe son ya los ingenios qaa aún min-
ien aquí y en Guántánamo.': 
—Los Sres. Rcmagopav Mlás, de «| -• 
plaza, han tenido la bondad ua íacüitav 
nuestro cologa el Boletín Comr.rmk\ 
pia del telegrama, fecha 31 dol pas 
han recibido de sus corresponsales! 
nos Aires, los que íes dicen como 
Ultimas ventas 
Existencia en pilas (carne ha-
banera) 
Salidas para Cuba, durante el 
mes 
Cargando para Cuba más de,. 
Aspecto del mercado 
— E l Sr. D . Luis á . Constant 
una finca en Yaterai, ha cosecha 
un mazo de espigas de trigo, cay 
al decir de un colega de Gnant 
nada desmerece del más excelente 
importa. 
Parece que el Sr. Constantín se ' 
ensayar en mayor escala el resultado ( 
p lantación de esa grama ' I 
—Muchos centra ios tlu la provineia j | 
Santa Clara, hanpaiado la molienda deí' 
nitivamente, con motivo de las llovias. 
—En la m a ñ a n a de ayer ent: 
to los vapores M a n ^ ^ y S í i i r / a . nacíotijl,' 
de Puerto-Rico y escalas, r t táwí , afri-
cano, de Veracruz y Progreso y ifl/aye/lí, 
f rancés, de Saint Nazaire y escalas/üiclioi 
buques conducen carga general y papi-
ros. 
—He aqu í el estado ^mparativ^*-' 
existencias v - ; r 
- • - , .aportaciones de azúcary 
miel, en mayo 31 próximo pasado é igual 





i i m e ñ t a b a este aburrimiento, y ee alegraba, 
por consiguiente, do ver á su mujer cansa-
da del Bosque. Esto era ya un principio, lo 
d e m á s vendr ía poco á poco. 
Entraron en la floresta de los alrededores 
de la es tac ión de Sévres ; hasta all í h a b í a n 
caminado al paso; pero cuanao llegaron á 
aquellos lugares dtíBiertos, puso Gabriela su 
caballo al galope de cazaj después a u m e n t ó 
la velocidad de Cocorico, el eual, s in t i éndo-
se feíiz al respirar el olor de la hierba, salió 
á escape como si estuviese t o d a v í a ejerci-
t ándose en Chanti l ly, en el camino del Con-
destable, mientras que Geoffroy, sobre eu 
stepper de correcto andar, se quedó d e t r á s , 
sin poder alcanzarlo. De repente, desapa-
reció Gabriela en una revuelta del camino, 
y cuando Geoffroy l legó á este lugar, vió, á 
la derecha del sendero, que Gabriela des-
cendía al galope tan velozmente, que pare-
cía hallarse expuesta á ser despedida por 
encima de la cabeza de su caballo. Y él no 
podía hacer nada por su mujer. Llamar era 
inút i l , porque no le piríaj lanzarse en segui-
miento suyo á nada conducir ía , supuesto 
que no podr í a darla alcance. 
No se pudo unir á ella hasta la parte i n -
ferior de la cuesta, donde Gabriela puso al 
paso su caballo. 
—¡Qué imprudencia!—dijo Geoffroy cem 
voz entrecortada. 
—¿Vó *3 seguro Cocorico f 
—No ee t rata de Cocorico, sino de t i . 
—Entonces monto mal; creí que me da-
r ías la enhorabuena, 
—Por bien que montes, t en í a s noventa 
probabilidades de caerte. 
—Ya ves que no me he caldo. 
—Pero es que debías evitar estas terribles 
sacudidas. 
—¡Ah! ya sé io que te produce esa agi-
tación: tienes miedo por el hijo, no por la 
Sacos. Bocoy3.-Boceja 
1S90 74,351 2,0.06 " 2,216 
^889 45,885 ,2,537 l , ! 
E x p o r t a d ó y i . '{ 
1890 148,678 8,219 m \ 
1889 _ 209,115 14,5;)'j 7,831 • 
Se vé, pues, por esos guarismos nne n . 
marran, que en Sagua la zafra qae ap1» 
es igual á ia p róx ima pasad 
que en la ú l t ima década hemos 
—Según circular que hemos 
quedado disuelta la sociedad qi 
Cárdenas , bajo la rs zón de Lar. 
F e r n á n d e z , quedando todos lost 
tivos y pasivos á cargo del socio 
Gregorio P e m á n d e z Piedra, qui„ 
n u a r á los mismos negocios bajo Sai 
nombre. 
—En el Negociado do Aaociacione» 
Gobierno C iv i l , se sídicita para nnV 
de in te rés , á los Precid^ntes o i 
de las Asociaciones do operarios! 
y Alianza Obrera de Puentes G L 
—Hoy, viernes, y el sábado 7, 
de la m a ñ a n a , se rán trasladados., 
Maestranza de Art t i ler ía á los Aln 
—Por los dos. 
—¿Es que piensas que si realmente | 
creyese embarazada galoparía de 
de"' 
—¿Y no p o d r í a s lomar aigonaíi 
cienes como si lo estuvieses? ^ ^ L -
—Eso no; no tengo gana de estar parafr 
zada en espera de un acontecimiento p • 
acaso no se realice nunca. Nece?itaba en-
t rar en movimiento y be n.proTeeliadoli;' 
ocasión que me ha ofrecido tu compañía. 
i Q u é responder? Gabriela no creía a 
su embarazo, y en esta convicción no que-
r ía tomarse el fastidioso trabad de cuidarse 
iná t i lmen te : él era quien debía evitar que 
t a l imprudencia se repitiera 
Pero si esto er?. ií.cA hasta cierbO punt», 
¡ante cuán t aa otras seria impotente! Jamás 
hab ía liovado Gabriela una vida tan activa. 
Desde por la mañana hasta por la noche,', 
verificaba excu?síones á caballo ó á pie, en-
t r e g á n d o s e á ejercicios de todas clases, que 
Geoffroy no conocía hasta que ya eratarÉte/ 
para remediarlos! Parecía como que Ga-
briela era infatigable. 
Sin embargo, no sucedía esto sin que se . 
operasen ciertos cambios en su fisonomía y ' * 
estado general: el tinte mate do su rostro 
se hab ía vuelto sombrío, y sus mejillas en-
flaquecieron al mismo tiempo que se rodea-
ban de un círculo amoratado; ia impresio-
nabilidad nerviosa de que hablaba Proby 
se acentuaba en Gabriela de día en día, 
haciendo imposible Ja vida comün, no sólo 
con su marido, sino también con su padre. • 
N i uno ni otro sabían qué camino empren-
der que no tuviese escollos; y so miraban • 
mútuameníe , recomendándose la indulgen-
cía. 
—No tome astea eso en sc-rio—decía el \ l 
padre. 
—Ee efecto de su estado—decía Geof&oy, 
(Continuará). 
de la Pirotecnia Mi l i t a r 4;000 ki lógramos 
de pólvora. 
E l convoy que la conduce será custodia-
do por un piquete de Art i l ler ía y t o m a r á 
las calles de Chacón, Colón, Prado, A n i -
mas, Belascoain, Neptuno, Infanta y Paseo 
de Carlos I I I . 
Fuerzas del ba ta l lón de Orden Púb l ico , 
se colocarán en las boca-calles y cubr i rán 
la carrera con objeto de evitar que se fume 
y transiten vehículos por los alrededores del 
expresado convoy. 
—Por el vapor-correo nacional Alfonso 
X I I I se han recibido en la Capi tan ía Ge-
neral las siguientes resoluciones del Minis-
terio de la G-uerra: 
Concediendo autor ización para residir en 
esta Isla, á los reclutas Francisco Laredo 
Urdíales y Cándido Casado de la Iglesia. 
Resolviendo la forma do llenar las aten-
ciones del servicio en el Arma de Caballe-
ría por falta de subalternos. 
Aprobando propuesta reglamentaria de 
ascensos de Adminis t rac ión Mil i tar por la 
que ascienden en este distrito: á Comisario 
de G-uerra de primera clase, don Ri -
cardo Ventura Asensi; á Comisario de Gue-
rra de 2"? idem, don Enrique Gómez y Pó 
rez Juana; á oficiales primeros, don Eduar-
do Piqueras Asiain y don Pío Ramos Ló-
pez. 
Instrucciones sobre la forma de t ramita-
ción de los expadientes do deudas, en la 
parte mil i tar . 
Concediendo continuar sus servicios en la 
Península al oficial 2° da Adminis t rac ión 
Mili tar , don José del Río Mar t ínez , 
Aprobando destino dado al teniente do 
la Guardia Civi l D . J o s é Arias Román . 
Aprobando haya quedado sin efecto el 
regreso á la Península del sargento pr ime-
ro D. Fél ix Va ldecañas Valdajos. 
Disponiendo la s i tuación en que se en-
cuentra el soldado Juan Soto Sánchez . 
Participando la forma t n que han de ser-
vir varice inuividuos que son voluntarios. 
Disponiendo el alta en activo del recluta 
Pedro Gómez López del Castillo. 
Modificando retiro concedido al teniente 
de infantería D . Juan Molino Oliana. 
Aprobando propuesta de cabal le r ía por 
la que asciende á coronel don Vicente Cor-
tijo Navarro. 
Confirmando retiro concedido al tenien-
te de cabal ler ía don Bonifacio Gut iér rez 
Villazáo. 
Concediendo un año de p ró r roga do su-
pernumerario, al teniente de infanter ía don 
Francisco Danglada. 
Negando mejora de ratiro que podía el 
sargento primero do la Guardia Civ i l , Víc-
tor García F u s t i ñ a n a . 
Concediendo abono de pasaje para esta 
Isla, á d o ñ a Rosa J i m é n e z Fuentes. 
Aprobando propuesta de Guardia Civi l 
por la que asciende á cap i t án don Manuel 
Díaz y Prises Rubio. 
Concediendo mayor a n t i g ü e d a d en la cruz 
de San Hermenegildo, al teniente ooronel|de 
Ingenieras, don Ricardo Val lespín Sarabia. 
Concediendo regreso á la Pen ínsu la al 
teniente de infanter ía don Antonio Ruejas. 
Disponiendo que los oficiales segundos de 
Oficinas Militares, don Modesto Fabregat y 
don Luis V i d a ñ a cubran plazas efectivas 
de su empleo, vacantes. 
C O R R E O N A C I O N A L , 
Por el vapor francés Lafaytt te, recibimos 
periódicos de Madr id del 20 ele mayo y de 
Santander del día 22. Reproducimos las 
noticias de los primeros y los telegramas de 
Madrid del d ía 21, que contienen los ú l t i -
iftos. Son como sigue: 
J)él 20. 
tugalete, disolvieron los grupos y la calma 
quedó restablecida. 
Los Sres. Rivas y Palmers han ofrecido á 
PUS operarios atender sus reclamaciones.— 
L e r i n . 
—No seria ex t raño que la Importante dis 
cusión económica mantenida en el Congre 
so se tradujese en reformas al articulado 
general, de verdadero interés . 
No falta tampoco quien crea que estas 
reformas pueden influir favorablemente al 
partido liberal, en la actitud económica es-
pecial de algunos diputados de la mayor ía . 
—Bilbao, 19 {IV'áO noche.)—En este mo 
mentó termina la reunión celebrada en el 
gobierno mil i tar por los propietarios de fú 
bricas y minas, bajo la presidencia del ge • 
ueral Lom i , con objeto de arbitrar medios 
de mejorar la fiituación de los obreros. El 
general expuso lanecealdad cln transistir to 
dos, en tanto que el gobierno acuerda lo 
qne proceda pobre las exposiciones dirigidas 
por los obreros á las Cortes en 1° do mayo. 
Las elocuentes y patrióticas frases do! ge-
neral LOiDft llevaron el convencimiento al 
ánimo de los reunidos. 
Varios señores hicieron uso de la palabra, 
nianifrintóndose dispuestos á llevar á cabo 
los ofrecimientos que el general hizo ayer á 
loa obreros en Arbolot i y Gallarta, respec-
to á las horas de trabajo, acordando en de-
finitiva que estas sean nuevo en los meses 
de noviembre, diciembre, enero y febrero; 
diez en marzo, abril , mayo y junio, y once 
en j nlio, agosto, septiembre y octubre. 
Acordóse también que se forme una junta 
de patronos y obreros, encargada de vigilar 
constantemente por el posible bienestar de 
estos, y á la cual deben dirigirse cuando 
tengan que hacer alguna reclamación, sin 
necesidad de recurrir á los procedimientos 
tumultuosos de las huelgas. 
Acordóse ú l t imamente la absoluta prohi-
bición de que los capataces de minas y fá-
bricas tengan tiendas de comestibles para 
surtir de éstos á los obreros. 
Todos elogian las levantadas y dignas 
gestiones del general Loma.—Lerin. 
—Barcelona, 19 (9'29 noche.)—El general 
Blanco apoya con eficacia las gestiones que 
se hacen para terminar la huelga. 
Aquí sigue la huelga de loa al bañi les . 
Se asegura que el Ayuntamiento nombra-
r á al general Blanco hijo adoptivo de Bar-
celona. 
Se dice que la reina regente vendrá á és-
ta en octubre, después de terminada la tem-
porada en San Sebas t ián . 
Entonces se i naugura rá la fachada de la 
Catedral de Barcelona. 
—En la recepción verificada en Huesca 
con motivo del cumpleaños del rey, pronun-
ció el alcalde, que pertenece al partido po-
sibilista, el siguiente significativo discurso: 
"Excmo. Sr.: E l actual Ayunt.'miionío de 
Huesca viene, por segunda vez, á rendir 
homenaje de respeto y obediencia á las ins-
tituciones en día fausto para el jefe del Ea 
tado; y al hacerlo hoy, es con la satisfacción 
inmensa quo siento su mayoría , do ver como, 
destruidos obstáculos tradicionales, venci-
das añejas prevenciones, conciliados intere-
ses que se creían antagónicos, abierto á to-
dos el campo de la legalidad é interpretados 
fielmente el espíri tu de la época y los movi-
mientos y latidos de la opinión por la «alta 
sab idur ía y las virtudes de la esclarecida 
señora que ocupa el trono, va á ser muy 
pronto convertido en ley el sufragio univer-
sal, digno complemento de la polít ica libe-
ral y expansiva iniciada y mantenida eiom-
pre per la regencia, y aspiración culminan-
te de las democracias gubernamoutalee que 
no luchan por el poder ni lo ambicionan, ni 
quieren más que la realización de sus idea-
les políticos, á la que honradamente flan la 
causa del orden y la vida del derecho, la 
salud y la salvación do la patria." 
La comisión del Senado sobre la propo-
sición de ley adicionando la de relaciones 
entre ambas C á m a r a s , ha emitido dictáraen 
en el sentido de que el tiempo que medio 
desde la presentac ión de loa presupuestos 
en el Congreso hasta la t e rminac ión del 
año económico corriente, so d iv id i rá en tres 
partes iguales, debiendo al empezar la últi-
ma hallarse en el Sonado para su discusión 
por esta Cámara . 
—Un suceso verdaderamente ex t r año ha 
ocurrido ayer m a ñ a n a dentro de la iglesia 
de las Descalzas Reales. 
He aquí lo sucedido: 
Ser ían las ocho de la m a ñ a n a , cuando 
una señora, decentemente vestida, en t ró en 
el templo y después do i r de altar en altar, 
rezando sus oraciones, ret iróse junto á un 
altar, en cuyo sitio permanec ió a lgún tiem-
po, unas veces sentada y do voz en cuando 
de pié. 
''• A poco, salió de la sacr is t ía un caballero 
en dirección á la calle y poco antes de que 
llegara junto á la pila del agua bendita, la 
péñora de que venimos hablando, se dirigió 
4 él y cuando estaba á la distancia de unos 
fiuatro metros, sacó un revolver que lleva-
ba en el bolsillo del vestido y le disparó un 
t i ro, 
A l ruido de la de tonación se alarmaron, 
como era natural, los fieles y se produjo al-
guna confusión. 
Por fortuna, el proyectil no llegó á herir 
al caballero n i á ninguna otra persona. 
L a dama se en t regó desde luego á la 
autoridad, dec la rándose culpable del aten-
tado. 
La detenida l lámase doña Cristina de 
Aragón, de 40 años de edad, viuda y domi-
ciliada en la casa número 21, 4? de la calle 
de Zaragoza. • 
E l caballero se llama D . Cayetano I b á -
fiaz, cantor del expresado monasterio y do-
miciliado en la casa números 18 y 20 de la 
«alie Mayor. 
T Asegúraáe que l a ojepreeada señora ve-
ijíá presentando desde hace bastante t iom-
pó, inequívocas muestras de enagenación 
mental. 
• Ea la declaración que ha prestado dícose 
que ha puesto bien do relieve dicha oir-
Canataucia. 
L a exoroflo''- • 
* c^d, d o ñ a Cristina parece que 
j a m á s hab ló n i conocía al don Cayetano, á 
quien sin duda le ha librado ayer la Provi-
dencia 
—Ayer tarde á las cuatro se dió cristiana 
sepultura al cadáver del ilustre pintor don 
Casto Plasencia. 
E l magnífico estudio del llorado maestro 
estaba convertido en capilla ardiente. 
E l féretro estaba totalmente cubierto de 
coronas y flores. De t rás , y cubierto con un 
crespón, estaba su úl t imo cuadro, p róx imo á 
terminar y destinado á un palacio de Astu-
rias. 
Entre las múlt iples coronas que rodeaban 
al cadáver recordamos una preciosa de S. M . 
la reina, otra del círculo Artís t ico Literario, 
de la sociedad de Escritores y Artistas, de 
sus discípulos, de los Sres. Benlliure, Pradi-
11a y Monta lbán, todas con cariñosas y sen-
tidas dedicatorias. 
E l magnífico y severo féretro do acoro, 
marca Villazón y compañía , fuó bajado des-
de el estudio en hombros de sus discípulos 
y colocado en la gran carroza escultural es-
t i lo Luia X V I , tirada por otfho caballos em-
penachados, propiedad del New Funeral, 
Alcalá (50, á cuyo cargo estuvo todo el ser-
vicio fúnebre. 
Sobre el féretro, y rodeada de la banda do 
Inab^l la Católica, se colocó la paleta que 
Uaaba (•rüinariamento el insigne maestro. 
Las cintas eran llevadas por loa señores 
Lhardy, Sampedro, Avile, Aníbal Alvarez, 
Manuel del Palacio, Terrant, Cabrera, Du-
oassi y Picólo. 
Pres idían el duolo los Sres. Marqués de la 
Vega do Armijo, Núñez de Arce y conde de 
san Bernardo. 
Acompañaban al féretro numerosas re-
presentaciones de la sociedad de Escritores 
y Artistas, del círculo do Bollas Artos, del 
Art ís t ico y Liiorario, casi todo el Ateneo ó 
intinidad do amigos y admiradores del ce-
lebrado pintor, eutre los que vimos á los se 
boros conde do Morphy, marqués de Valdei 
gloeias, Santa Ana, (D. Eduardo) Linares 
Rivas, Pelllcer, doctor Gastaldo, Castillo y 
Soriano, Benlliure, Montalbán, Ramos Ca-
rrión, Estromera, Porea, Reina, Picón, D u -
cazcal, Comba, Mi ' lán, Santiateban, vizcon-
de de Iruesto, Arche, Silvela (D. Mateo), 
Pacheco, González, F rancés , Monasterio, 
Blanco Asoujo, Dicenta, Abascal (D. José) , 
Sarida, Maura y otros muchos que no re-
cordamos. 
A l pasar el cortejo por la calle del Clavel, 
83 denosi tó en el féretro, por una comisión 
do la saciedad de Escritores y Artistas, una 
corona con sentida dedicatoria. 
Dirigióse después la comitiva por las ca-
lles de Alcalá, Puerta del Sol, Mayor y Via 
ducto al templo do San Francisco el Gran-
de, donde se entonó un responso por el cle-
ro de aquella iglesia. 
Terminada la oración, púsose do nuevo el 
cortejo en marcha, dirigiéndoso por la calle 
do Toledo al cementerio de San Justo, don-
da se dió sepultura al cadáver . 
E l entierro ha sido una imponente mani-
festación do duelo y de eimpatia hacia el 
insign :; pintor D . Casto Plasencia. 
jDescanse en paz! 
^ B O b a p 19 (2,S5 ) ! . ) -En todas las fábri-
cas se han roanudado los trabajos, y lo pro-
pio sucede au la mayor ía de las minas. A l -
gunas no han funcionado en la m a ñ a n a do 
hoy, por no haberse enterado a ú n los obre-
ros de las ofertas hechas ayer por el general 
Loma. 
Un grupo ha llegado en acti tud tumul-
tuosa á tas minas de Axpe, pretendiendo 
linp ». 'r!»o a loa que e s t a b a » trabajando, pe-
ro al punto salieron algunas fuerzas de Por-
Bel 21. 
En el Congreso el Sr. Allende Salazar se 
ha ocupado ayer de las huelgas de Bilbao. 
El diputado bilbaíno Sr. Aguirre defendió 
á laa autoridades do aquella vi l la . 
Luego se diacutioron los presupuestos del 
miniaterio de Fomento. 
En el Senado la discusión ha versado so-
bre ios crédi tos oxtraordin irlos podidos por 
el ministerio do Manna. 
—Por iniciativa del Sr. Marqués de la 
Vega do Armijo, se ha abierto una suacrip 
ción con objeto de erigir un monumooto á 
la memoria del insigne pintor Plasencia. 
E l Sr. Benlliuro se ha encargado de es 
culpir el busto del malogrado artista. 
— E l Centro del Ejército y de la Armada 
prepara la celebración do una velada en 
honor del general Cassola. 
—Los salmeroniar os y lo? diputados de 
la minoría republicana, celebrarán el"!0 de 
junio próximo en el Teatro de la Zarzuela, 
un gran banquete, para hacer pública su 
unión polít ica. 
—En el Senado el Sr. Pezuela ha censu-
rado hoy el discurso pronunciado en el Con-
greso por el Sr. Maura, discurso que consi-
dera ofensivo para la Armada. A l propio 
tiempo anunció una interpolación. 
Despuóa continuó la discusión sobre los 
suplementos de crédito, aprobándose la con-
cesión do un suplemento al ministerio de 
Marina. 
En la sesión del Congreso se ha discutido 
la totalidad del presupuesto de Fom ento. 
—Se cróe que la justicia es tá ya sobre la 
verdadera pista de los autores del crimen 
de la calle do la Justa, que tanto interesa á 
la opinión públ ica . 
E C O S D E L A MODA 
E S C R I T O S i; r r, i ' s • M \ r ;: P A B A KL 
D I A I I I O D | ¡ I-A ntAiilíí^. 
M a d ñ d , 18 ele mayo de 1890. 
Los más grandes primores de la indn-
montaria moderna han brillado en el n**1" 
de los dqqqeg de FernA» v.-**- ^ is) 
g a u e í > * ' • " ' ' _ ^uaez: ¡qué ele-
. ioa detalles, qué armónica rique-
za en el conjunto! L a infanta Isabel quo 
asistió á la fiesta, a t r a í a las miradas de to-
dos por el distinguidísimo guato de su t ra-
je: ora do raso brochado gris plata—casi 
blanco —adornado con tules bordados, dra-
peadoa en la delantera con ramas do un 
verde tostado, entre las que brillaban de 
distancia en distancia algunos diamantes 
simulando gruesas gotas de rocío; una dia-
dema bizantina, terminada por una cruz en 
el centro y toda de gruesos brillantea ceñía 
la cabeza do la infanta; tres sartaa do bri-
llantea rodeaban su cuello, y de brillantes 
eran también los pendientes y los brazale-
tes, quo en gran número adornaban sus bra 
zos, por .encima de los largos guantes blan 
eos. 
Después del traje de S. A , el que merece 
la prirmna descripción esel de la marquesa 
de Sierra Bullones, que á u u a fortuna colo-
sal, reúno el gusto máa puro y más exqui-
sito: en los salones de Fe rnán Niiñez, des-
lumhraba como un astro; la marquesa ibino 
muy negros los ojos y los cabellos, y una 
tez de camelia blanca, quo unos dicen na-
tural , y otros adquirida, pero que do cual 
quier modo que sea, resulta encantadora; 
llevaba un traje de terciopelo amaiil lo, 
guarnecido al borde con trea galones de oro 
lino; la falda so recogía en el costado iz-
quierdo como la de la Margarita del Fausto; 
laa mangaa jad íaa , de gasa do seda amari-
lla como el vestido, y bordadas con ar;ihés-
eos de oro descendían hasta el borde del 
veatido; un cinturón do brillantea la envol-
vía en reflejos deslumbradores; brillantea 
en gran profualón adornaban la garganta y 
los brazos do la marquesa, así como tus di -
minutas orejas. 
La duquesa do Alba, hija do los duques 
do Fernán Núñez, lucía su gentileza y her-
mosura, con un trajo do un rosa tan pálido 
quo parecía al primer rayo de la aurora, y 
que so hubiera dicho tomaba su reflejo del 
resplandor de las innumerables bu j í a s ; on 
la garganta un sólo hilo de perlas, único en 
su adorno, y quizá único en el mundo, pues 
oran tan gruesas como nísperos, do una l im-
pidez ó igualdad verdadoramento regina: 
algunas esmeraldas hrillaban de vez en 
cuando en aquel maravilloao collar: y coro-
nando la bolla cabeza, un gran pájaro de 
brillantes abría sus alas sobre un pompón 
do rizadas plumas color de aurora, como el 
veatido, contrastando con la noche do la ca-
bellera. 
Dos damas llamaban también poderosa-
mente la atención: era la ur:a la hermosa 
marquesa de Santurce (neó Jesusa Murrio 
ta) que vestía de raso amarillo con blondas 
blancas y camelias rojas, y su hija la joven 
duquesa do Santoña, que vest ía do gasa 
blanca, y coronaba su infantil cabeza con 
alta y soberbia corona ducal, toda de pe-
drer ía: la marquesa.de Villagonzalo, una'de 
las bellezas de la corte, llevaba un veatido 
do tu l color de bronce, adornado de guir-
naldas de i osaa pequeñas; en loa cabellos 
por todo adorno un galón ó cinaa de oro fi-
no, ciñondo sua blondos cabellos: ora uno 




Aquella nocho hacía su entrada on los sa-
lones la linda granadina marques?, de V i -
llamagna, que lucía un trajo blanco, do su 
canastilla do bodas, quizá el nupcial, porque 
hace sólo algunas semanas que se casó: el 
vestido era de raso blanco, y si era el mis-
mo que hab ía llevado para jurar amor y fe 
al pié del altar, á loa blancos azahares ha-
bían reemplazado gardenias y lirios en ad-
mirable guirnalda, que medio se revelaba 
eatre olas do encaje; en los cabellos precio-
sa diadema heráldica. 
Muy elegante la joven marquesa de Seca-
no, también casada de poco tiempo: vestía 
de azul porcelana con bordados en sedas de 
colores, y acompañaba á su hermana me-
nor, hija como ella de lamarquesa do Alha-
ma: esta vestía do túl blanco, y parecía en-
cantadora, quizá por la extrema sencillez 
de su atavío. 
Una de las más ricas joyas que se admi-
raban en aquella como exposición de alha-
jas, era la ancha cinta de brillantes que ce 
ñ ía la garganta de la condesa de San Ber 
nardo: parecía un corbatín militar, y ate-
nuaba la excesiva magnificencia de e?ta jo 
ya, la sencillez del vestido de gasa blanca, 
que dejaba descubierto y sin adorno algu-
no el nevado busto, contrastando por ma 
ñera peregrina con el adorno de la esbelta 
garganta. 
La marquesa de Níjera , vestida de color 
rosa, lucía el preeioío collar que le regaló 
el d ía de su santo S. A. la infanta Da Isa-
bol: la señora .ie Cánovas del Castillo lie 
vaha guarncck'P.do el escote do eu traje de 
damasco azul pá ido, una rama de hojas de 
yedra, formadas con brillantes, cuya rama 
colocó en la canastilla de boda el hombro 
ilustre que es hoy an feliz esposo. 
La condesa de Peñalver vestía de blanco 
con ligeros arabescos verde claro, y lazos 
del mismo color en el estilo Luis X V . 
El color blanco azulado que e?<tá hoy muy 
en favor, se veía en loa preciosos trajes de 
la vizcondesa de Irueste, de la duquesa de 
Fe rnán Náñez , de la baronesa Strem y de 
la baronesa de Tone de Luzón. 
Los salones estaban materialmente llenos 
de llores; la música se ocultaba tras una 
grande y espesa cortina de verdor y flores: 
la cena tan espléndida como es costumbre 
on aquella suntuosa casa: la servidumbre 
innumerable, correcta é inteligente, todo, 
en fin, en el grandioso estilo de la casa de 
Fe rnán Núñez, la primera de la grandeza 
española on riqueza y en consideración so-
cial. 
La infanta Isabel permaneció en la fiesta 
hasta poco antes da terminarse, y cenó con 
los duquea, en una mesa preparada expre-
samente para cuatro cubiertos: el cuarto 
fué para la bella duquesa do Alba, quo com-
part ió con sus padres el honor de acompa-
ñ a r á S. A . 
» » 
Lo mismo en los campos do la indus-
t r i a que en los de la naturaleza, las flores 
se muestran en toda su espléndida belleza: 
los foulares, las lanillas, las sederías , todo 
respira alegría y primavera: grandes ramos 
de lilas y de rosas, ramilletes pequeños ata-
dos con lazos á lo Luis X V , tales son loa d i -
bujos que predominan, además de los luna-
rés, las pastillas, loa medallones, y todo lo 
que hasta hoy hemos visto, pues aun cuando 
la primavera floreal no ha llegado todavía, la 
industrial se ha señalado con todas sus en-
cantadoras novedades, con todas sus coque-
tas Invenciones: con motivo de las fiestas 
mayas que ha determinado celebrar el 
Ayuntamiento de Madrid, la afluencia de 
provincianos es grande, y las mejores casas 
de costura y confección exhiben lo más nue-
vo y sobre todo, lo más vistoso que poséen 
en sus armarios: ya se sabe que la sencillez 
delicada , exquisita , "de buen tono, no 
sirve para las damas forasteras, ni se esti-
ma eu eu verdadero valor, más que en las 
grandes capitales. 
Salen ahora las modistas con gran facili-
dad de los trajes visteaos, de les sombreros 
exagerados, de las manteletas llenas de la 
zos y guarniciones, de aquellos prolijos bor 
dados do cuentas doradas y do colores, que 
tan caros costaban, y cuya vida ha sido de 
tan corta duración. 
Un color desdeñado desde hace largo 
tiempo ha vuelto á ponerse en boga; el azul 
turquí : un modelo muy bonito para paseo os 
do buré (lanilla de color gris) adornado en 
la falda con un ancho biéa do terciopelo 
azul turquí , cuyo adorno se repite en el cor-
piño y en las mangas; en los más elegantes, 
las mangas son completamente de terciope-
lo, sin otro adorno éatas, que unos botonci-
tos quo las abrochan—ó imitan abrocharlas 
—desde el codo al borde Inferior. La gran 
novedad son las mangas con una sola costu-
ra: se ha suprimido en absoluto la del codo: 
es una forma difícil, pero muy elegante por 
lo original y nueva. 
Es tan imperioso el decreto de la moda 
respecto de las mangas distintas del traje, 
que apenas so ve uno que no las tonga dife-
rentes: hasta las chaquetas flojas, de for-
ma sastre y hechas de paño ó diagonal, l l e -
van mangas de surah, ó de tela bordada: 
tal abuso será, á no dudar, l amina del esti-
lo, que pronto perderá el favor que hoy al-
canza. 
Se llovan para teatro y matinées muchos 
escotes redondos por delante y altos por de-
t rás : estilo muy lindo para las jóvenes, y 
que las favorece mucho: alrededor un pe-
queño vuelo de encaje, blanco ó negro, se-
gún el color del vestido: on las mangas, 
guarneciendo el borde, el mismo adorno. 
M A Rl A DKt. P l l .AR S ü í U Í a 
G t A C B T I L X A S . 
L A MODA E L E G A N T E . — E l número 18 de 
esta revista madri leña, dedicada á las se 
ñoras y señoritas, viene lleno de atractivos 
Lo acompaña unahoja de dibujos para bor-
dados y un figurín iluminado que represen-
ta elegante y caprichoso traje de pafeo, 
color azul obscuro, guarnecido de borda-
dos. 
Los copiosos grabados del texto EOU mo-
delos de trajes de banqueto y teácroj cofia 
de mañana ; sombrillas; saco para ropa 
blanca; cesto p^ra papeles; trajes de paseo; 
sombrero^ de encaje negro; somfepe'r-tí 
paja; vestidos para niñas de & t f , 
de p r i m a v e r a » ' „ unos; trajes 
f»0* " '•*" 0. ujio de sombreroa para n i -
~. i niños; trajes para niñas de 3 á 4 años; 
sombrero de cuentas para señoras; idem do 
tul y encajes; bata de muselina; traje de 
calle. 
De la sección literaria, merece recomen-
darao la lectura de los amenos art ículos 
Remordimientos, L a boleta de alejamiento, 
la continuación de la interesante novela 
Herminia D u r á n y los conceptuosos versos 
A l Amor. 
En Muralla 89 cont inúa establecida la 
agencia de L a Moda Elegante, donde se ad-
miten suscripciones y t ambién ee venden 
números sueltos d é l a citada revista. 
T E A T R O U E ALBISLT. L a función dia-
puesta para la noche de hoy, viernes, consta 
de laa tandas ti^ulentcs: 
"A "las ocho.—De Madr id á P a r í s . 
A las nueve.—Las Codornices. 
A las diez.—.Bí Gorro Frigio. 
En la próxima, semana se es t renará Xa 
Virgen del Mar, con tres decoraciones pin 
tadas en Madrid pur D. Amalio Fernández . 
VACUNA .—Se administra hoy, viernes, de 
12 á 1, en la sacrist ía de la parroquia de 
Jesús María, y do .1 á en la de Guadalupe, 
por los Dios. Hoyos y Llur ia . 
T E A T R O DE TACÓN .—Desgraciadísimo 
fué, la nocho del miércoles, en el eran coli 
seo, el debut del tenor D . Juan Navarro. 
E 'to joven, muy joven, no tiene fa-ultadea 
ni conocimientos artísticos, ni sabe estar en 
escena siquiera; pero aunque él so pres té 
guatoao como víct ima propiciatoria, la em • 
presa no debió nunca admitir aquel sacrifi 
cío, por conaideracién al inesperto aprendiz 
de zarzuelero y por respeto al público que asi 
duamonto favorece la* funciones quo se dan 
en ose teatro. ABÍ ea que las ruidosaa de-
mostraciones de desagrado, con que el au-
ditorio castigó la audacia del debutante, al-
canzaban perfectamente á la mencionada 
empresa por su fu ta de miramientos hacia 
susconstantea protectores. 
L a Sra. G-oizueta, quo hacía de protago-
nista on esa desdichada representación de 
Afrtrm/, cantó con el esmero y buen gusto 
qua acoatumbra y fué aplaudida muchas 
veces. . 
En el segundo acto fué necesario que el 
Sr. Pastor suatituyeao al Sr. Navarro, para 
evitar un desastre mayor que el ocurrido en 
el primero. 
Hoy oo repite Mis Dos Mujeres. 
REGALOS.—Entre loa que recibió el maes-
tro Jul ián la noche de eu función de gracia, 
en el teatro de Albisu, so cuentan los si-
guientes: 
Una botonadura de oro y piedras precio-
sas, dol )íxcmo. Sr. General de Marina. 
Una corona de laurel con bellotas de oro, 
de D. Angel Masaanat. 
Una cartera do piel de Rusia, con inicia-
les de oro, de la Srita. Fernanda Rusquella. 
Un bastón de ébano con puño de oro, de 
loa profesores de la • orquuata que dirige el 
mismo maeatro Jul ián. 
Un alfiler de oro y brillantes para corba-
ta, de la Srita. Amalia Rodríguez. 
Una escribanía do plata cincelada, de don 
Manuel Barrio. 
L A HABANA E L E G A N T E . — A l g o tarde, 
pero adornada con nuevo y vistoso ropaje, 
ha aparecido en la semana actual L a Ha-
bana Ekgiintc. Ostenta en su primer página 
un retrato ae la aplaudida artista Sra. doña 
Soledad Goizueta, y adornan las del centro 
varios tipos teatrales y otras láminas bien 
ejecutadas. Dicho número está impreso en 
L'jt Propaganda Literaria , con el esmero y 
la pulcriLud que se .;costumbra en ese acre-
ditado establecimiento tipográfico. 
A L SR. A L C A L D E M U N I C I P A L . — Y a que 
los fondos municipales no permiten que se 
compongan las calles de esta ciudad, sír-
vase disponer que al menos ee quite la enor-
me cantidad de fango que hay en las cua-
dras de laa calles de Colón y Refugio, entre 
las de M o n o y Px ado. Ese fango está verde, 
pestilente y amenaza con el desarrollo de 
una epidemia. 
.Los vecinos nos ruegan hagamos esta sú-
plica al Sr. Pequeño y esperamos que será 
atendida por el mismo. 
G I L BLAS .—Muy bien ilustrado viene el 
número de ese festivo semanario correspon-
diente al miércoles últ imo. Trae algunos re-
tratos de las víctimas del 17 de mayo, va-
rias viftas do laa inundaciones en la Ciéna-
ga y Puentes Grandes, una caricatura acer-
ca de la prisión de Oteiza y otras láminas 
de sucesos de actualidad. La parte literaria 
es variada y humorística. 
D E L ASERR .V -Según dice un periódico 
extranjero, muy pronto eo empleará el ase-
r r ín en vez de hilaa para curar los heridos. 
El a se r r ín ordinario de madera servirá 
para la operación después de haber elimi-
nado cuidosamente toda a las astillas por 
pequeñas qne sean, y esto se efectúa cer-
niéndolo escrupuloeameate. Luego se hu-
medece esta sustancia con una materia mé-
dicamente antiséptica, como ácido fénico, 
ácido pirolígnico, bicloruro de mercurio, 
etc., etc., y apiíquese frío, ya húmedo, ya 
seco, senún el caso. 
En loa casos de fractura en que la carne 
esté despedazada, el ase r r ín hace un doble 
servicio: absorbe todo el líquido de la heri-
da y sirve á guisa de curación, y también 
como un entablillado para mantener en su 
puesto el miembro que descansa sobre el 
ase r r ín sin fatiga ninguna. 
Teníamos ya el papel de madera (y tam-
bién la madera de papel do que se hacen 
puertas, ventanas, suelos, etc.,) el azúcar 
de madera, la lana de madera, y he aquí 
ahora las hilas de madera. 
¿Cuándo l legará el lino de madera? 
L A EDAD DICHOSA.—Tenemos á la vista 
e1 número correspondiente al 18 de mayo 
último, de la publicación dedicada á loa ni -
ños que da título á esta gacetilla y dirige 
en Madrid D. Cárlos Frontaur. Por su es-
cogido texto y sus ilustraciones es digno de 
todo encomio.—La agencia de L a Edad D i -
chosa está á cargo de la l ibrería de la so-
ñora Viuda de Villa, Obispo (JO. 
OBSEQUIO MARÍTIMO.—Loa Sres. Piria y 
Estiu, dueños de la famosa peletería L a 
Mar ina , cbsequian actualmente á todos sua 
parroquianoa con unos lindoa abanicos, de 
varios tamaños. Hay unos pequeüitoa pa-
ra niñas que son muy graciosos. Proce-
diendo oste obsequio de La Marina, bien 
puede aplicársele el calificativo de m a r í t i -
mo ¿Verdad ufted? 
LIBROS NÜEVOS.—Por los últimos vapo-
res nacionaloa y extranjeros se han recibi-
do, en la librería de la Sra. Viuda de Alor-
da, O'Reilly 96, muchas y muy buenas 
obras, do reputados autores, entre las quo 
se cuenta la del célebre E. de Amicis, t i -
tulada Infortunios y amor. Las hay tam-
bién de derecho moderno, medicina, artes 
y otros conocimieutoíi, todas dignas de re-
comendación á los amigos de la buena lec-
tura. 
UNOS OBJETOS R O B A D O S . - L a Princesa 
Jíatazzi fué víctima, hace algún tiempo y 
y con ocasión de hallarse ausente de Ma-
drid, de un importante robo en su hotel de 
la Castellana. 
Como muchos de los objetos robados son 
fáciles de conocer, y como se ha sugerido 
la posibilidad do que los ladronea, temero-
sos de exponerse en Europa, p rocurarán 
venderlos en tierrras americanas, daremos 
una lista de aquéllos, para prevenir á nues-
tros lectores. 
Como los géneros orientales fueron el pr i 
mor paso para la identificación del asesiuo 
Byraud en la Babai a, ¿quién eabe f i está 
rtSi-rvado á alguno de nuestros lectores, 
por alguno de los objetos de quo se trata, 
descubrir al ladrón ó ladrones de la priuce-
ca Uatazzi 
He aquí la Hsta de los objetos robados, 
rep reducida do un diario madrileño: 
Guardapelo, retrato de la reina Margari 
ta do Italia, con brillantes y piedras de co-
lor ópalo y rubíes. El retrato tiene embu-
tidos y colocados sobre la pintura, pon-
dientes, collar y mariposa de brillantes. 
Sombrilla de encaje de Alenpón, con man 
go de rubíes y brillantea. 
Un imperdible forma de sirena, hecho de 
uoa gruesa perla adornada de piedras do 
color, obra inestimable da orfebrería de 
Benvenuto Cellini, catalogada en sus obras. 
Imperdible retrato de la duquesa de Aos-
ta; camafeo rodeado de brillantes y perlas. 
Imperdible y un pendiente pompeyano, 
co"; perlas. (El otro pendiente se ha en-
contrado en el suelo). 
Una corona de hojas de laurel, de oro. 
(Fué regalada á la señorita de R por sus-
cripción de los romanea, dea^ué.a de haber 
dicho versos en el Capitolio). 
Peineta de hojas do laurel, de oro. 
Pendientes iguales á la anterior peineta. 
Retrato miniatura de M . Ratazzi, for-
mando imperdible y brazalete con ocho ca-
denas de rubíes y brillantes. 
Imperdible camafeo de M . Ratazzi, ro-
deado de rosas, ofrecido á la señorita de R. 
por los electores de M . Ratazzi. 
Un menú de oro con nombres grabados 
(recuerdo de un banquete ofrecido en Lis 
boa á dicha señorita) . 
Tres bolsas, dos de oro y una de plata 
sobredorada. 
Espejo de bolsillo, de oro, con pájaros 
grabados y diamantes embutidos. 
Dos retratos de la princesa Letizia Bona-
parte, rodeados de brillantes (camafeos de 
piedra dura). 
Un par ds pendientes ^botones) con pin-
tura sobre fondo negro y peria (pi'1*""' 
por la señorita de R ) .«uaos 
Imponible redí^-*-
Eav»*"" ' ^ o , idem. 
ue bolsillo, de oro, con iniciales 
E. M ' 
Dije retrato d i M . Ratazzi (camafeo con 
perlas y brillantes). 
Dos espejos de mano, con mango, uno 
cuadrado y otro ovalado, ambos de oro. 
Algunas medallas de plata, entre las cua-
les una es premio de dibujo, ganado por la 
expresada señora. 
Unos quince objetos variados de bronce, 
plata dorada, pintura, etc. No se pueden 
enumerar. 
Objeto de plata: l ibrito con un lápiz, to-
do d » plata. 
POLICÍA.—A las dos de la madrugada de 
ayer, fué detenido en el barrio del Cristo, 
un individuo blanco que t ra tó de pegarle 
fuego á la casa número 79 do la calle de 
Monserrate, lugar donde existe on tren 
de lavado. Dicho sujeto fué detenido en 
los momentos de encender el petróleo, con 
que había rociado una ventana. 
—Un individuo blanco, conocido por So 
pita, fué detenido en el barrio del Angel, 
por aparecer como autor del hurto de di-
nero á un vecino de la fonda L a Machi-
na. 
— A un vecino del barrio do Santa Clara, 
dos individuos desconocidns le robaron una 
cartera con 40 peaoa en billetes del Banco 
Español y varias fracciones do los do la Lo 
tería. 
—La pareja de Orden Público númeroa 
625 y 661 condojo á la casa de socorro del 
primer distrito, á una mujer blanca, quero 
cogió gravemente enferma en el Campo de 
Mario. Dicha mujer, según certificación 
facultativa, presentaba síntomas de intoxi-
casión, á causa de haber tomado una dósis 
do fépforo dipnelta en aguardiente. 
D. José García, vecino del barrio de 
A'.aró-, áülHft la fractura completa de la 
novena costilla del lado izquierdo, que so 
cansó al caerse encima de la cama de un 
carretón que estaba deFcargando, Dicho 
sujeto fué conducido al hospital en grave 
estado. 
¡ MARTIRES D E L HIGADO Y D E L 
oitómago! Tomad laa Pildoraa de Bristol y 
vuestroa padecimientos desaparecerán co-
mo por encanto. Purifican la bilis y regu-
larizan las funciones de los órganos digesti-
vos, conaervando el cuerpo, por consiguien-
te en un perfecto estado de salud. 2 
SBCGÍ ie íÉrfis personal. 
Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. "La Palma" Muralla 
y Compostela. 
Asociación de Maestros de Obras, 
Contratistas y Suministradores de 
materiales de la provincia de 
la Habana. 
Aceptado por el Gobierno Civil el Reglamento a-
probado en la junta últim-:, procede que desde luego 
ee verifique cueva junta general eon el fla de consti-
tuirla y elegir la Directiva que ha de regirla durante el 
año económico entrante, por lo cual ae cita á todos los 
que asistieron á las juntas anteriores j & los demás del 
ramo que deseen ingresar en esta Sociedad, para el 
domingo 8 del corriente á las doce del día en los salo-
nes del Centro de Dependientes para el objeto expre-
sado; advirtiéndose que para tener voto será preciso 
reunir las condiciones reglamentarias inscribiéndose 
formalmente en el libro que se tendrá al efecto. 
Haba, 3 de junio de 1890.—La Comisión. 
6665 P 4-5 
Se venden billetes para todos los sorteos 
del año á precios mn j Uaratoa. Se pagan los 
premios al siguiente día del sorteo por 
' U A N U E L i O R K O , 
Ualiatio u. 5U, esquina á Concordia. 
Esta antigua, afonuuuria y acreditada ca* 
isij so r r i r á »aantox podidos se le hagan de 
billetes d« Lotería, tanto de la Habana como 
ifé .Uixlrid, con la exactitud qne ha acos-
iiiniimido en tos muchos años que (leva de 
existencia, 
M A N U E L O K K O . 
UAXIAM) y . 6» , ESQUINA A CONCORDIA. 
f1 UM" ifig-ur» 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA ü DE JUNIO. 
E l Circular está en S in Felipa. 
Sautoo Norberto, arzobispo y confesor, y Amtncio 
pompa Fie ros mártires. 
San Norberto nació en el territorio de Colonia ciu-
dad de Alemania, de ilustres y ricos padres. Cuando 
mozo estudió con muebo provecbo: después entró á 
servir en el palacio Hel emperador Enrique, de quien 
era muy estimado por sus buenas prendas. Estando, 
pues, en lo má» vivo de sus esperanzas, le tocó l*ios 
al corazón, y lo dió á conocer la vanidad de las cosas 
del mundo y la verdad de los bienes eternos, por lo 
cual se decicó á la vida espiritual y eclesiástica Fun-
do este Santo el orden de los Premostratenses, y lleno 
d» merecimientos, pasó de esta vida mortal á la eter-
na, el día 6 de Jumo del afio 1134. 
F I E S T A S E L HADADO. 
MISAS SOLKMN-KS.—En la Catedral la de Tercia á 
las ocho, en San Felipe ¡a del Sacramento á las cebo 
y eu las demás iglesias las de costumbre. 
CORTK DI MASÍA.—Día 6.—Corresponde visitar á 
Nuestra Señora del Sagrado Corazón de Jesús en San 
Felipe. 
10. T. 
DE L A 
JUEGOS F I N A 
E l domingo, día 1? de junio, comenzará en esta I -
glesia el Santo Ejercicio del Mes del Sagrado Cora-
tón de f/c.v-!.-. en la forma siguiente: todas las tardes á 
las 6̂  se manifestará el Santísimo Sacramento, des-
pués se rezará el Santo Rosario con Letanías canta-
das, acto con'.íuuo se hará la Meditación propia de ra-
da día, el Sermón y ofrecimiouto, terminando con la 
bendición y reserva del Santísimo. 
E l Elimo y Edmo. Sr. Obispo Diocesano se ha dig-
nado conceder cuarenta días de indulgencia á todos 
los SeleH que devotamente asistan á estos piadosos ac-
tos. 6459 15-1 
S c i e m n e s fie&tas á N t r a . S r a . del 
S a g r a d o C o r a z ó n e n l a i g l e s ia de 
los P F . E s c o l a p i o s de G u a n a b a -
coa. 
E l dia?, después de la novena empezada en el dia 
29 iiel pasado mayo al obscurecer, se cantará la gran 
salve á toda oniursta y grandes coros. 
Dia 8, á las 7 de su mañana, misa de comunión con 
plática preparatoria. A las odio la solemnísima fiesta 
en que se cauta!á la grandiosa misa del maestro Qon-
íá'ez y predio irá el Ü. P. Esteban Calonge, escolapio. 
Se agradecerá cualquier limosna para ayuda do esta 
fiesta.—Pfdro Mutiladas. 6177 5-1 
ílfi 
u u 
LOCION DE U IIEIM. 
E l Blanco Tirgiual de los Alpes 
rejuveuecedor. 
Sirve ¡jara hermosear el cutis: cura los empeines y 
enfernit-dailos do la piel: con su uso constante desa-
parecen las arrogas de la ancianidad. 
De venta al por mayor y menor on el Bosque de 
Bolonia, perfumería calle del Obispo. 6(5 i6 2-5 
A s o c i a c i ó n de D e p e n d i e n t e s 
del C o m e r c i o ae l a H a b a n a . 
Sección de I-nslnicción.—Secrelaría. 
El domingo S del corriente mes, y á las siete de la 
Roche, tendrá lugar en los salones del Centro de la 
misma, los exámenes á las oposiciones de premios á 
los alumnos que teniendo la nota de sobresaliente, se 
hicieron acreedores á esta distinción, haciéndose á la 
Tez y en el acto la distribución de los mismos. 
Desde el lunes próximo, quedan abiertas las matrí-
culas en el local de este instituto, de 7 á 9 de la noche, 
para el nuevo Curso Escolar da 1890 á 91. 
L a apertura de las clases tendrá lugar el lunes 16, á 
las 7 de la noche. 
Habana, 4 de junio de 1890.—El Secretario, Felipe 
Ballle. 6669 4-5 
ASTURIANO. 
S e c r e t a r l a Q o n e r a l . 
E l domingo 8 del . -•.J, á Us clocó uc «a mafi*"' 
tendrá lu^ar en ictS salones d« la SocieU»4* ' ...a, 
Afiíja ífcrí'i», (JalianQ ec^nina i J ^ " ' ' * Aires d'a 
General extraordin^ja, <w»" ' .̂ ptuno, una Junta 
gíam^nUrig do S""" citada por el número re-
TOfl el f*"' -os, para acordar la cantidad con 
„,IÍ;-O .dsíMrtono ba de contribuir para so-'o-
.cr las víctimas del 17 de mayo último, ocurridas en 
esta capital. 
Para poder ingresar en el local de la Junta, se re-
quiere 1» pretentación del último recibo. 
Lo q ie de orden del Sr. Presidente so hace público 
para conocimiento de los Sres. socios. 
Uabaua y junio 4 de 1890.— Vicente F. Placo. 
Cn8l2 3-4a 4-5d 
C 793 alt U n 
LA LOCION ANTIHERPÉTICA del Dt. Monteo, 
es c! medicamento i iue más éxito ha obtenido en Ma-
drid y otras capitales de Europa para la curación de 
toda» las molestias producidas por el herpétismo y es 
porque este preparado hace desapavecer á lo» pocos 
momentos ds usarlo el picor moicstislmo que tanto 
inquieta; adquiriendo después la piel sus condicione» 
normales. Lo mismo acontece con las mancha», ba-
rro», grieta», espinlilas é irritaciones producida» por 
el sol ó el aire e n la piel de la cari y por lo qne la» 
señoras encuentran en ia Loción la mejor agua de to-
cador, puesto que preserva y quita con la mayor rapi-
dez toda imperfección del rostro dando al culis tersu-
ra y brillo. 
Sustituye y es superior al agua de quina porque qui-
ta ía caspa y evita seguramente la caidr. del oanello, y 
como está perfumada lia conquistado sitio preferente 
•iu lodo tocador elegante. 
Se vendo: Obispo 94, farmacia, ( S a r r á ) Lobí, 
botica Santa Ana. Riela 66 y 68» bü»«nHi> botirs: 
6285 ID 27 
1789 
DE CRISTALERIA 
I P . A . I R . A . I v ü I B S - A . 
U L T I M A NOVEDAD EJV M O D E L O S . 
C 801 1-Jn 
Rafael Chaguaceda y Navarro, 
Doctor en Cirugía Dental 
dol Colegio de Pensilvania y de esta Universidad. 
Consulta» y operaciones de 8 á 4. Prado n. 79 A. 
Cn 810 92 4,1 n 
J . V A L D É S , 
AGRIMENSOR.—PE1ÍIEO TASADOR. 
Obispo 111. 12 á 5. 
6100 15-2:}My 
¡¡CURACION DE LA SORDERA!! 
naliiendo doscubiurto un roinodio senci-
líó que 
Cura índefe(;Ul>leineiiie la Sordera 
en cualquier grado y destruyo InetantAnea-
monte los ruidos do la cabeza, tendré ol 
guato de mandar detalles y testimonios gra-
tis, á todos los que lo soliciten y deseen cu-
rarse. Diagnósticos y consejos gratis. D i -
rigirse al Profesor Ludwig Mork Clínica 
Aural.—Prado 40, Habana, Cuba. 
Recibe de 12 á las 4 de la tarde. 
G462 13 1 
DR. R. CH0MAT. 
Cora la sfñlls y enfermedad»» venéreas, 
de 11 4 1. Sol 52. Habana. 6651 
Con»nltM 
27-11 M 
D r . F T J I i G E N C I O B R I E T O , 
CIRUJANO D E N T I S T A , inventor de la» tan afa-
madas gota» de oro para quitar los dolores do muelas. 
Extrucciones sin dolor y constructor de dentaduras. 
Precios módico». Consullas de 8 á 5. Pobres gratis do 
3 á 4 . Acosta?. «182 13-21 
D o c t o r V i c e n t e B . V á i d a s 
MÉDICO Cl KIJJANO. 
Teniente-Rey 104. 5417 28-7My 
DR. AUGUSTO HülOA 
especialista eu enfermedades 
del pecho y de n iños , 
ba trasladado su estudio á Salud número 36. 
Consultas, de 11 á 1. 
Cn788 U n 
DR. GARGANTA. 
L A M P A R I L L A n'.' 17. Hora» do consnlta, de once 
á una. E»pecialidad: Matriz, vías urinaria», laringe y 
si&liticas. C n. 797 U n 
C A R L O S I . P A K K A G A . 
ABOGADO. 
So na trasladado á Acosta 32. Con»ultas y confe-
rencias de 12 á 2. 8571 80-28M7O 
DBc ESPADA. 
raiMEK MÉDICO RETIRADO M. LA ARMADA. 
R E I N A . 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-alftlítlcas y 
afecciones de la piel. Consulta» de 2 á 4. 
C n . 798 Mu 
mmm VITAL. 
Se trata do la vida y por oso es una cues-
tión vital ol evacuar una vez cada veinti-
cuatro boras. Con frecuencia sucede que 
muebas personas A todo prestan cuidado 
menos á la cuestión de exonerar el vientre, 
lo que origina inapetencia, dolores cólicos, 
pesadez de cabeza y obstáculos para la nu-
trición del individuo. El que no evacúa lo 
necesario no puedo comer y los que no co-
men no tienen fuerzas, ni sangre, ni dis 
posición para nada; de ahí viene la displi-
cencia, la palidez d» 1 rostro, las ojeras, los 
dolores de cabeza, las menstruaciones difí-
ciles y el crirtejo de síntomas quo acompa-
ñan á la anemia. Hoy so conoce una me 
diclna qne regula el movimiento intestinal 
proporcionándolas ganas do evacnar una 
vez al día y eee medicamento confeccio-
nado con la corteza de un árbol do Califor-
nia se llama 
m i CASCARA 
S A G R A D A 
del Doctor G-onzález, 
dol que bastan tomar al día dos cucharadl-
taa de las de cafó, una por la mañana y otra 
por la noche. El Dr. González ha recibido 
los plácemes de muchas sonoras y señoritas 
que con el Elixir de cásoara sagrada, de su 
preparación se han curado del exireñimioU' 
to y han engordado, E l El ixi r d«* , 
cara sagrada del Dr. Qoniále» ". - ,c 
gusto, uo iyrita y w v*^ -» ueue ?uon 
peso billete», ' .-aeJ ei P 0 ™ á un 
lie do A w ' ' - "* **otlca de San Josó, ca-
i - - ,-»ar n. 100, Habana; on la Botica 
-..t D'Ó, calzada de Gallano esquina íl Vi r -
tudes, y en todas las demás acreditadas. 
Cn 542 1(>0-9 M». 
m "OJO DE GALLO." 
DIPLOMA HONORIFICO. 
D. Ricardo de Castro y Basanta, D. Eduardo Díaz 
Temezy D. Serafín Cela Chicarro, Alcalde, Médico y 
Secriít irio. respectivamente, del Ayunt.miento de la 
villa di1 CacaV-loK. i«rovlucia de León 
t KKTIFICAM: a: Que D Jote Rodríguez y herma 
nos. propi«tarkfl y do ê ta vecindad, nos han exhiiddo 
un diploma <jue copiado á la letra dice: 
Exposition Universelle de París fratírnilé. 
IS'-O. l)ipl<5mo commemoratif 
Dedié par 1' ndiuinistratiou du 
LUre fí'or de L ' Exposition 
Universel e á M Señores D. Jo-
sé Rodríguez y hermanos á Ca-
cábalos exposant leurs produits 
dans la ciarse 73 Vinos grou-
pe 7. Médaille d' Or. 
París, lo ir. Novembro I S ^ . — , , , . 
Cflinilierce. Le Oirecteur du Livre d* Or, UÜQSm 
Merhig 
Así resulta del original exhibido que volvieron á re-
coger los interesaiiof. Y para que lo hagan constar 
donde le^ conveniM. expedimos á su instancia la pre-
sente en la expresada villa de Cacabelos, á once de 
abril d-- mil ochocientos noventa.—El Alcalde Iticar~ 
dnde Uostro y flai(int<i. — E\ Secretario, Serafín 
Cela. E l Médico, Kduardo Días. 
•CTnico x c c e p t o r do es te v i n o e n l a 
H a b a n a , D . F E L I P E G O N Z A L E Z , 
Uestaurant LOS DOS HERMANOS, S a n 
P e d r o , e s q u i n a 4 S o l . 
Cn 717 30-16My 
P A S T I L L A S ( M l l ' I t l J I I D A S 
DE &NTIPIRINA 
del Doctor Jolmson. 
(4 granos 0 20 cen l í smnios cada una.) 
La forma más CÓMODA y E F I C A Z do ad-
ministrar la A N T I P I R I N A para la cura-
ción de 
J a q u e c a s , 
Do lores e n genera l , 
Do lores r e u m á t i c o s , 
Do lores de parto, 
Do lores pos ter iores a l 
P a r t o ( E n t u e r t o s . ) 
Do lores do K i j a d a . 
Se tragan con un poco de agua como una 
pildora. No se percibe ol eabor. No tienen 
cubierta que ditteulte su absorción. Un 
frasco con 20 pastillas ocupa menos lugar 
eu los bolsillos quo un reloj. 
De venta cn la 
Droguería del Dr. Johnson, 
Obispo 63, 
LOTim BE MADRID 
IMPORTADOR PRINCIPAL 
MAHÜEL GUTIÉRREZ. 
O A L l ANO 126. 
Vende todo el año , míls baratos que na-
die, billeU^ -le todas las Loter ías , pagando 
en el acto con el (> por 100 de premio todos 
los do 1 500 pesetas y menores, correspon-
dientes á esta casa resellados así " 0 por 100 
premio." 
Manuel Gutiérrez, 
^ a l i a n o 1 2 6 . 
C800 VJn 
VISOS NAVARROS L E G I T I M O S , 
v i n o s p u r o s y s a n o s , m a n a s 
LA FLOR Di 
T EGH&ViL».. 
Unicos importadores P E R E Z , ORTIZ 
Y C*, almacenistas de viveros, calle de 
Aguacate n. 124, casi esqaina & Maralla. 
Di? venta además en todo» ios aimacenes. 
Cn 818 P 88-BJn 
| - \ K . A N G E L R O D R I G U E Z . — S E D E D I C A con 
¡../especialidad á las enfermedadcB del niño y la mu 
jsr; éstas, por nuevo procedimiento: como igualmente 
á las nombradas secretas.—Se hacen operaciones ein 
dolor —Consultas á todas Loras —Exclusivamente se 
ñoras, de 12 á 2.—Pobres, gratis,—Amargura n. 21 
Habana. 6664 4-5 
R á J F A E I i M O N T O R O , 
ABOGADO, 
Ha ttanledado su bufete á la calle de San TgnacioS4 
altos.—H^ras d-? consulta: de i2 á 4. 
cu todas las boticas. 
O 898 1 Jn 
¡'HOTOS y H A O L W A S V I V A L E S , 
C L A S E S D E R E P A S O . 
M U R A L L A NÚMERO '20, ALTOS. 
4-4 
E L S m R I V Ü L 
QUEMADOR DE DAGAZO VESDS. 
P R I T O E S I O DE F I S K E . 
Esta notabil ísima invención d é l a mayor util idad y provecho para los Hacendados^ 
es aplicable á todos los sistemas do calderas, tanto para los aparatos de doble y t r ip lo 
efecto, como para los trenes jamaiquinos. Especialmente se usa con la caldera de acero, 
inexploslva, invención del mismo Mr. Fiske, la cual mide 22 piós do largo por de d iá -
metro, con 88 Ilusos de 4 i pulgadas de d iámetro , cuya caldera trabaja dentro del homo 
desarrollando una potencia positiva de 200 caballos. E l quemador y la caldera en esta 
forma están ftaUoionaado en ol Ingenio NOMBRE D E DIOS, jurisdicción de Güines , y en 
el T R A i V o f U L I D A D , en Manzanillo, en cuyas fincas pod rán los Sres. Hacendados 
apreciar l;u inmensas ventajas que les ofrece esta importante invención. Cuantos hacen-
dados visitan esto aparato aplauden sus notorias ventajas. 
El rosultado do IUM instalados en laLoulslaua y on esta Isla, demuestra que puede 
suprimirse en absoluto todo el personal y animales dedicados en los ingenios á sus bato-
yes. Ahorra calderas y sólo necesita cuerda y media de leña para encenderlo cada 24 ho-
: as; porque dol gasto diario sobra bagazo para continuar los trabajos del d ía siguiente. 
Deeaixolla vapor do 70 á 76 libras, y se garantiza esta potencia constante quo pone 
fin filas íii'ornipcinnoH que tanto so repiten por falta de fuerza. Tampoco las lluvias alte-
ra rán la marcha do la zafra. 
Para más pormenores dirigirse ún icamente á 
D . J o s ^ A n t o n i o P e s a n t , O b r a p í a 51, H a b a n a . 
C 792 A 1—Jn 
J A M O N S I N H U E S O . 
S. G. Y RUIZ. 
Unico receptor del tan celebrado JAMON SIN I I U E S O preparación especial 
para Cuba do los ¡Srea. S W I F T Y G1}, Chicago. 
Kbto attícnlo do actualidad y <jno con justicia obtiene do día en día el mayor 
crédito por su bondad y condiciones esta llamado á hacerse tan popular que reem-
plazará en breve el uso de todo otro Jamón quo se ofreza al público; esto sabe que 
IiiiBla es preciso abstenerse do comprar aquel que haya obtenido más confianza, por-
oue como ocurre generalmente que los Jamones que aquí se venden no han sido cura-
dos lo Buücionte para suft-ir los rigores da este clima en la época dol calor en que ahora 
eiuramos, so daften en absoluto y so ''erjrdica «i que los adquiere—Todo esto queda 
evitado tomando los solicitados SIN HUESO que preparan los SKBS. S W I F T Y C?, 
de Chicago, y los que se olrezcan sin el nombro do estos señores deben tomarse con re-
serva. Hay propósito bocbo para dichos señares de declarar: 
n O ü B B B A A L O S M I C K O B I O S I ! 
De venta en todos los establecimientos do víveres al por mayor y menor y en 
O - R o i l l y 1 1 , e s q u i n a á C u b a , 
donde se encuentra asimismo constantemente on tercerolas y latas de todos tamaCos la 
superior manteca de chicharrón marza PüBBZJu 
M A N T E C A P U R E Z A 
Cn 784 
¡GRAN NEGOCIO!! 
A L O S A S T U T R I A I T O S . 
GcasrozEscro IDIB O^TIESIDO 
V E N T A D E B I E N E S 
E N L L A N E R A . 
E n l a p a r r o q u i a de S a n O n c a o , il l O O m e t r o s de l a i g l e s i a y 
l i n d i i i u l o c o n l a c a r r e t e r a , p o r d o n d e t i e n e u n a i n a g n í í i c a e n -
t r a d a c o n e n v e r j a d o de h i e r r o y p u e r t a de lo m i s m o , so v e n d e 
u n a h e r m o s a A n c a de %5 d í a s de b n e j es A p r a d o , p n m a r a d a , l a -
b r a n t í o s y c o n n n o H ,*J,500 í l rMoles f r u t a l e s de u n o s c i n c o a ñ o s 
p l a n t a d o s , p r o d u c i e n d o m u c h a f r u t a y I i e r m o s í s i m o s e s p a l i e r s ; 
se puede r e c o r r e r toda e n c a r m a j e p o r t e n e r todos lo s c a m i n o s 
a r r e g l a d o s . 
T o d a c e r r a d a c o n u n p a r e d ó n de t r e s m e t r o s de a l t u r a . 
T a m b i é n t i e n e t o d a l a p i e d r a p r e p a r a d a p a r a h a c e r c u a d r a s 
y c a s a . 
E n O v i e d o í n f o r n i a r . - m : 1). O r i s t e t o I l a y ó n , P l a t e r í a n ú m e r o 
9 , 2". E n S a n C n c a o , e l S r . A l c a l d e , 1>. K a í n ó n S u á r e z T a m a r g o , 
0 777 2a-8 Od-4 
Jo JsL j y ? J L A i i M JEL 
49 , OBISPO, 49 , 
continúa la gran realización de sus existencias 
á precios inverosímiles. 
¡GANGAI ¡GANGA! 
Acabamos do recibir un expléndido surti-
do de olan^ finísimos propios para la esta-
citín^ qUe detallamos al precio de ¡¡30 centa-
vos billetes!! 
Aprovechar la ocasión. Vista hace fe. 
On ni") 
49, OBISPO, 49. 
S-Pa 2-ñd 
L i b r o s bara tos 
Exhibición permanente, cada lomo con su precio: 
los haj desde 20 cts. el tomo. Pídase ol católo^o que 
so da gratis, Librería y Papelería L a JUniveríddud, ()-
Koill> (U, cerca de Aguacate GÍMl 4-3 
H i e t o r i a do C u b a 
por Urrutia, Arrale y Valdés 3 tomos buena pasta, 
costaron $85, se dan en $1». Casnard, Munuul do ma-
snnerí.A2 lomos, costaron $20 so dan en $(i Obras dul 
Duque do Kivas. 2 tomos en folio $(>. América Pinto-
resca, 1 tomo folio grueso con buenas láminM $'5. 
ílistorla do Galicia. 2 lomos. Mil piezas do nmsica ú. 
20 contavos una. Librería y Papelería L a Universi-
dad, O'lieilly 61. «fvl7 4-8 
MATRIMONIO 
LefíislacMn vigente sobre cl matrimonio, contiene: 
las disposioiones sobro esponsales ó promesas de ca-
sarse, íl quienes se prohibo el matrimonio. & quienes 
pedir licencia, el consejo favorable, el adverso, for-
mas dol mairimonio, del civil, del canónico, prueba 
del matrimonio del celebrado en el extranjero, el "in 
artículo mortis," ol secreto ó do conciencia, derechos 
y obligaciones del marido, idem do la mujer, matri-
monios nulos, divorcio, etc. 1 tomo con multitud de 
formularios, $1 1J. De venta Salud n. 23, y O-Beilly 
61, librerías. 6545 4-3 
"LA BBVÜB BxotlQüH IU.USTKÍÍK," 
.rgutfi oficial de 1' Associnlión Universelle, de Pa-
rís, publicará tn el mímero del 1'.' de julio los nom-
irtíS de Ir.K 17 sonorita» que han ganado el curso de 
francés en el afio 1889-»'). E l Delegado Al / red l io i -
ssi¿ GalianolSO. Glñ3 4-1 
áLBXANDRE AVELINB. 
A-cadomia Moicant . i l y do i d i o m a » 
FUNDADA E N 18*0.—LA MAB ANTIGUA. 
Precios m ó d i o o B . 
4-1 
Amargura 81.—Todo garantizado 
6158 
A P U E N D E K A ESURllíIK!! NO H A Y QUlí 
J \ pagar más que dos centenes y por esa mínima can-
tidad me comprometo á cambiar la peor letra por otra 
elegante de forma comercial, devolviendo los dos cen 
tenes sino sucede tal como prometo. Habana 171. 
6324 8-28 
S O L F E O "Z" P I A N O 
L E C C I O N E S POU L A SEÑORITA 
Obrapía número 23, Almacén do Música. 
15-2' 
A LAS MADRES DE FAMILIA. 
A TODO E l MUNDO. 
EndlspeiiMble en todas las casas. KL MÍO DÜ LAS u m m 
(VOLUMBN I I I , AÑO 188fl.) 
Un tomo de 400 iiá^inas, letra clara y comimcta, á 
do» columnas, pr.idicado por E L IIOGAlc. couto-
uiundo: 
52—Capítulos sobre IIidiKNr- públicay privada, I I l -
OlICNH 1)10 I-OH NIÑOS, lIlCilKNK 1)10 I.A ItKM.UZA; pi'B-
ceptos para conservar la salir1, baños, perfumes, po-
IgrtM dt-l COtlé 'OH v.-Htidon, Úgleua do la vista, lii-
giene de IB fimil'a, diHtrU.ucli'm de las comidan, veli-
gros y ventaja'» do ciertos aluneDtnt; coriKi-jos y kd-
verteucias á las madres parala crianza y buena t;aliid 
do sus bijop; KĤ 1 de la) m drizas, etc., etc. 
61—KlCCltTAS Y Wm.MUI.AH DIO MUUICINA TIlAílTI 
CA par.i cotiMcrvar ln iiu'ud; BOClODOI g0Uerale.iJ)ala 
l.i cumcióii do enfcr.'i'cdiides, bcridas, quomadnraa, 
etc ; 66140 ¡ón do remedios caseros. 
12—Cipítulos sobro OÜHTIJMHUKS HOCIALES Y ECO-
NOMÍA DOMÍCSTICA; do los lutos, de la maneia de re-
cibir en la Hociedud, del aneólo de la casa, cl;; , «te; 
consejo para la felicidad y el mcnestiír en la» familia». 
•10—Ciipíli"'"» sobre I.AIIOUKH; indicaciones, onse-
Banzas, consejos para quo la miyer dê  »u c.Hsa pueda 
utiUnr MI- uplitudes con provecho propio y ventaja» 
liara la familia. 
i iitl-Fórmulas do CONOCIMIKNTOS i'rm.iin: limpie-
za de manejias, lavado de encajes, coiiHervación <lcl 
calzado, limpieza do mármol, de la platii, do la made-
ra ele ; manera de baccr innumcr.iMe» cementos; 
CODRerrsoton de carnes, flores y frutas, recetas para 
toefoji !<>» "H<>» 40 ítt vida práctica. 
31—Ci.p'.llllofl do AOKÍCIM.TIMl-V. !• l.niílClIl.TIlUA V 
nouTiciri/rimA; biotoria, particuluriilades v cultivos 
de planto», tlorts. árboles y legumbres; variedades de 
la» ro i ^ , pl mhi.s de b.ibltación, counojos á los lubra-
ilores, planta» ttxtile», etc., . te. 
40ii—Ueccui» divi ra'H Mibre <iiiisAi>ort, I-AKTKUC-
KÍA. IIM.ADOH, efe: cocina criolla, cocina ospafudi, 
cocina extranjera, < l DUI.CKHO y el IÍKI'OMI icito CH-
ANO, tratado de pa-tería. fiírinulas nara hacer toda 
clase de embuchados, exodencias do la mesa, recreo 
del paladar. 
24_OnrioKas instrucciones sobro J U E d ü S D E 
PRKN'DAS 
2ii0—Artículos diversos sobre LITKIIATÜKA, BEL) 
T<')N, MEIJICINA, IIIHTOIUA, IIIOOKAKÍA, riSlOl.O 
ÍA KDüCAClÓN, MORAL, ASTUONOMÍA, VITIOU1/: 1J 
A, Mi.n.oitoUKJÍA, BBIXAÉ AUTK9. MITOLOGÍAS 
I1-T<IHI \ N A I I M í ' I , V I A . I K S , V KTiUUNAUIA. C K I A I > É 
vi s iNDimTItlAS, AUTES V OFICIOS, VARIEDADES, 
IENCIAS Y POESÍA, etc.. etC 
Coiiteuiuie la lectura do 8 tomos en octavo, y se 
vende á 
$í{ billetes ojemplnr, 
en la Redacción y Administración de JSfi HOGAR, 
(Luz. 48); Librerías do Valdepares. Muralla 61; Jja 
r.pnganda Literaria , Kuluola, 28; L a Minr r ra , 
Muralbi, 64; Galería Literaria , Obispo, 55; librería 
...la Viuda do Villa, Obispo, »0; La Blbltovrafíp, 
O'Reilly, 23; libroifa do lu Viuda de Alorda, O'Reilly. 
9".. y ni el despacho do aniincios del DIAKIODICLA 
MAIIINA, Cu 775 4-1 
m i i i t 
P o i u a d o r a 
Peinados elegantes $15 btes. mensual, peinados 
sueltos un peso: los avieos Neptuno 19, tienda de ca-
misería y tibacos. 6620 4-5 
GURA DE LAS 
PEBRABÜRAi. 
Br. D. J . Oros, callo de Luz n? 71. 
Muy setior nueptro: hallándonos padeciendo de qao-
braduras, nos dirigimos á V. cn busca de sus curati-
vos, y b '.hiendo obtenido la cura radical, le damos & 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos quo V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas. Gregorio del Castillo, Vicente Morales, 
por mí v dos bijos, Antonio Arco y Pedro Fornámlez. 
6691 15 5 
l u t e r e s a i i t o J ! l a s s e ñ o r a s . 
NO MAS CANAS 
Una seíiora con gran práctica en el arte de teñir el 
cabello, i-.e ofrece a domicilio á las sefioras que deseen 
utili/ursu» servicios, para IQ cual cuenta con una ex-
c;tle:.to y acreditada tintura instantánea do brillantes 
y positivos resultados. Se reciben órdenes »n la callo 
de Compostela 28. 65'3 4-S 
Liis i mm 
L o s H é r o e s de n i H u m a n i d a d . 
(LAS VÍCTIMAS D K L 17 D E MAYO.) 
Folleto cen 12 grabados, á 50 cts ; de venta en todas 
las lihrerías de la isla. 6686 4-6 
A g r i c u l t u r a 
Por el Conde de Pozos Dulce, 1 t.: idem por Ba 
chiller y Morales, 1 t.: idem por Reynoso, 1 t.: LdeXD 
por Balmaseda, 3 t. y 50 de otros, muy baratos: Salud 
uúm 23, casa de compra y venta de libros. 
6663 
CASI REGALADO. 
Por solo $1 billetes. 
se dan seis volúmenes que contienen los utilímos co 
nocúnientos siguientes: Historia Sagrada. L a geogra-
fía antigua, media y moderna de España. L a hUtoria 
da España y de Cuba hasta nuestros días L a geogra-
fía con datos modernos de España, Cuba y Puerto Ri 
co y demáf> posesiones adyacentes y ultramarinas. L a 
geografía de las cinco partes del mundo. Las maravi-
llas y curjoeddadss naturales, sorprendentes, que gk 
admimi en uda una de la» cinco partes del globo 
Todo por ÍT» o *' Hilletcs De vexitft unlcmente Sa-
m 23 y O-Reilly W, Utorería. 6518 15-8 
L I B K O S B U E N O S 
Bien empastadus á precios baratos. 
P R E C I O S E N ORO. 
Historia Universal, por C. Cautú, )0 tomos mayor, 
nueva edición, láminas finas $17. 
L a Revista de Cuba, por Cortina, colección co 
pleta con 16 tomos preciosa pasta $t2i. 
Obras Completas de Cbateaubriad cn español, 
tomo» $8 fiO. 
El r.iiüdoleiismo, por Zugastí, 10 tomos $7, 
Historia de la Villa y Corte de Madrid, 4 grandes 
tomos con magnítioas láminas $30. 
HiHtoria de España, por Lafuonte, edición láminas 
ftuasy expléndida. 
Mundo en la Mano, viajes célebres, 4 tomos con 
$3800 láminas 8 50. 
L a Ilustración Artística, 8 tomos á escojer á $1-50 
E l Mundo Ilustrado, contiene: historia, ciencias, 11 
teratura, viajes, etc., ele , 4 tomos mayor con muchi 
simas láminas (costó eu publicación $157) $10-60. 
D- Quijote de la Mancha, 2 tomos relieves de 
$2-12i 
Historia d» España, poi Zamora, 6 tomos mayor 
con láminas 10-60. 
Eucyclopédie Moderne, Dictionnaire «biógé 
scieuses, des lettres, des arts, de L'industrie, do L ' a -
griculture et du com^rce, par Pirmin Didot, 30 tomos 
con 8 de láminas 10-80. 
Se hallan á la venta con otras muchos también ba-
ratos e • U cali») de la Sakd 2?., Librería Nacional y 
Entran"?.™.. Se rap^len catálogos gratia. 
ÍJ475 H 
Una Compafíia Amoricana 
cercado Now York,desea co-
rresponderde con lo» señores 
Que la honren con sus favores 
respecto 6. uu plan muy lucra-
tivo que puedo ofrecerles. E n 
cualquier ciudad, villa ó pue-
blo, do todos los países del 
mundo, puedo hacerse m»cho 
dinero con un pequeño capital. 
Los señores que posean gran-
des relaciones ó que so ocupen 
cn negociar bonos del gobier-
no, 6 municipales en contratos 
de obras y servieios públicos, 
recibirán una gran remunei*a-
cíon. Los que solamente do-
Beon haoor pequeños negocios 
pueden también obtener gran- . 
des utilidades por el tiempo 
avie empleen. Los negocios 
pueden hacorso relacionados 
con otros. . 
Todos los informes qne se de-
Beon se enviarán gríltis por el 
corroo. Suplicamos nos non-
reu con sus prontas solicitudes 
para obtener la Agencia de 
este agradable y lucrativo ne-
gocio ; dirigiéndose a 
lelsey&Co., 
ftleriden, C o n n » 
U . S . A . 
3 « , 
E l gran Braguero de P A T E N T E GT 
E A L T , " á la par de superar por BB 6«bcillo, 
faerte y sól ido mecanismo, á todo? loa co-
nocidos hasta el d ía : es el m á s ecóntonlcci 
por su gran d u r a c i ó n : n i n g ú n pacient» debe 
comprar n i n g ú u aparato sin antes v&t este. 
Precios sin competencia, al alcance de to-
dos. Bragueros Umbil icales para amlK s se 
20S. Gabinete reservado para consultas y 
aplicaciones gratis. Se va á domicilio. 
O ' R E I L L Y 36, entre Cuba y Agniar. 
6391 alt 6 30 
¿ s s & s s s s s t í s s s i s s s i s s i n s a s i s s a ssa 
ROCIO DE LAUREL % 
P R E P A R A D O POR 
H . B O Y E H S . 
El gran conservador del cutis 
Mantiene el cutis blanco, suave, ter-o y son-
rosado; conaerva á la cara todo el brillo de la 
juventud. 
V é n d e s e p o r l o s p e r f u m i s t a s . 
Depositario en la Habana: 
Sres. L O B E y C? y Ablanedo Fernández y C» 
« GRAN Pomada Ántefélica de Boyers, 
S nueva p r e p a r a c i ó n para conservar 
ín la tez. 
aO &494 10-3 K 
C o c i n e r a 
Se desea una de regular edad, no tiene que ir á pla-
za r i á mandados: O Reilly 66. 6̂ 56 4-5 
J A E S E A UNA SEÑORA D E E D A D Y P E S I N -
L^sular una colocacióu para una corta cocina ó sea 
para acompañar á una señora, «5 para criada de mano: 
Economía 42. (i«5l 4-5 
A DON G E R A R D O P E R E Z F U E L L E S P R O -curador de la Audiencia, fe la s-olitMta en los en-
tresuelos de la casilla número 12 de la Plaza del V a -
por para o; arreglo de un asunto que tiene pendiente. 
6̂ 72 4-4 
S e s o l i c i t a 
una general lavandera y planchadora, tanto de ropa 
de hombre como de señora: si no reúne ese requisito 
que no se presente. Consulado n. 97, entre Animas y 
Virtmles. 6526 4-4 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de manejadora oe niños, con los que es muy ñosa: tiene personas qc¡e respondan de su conduc-Impondran San Pedro n. 12, fonda L a Dominica. 
66 8 4-4 
S E S O L I C I T A 
una niña, blanca ó de color, prefiriéndola blanca, para 
entretener un niño; se calza y se viste y se le da edu-
cación, en casa de moralidad. Feñalver n. 23 impon-
drán. 6587 4-4 
S e s o l i c i t a n 
repartidores de cantinas, en Acosta número 79. 
6604 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -dera y planchadora, tanto de ropa de señora como 
de caballero; sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la garantice: impondrán Villegas número 110. 
6585 4-4 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O S T U R E R A Y cortadora, de color, para coser de seis á seis: calle 
de Monserrate, accesoria E , 
6573 4-4 
Hipoteca, alquileres, acciones, p a g a r é s . 
Se dán cuantas cantidades se pidan con estas garan-
tías y se^compran casas. Salud 35 puede dejarse nota 
ó Teniente Rey 64. 6592 4-4 
GRAN FáBRICi DE BIlLá^ES. 
NAKCISC NADAL, ÚXICO EN SU CLASE, O'REILLT 116. 
E n este antiguo establecimiento se eccontriiran toda 
clase da biilareí. como también todos lea accesorios 
perteneeieníes al ramo. S« compran bilbre» de u*o. 
Hay bolas do 16 y 17 onzas y gomas puras francesas, 
blancas. Cn 733 '¿6-21 My 
Trabajos de a lbañi ler ía . 
Beoaraciones de casas en general; precios arregla-
dos.—Santiago Alemán y.—Trocadero 81.—Se extirpa 
el comején. 648o 4-1 
L A MODEHÜTA 
FABRICA DE CURTIDOS 
DE 
Pedro Antonio Estf»uillo 
SUCESOR DE M MARTIKÓX, 
("i»Izada de la Infanta n. 45, Habana. 
E s p e c i a l i d a d e n s u e l a s z a p a t e r a s , 
t a l a b a r t e r a s , b l a n c a s , v a q u e t a s , v a -
q u e t i l l a s , e n t e r i z a s , etc . , e tc . 
R E M I S I O N A TODOS P U N T O S . 
Cn739 26 22My 
S O L I G f f ü l l 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que sepa cojer y peinar; es 
para servir para una señorita. Merced número 24. 
6569 4-4 
ÜN A S I A T I C O B U E N C O C I N E R O , A S E A D O y formal desea colocarse en casa particular ó es-
tablecimiento: impondrán calle del Inquisidor n. 9, 
bodega. 6616 4-4 
LA MBJOR y M MAS BARATA, I A MAS SIMPLE Y LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO 7 LA MAS LIGERA. 
LA QÜE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
L a q u e s i n n e c e s i d a d d e e n s e ñ a n z a se p u e d e c o s e r e n e l l a c o n p e r f e c c i ó n . 
E S T A E S L A M I E V A M A O U I M ¡ )B C O S E R D i " S I A ' G E R " L l A H A D A 
X J - A . • V I B ^ A T Q ^ I J L - " - J P I R T J I E Í J I B - A - S : 
1?—Tiene la A G U J A M A S CORTA que ninguna otra m á q u i n a de su clase y se ajusta sola. Es de BRAZO A L T O , no tiene P I Ñ O -
NES n i RESORTES. 2?—Tiene la L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E TODAS las máqu inas de coser. 3?—Cada M O V I -
M I E N T O ES P O S I T I V O Y CIERTO, no dependiendo és te de resortes. JES D U R A B L E , sin comparac ión . 4?—Tiene el MEJOR 
R E G U L A D O R de puntada, esta puede regularse aunque la m á q u i n a es té cosiendo á toda velocidad. 5?—Su T E N S I O N es de ÜN 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por el cual toda clase de labor para familia puedo bacerse. y toda clase de hi lo usarse S I N C A M B I O 
A L G U N O y es M U C H O MEJOR que au tomá t i ca . 6?—Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre todo H A C E MENOS R U I D O 
que otra alguna. PRECIOS A L A L C A N C E D E TODOS.—Ofrecemos t a m b i é n la nueva m á q u i n a A U T O M A T I C A D E SINGER, de 
cadeneta 6 sea un solo hi lo, y así como L A O S C I L A N T E de doble pezpunte sin lanzadera. 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a de oro e n l a E x p o s i c i ó n de P a r í s . 
TOA ACLARACIOIT 7 LA VERDAD EN SU LUGAR. 
A L P U B L I C O . 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINGER. La 
que otros anuncian como de SPíGER no lo s o n y s i no eme lo p rueben , 
A L M E Z HINSE, únicos representantes. 




S e s o l i c i t a 
un buen cocinero de color 6 chino y una criada de 
manos que sepa coser á la maquina y tengan buenas 
referencias: Oficios 7. 6527 4 3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera bien sea blanca ó de color para una corta 
familia: impondrán Aguiar n. 128 esquina á Muralla 
(altas.) 6614 4-4 
DF.SEA C O L O C A R S E UNA B U E N R C R I A D A de mano isleña para el servicio doméstico: ad-
vierte que para coser y lavar no se presenten: tiene su 
cartilla impondrán Monserrate n. 89. 
66-1 4-4 
D e s d e S O O S h a s t a 5 0 , 0 0 0 $ 
Se dan con hipoteca de casas en el Vedado, Cerro, 
Jesús del Monte y en todos puntos y en fincas de cam-
po y sobre alquileres, pagaré y acciones. San Miguel 
206 y Empedrado 36. 6593 4 -4 
M o n t e 6 9 . 
Se solicita una manejadora de mediana edad, y con 
buenas referencias. 6600 4-4 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N S U L A R ó isleña que sea muy aseada y sepa cumplir bien 
con su obligación, para un matrimonio sin hijos. Jesxís 
María 88, bajos, darán razón. 
6589 4-4 
UNA H I J A D E L A S C A N A R I A S , COMO D E 2o años de edad, desea colocarse de criada de ma-
nos ó manejadora, cujos oficios ha desempeñado ya 
en esta Isla, teniendo quien responda por su conducta. 
Impondrán Cristina 16, frente a Atarés. 
6615 6-4 
UNA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A E N -contrar colocación para cocinarle á una corta fa-
milia ó á un matrimonio, no duerme en el acomodo. 
Informarán Lamparilla número 86, bodega. 
6525 4-3 
ÜNA S E Ñ O R A F R A N C E S A D E S E A S A B E R si D. Miguel Rodríguez Campas, de Cádiz (en 
donde actualmente tiene su familia) reside en la H a -
bana ó en sos inmediaciones. Diríjase la contestación 
á la Administración del DIARIO DE I,A MARIKA. 
6339 4-6 
UNA J O V E N ISLEÑA S O L I C I T A C O L O C A -ción de criada de mano ó manejadora: tiene per-
sonas que la garanticen. InfonnaTán Belasccsín 32. 
6680 4-6 
Bonito negocio, 
ü n industrial recien llegado de la Península desea 
encontrar una persona que posea el capital de 500 pe-
so* oro para asociarse con él y montar una industria 
nueva en esta lila, dándole la mitad de las utilidades 
así como enseñarle el arte: informarán fonda de los 
Voluntarios, Puerta de Tierra. 
6677 4-6 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera que tenga quien la recomiende: 
25 pesos de sueldo y cuarto. San Rafael 60. 
6678 4-6 
SE S O L I C I T A UNA M U J E R A N C I A N A P E R O que sea ágil de B 6 de C, q"e no tenga familia, que 
le convenga estar por la comioa y una gratificación de 
4 6 5 pesos billetes: habrá de dormir en el acomodo, 
solo se necesita para algún mandado ó entretener un 
niño de dos años. Aguacate 69. 
6681 4-6 
ÜNA SEÑORA P E N I N S U L A R , A C L I M A T A -da en el país, de cinco meses de parida, desea co-
locarse d« criandera á leche entera, con buena y a-
bondante leche. E n la misma se desea colocar una 
cocinera peninsular: tienen quien responda por su 
conducta. Impondrán Merced número 97. 
668t 4-H 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular recien llegada, en una casa decente bien sea 
para coser, peinar y todos cuantos quehaceres de una 
casa desempeñando sus obligaciones á satisfacción 
bien sea por temporada, días ó trabajando en su casa; 
Crespo 30. cuarto núm 46- 6685 4-6 
S e s o l i c i t a 
una criade de mano pne sepa desempeñar su obliga-
ción y que tenga bu mas recomendaciones, de no ser 
a«í que no se presente: Neptnno 76. 6687 4-6 
r \ E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E cria-
I /do de mano peninsular activo é inteligente que 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas refe-
rencias de las casas donde ha servido. Obispo esquina 
i . Monserrate, bodega, núnt 71 ó Teniente-Rey 64. 
6fi88 4 6 
S e s o l i c i i a 
una general cocinera, que sepa bien su obligación. 
Galiano 69, entre Neptnno » San Miguel. 
6«10 4-4 
S e s o l i c i t a 
un ayudante de cocina que sea bueno, blanco ó de co-
lor. Habana 123 informarán. 
6606 4-4 
SE N E C E S I T A UNA M A N E J A D O R A B L A N -ca para manejar un niño de año y medie, que trai-
ga buenos informes: sueldo 25 pesos y ropa limpia. 
Zulueta número 71, Qfiinta Avenida. 
6602 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano para una corta familia, que sea 
formal y que traipa buena referencia. Sol 81, primer 
piso. 6564 4-4 
C O L O N I A 
Se desea tomar una en buen terreno ó monte virgen. 
Dirigiiíe á G. R , Lamparilla 78, altos. 
6563 4-4 
SE SOLICITA 
una criada de manos. San Lázaro número 71. 
6565 4-4 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano de color ó blanca para un matri-
monio solo y ayudar, con un niño. Consulado 47. 
6567 4-4 
SE S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A , buen sueldo y excelente trato, se le da más sueldo á la 
que se quede á dormir en la colocación, puede venir 
de las ocho de la mañana en adelante: Oficios 19 altos: 
6568 4-4 
U n a s i á t i c o 
jicner»'. cocinero solicita colocación, en Egid ) 43 in-
formarán. 6659 4- H 
S E S O L I C I T A 
Jóvenes para repartir entregas;infonnarán detí á 4 del 
dis en Neutuno tiúm 8- Cn 7t9 U n 
T T N A SEÑORA F R A N C E S A D E S E A S A B E R 
\ j si la familia del Sr. D. Mtgoel Ramírez Campes, 
de Cádiz, reside actualmente en la Habana ó en sus 
inmediaciones. L a contestación diríjase ú la Admi-
nistración del DIARIO DE LA MARINA. 
6€39 i-5 
C O N S U L A D O 4 5 . 
Se solicita una cocinera y una criada de mano: am-
bas mayores de edad v de color. 
6628 5-5 
D E S E A C O L O C A R S E 
una general costurera de color en una casa particular: 
informarán calle del Rayo número 22. 
6618 4 5 
S E S O L I C I T A 
una cocinera sin grandes pretensiones para nn r 
monio. Manrique 52. 6674 4-5 
;atri-
CO S T U R E R A . — S E N E C E S I T A UNA Q U E cor te y cosa ropa de señora con toda perfección: en 
la misma se solicita una criada de mano para nn ma-
trimonio sin h'jos: ha de entender algo de costura y se 
le darán 15 pesos y la ropa limpia (á la criada de ma-
no. Concordia n. 5. 6661 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E U N S U G E T O P E N I N -sular dejjardinero, lo mismo para el campo que 
para la Habana, es inteligente tn su oficio por haber-
lo ejercitado 7 años en esta, tiene personas que garan-
ticen su honradez: Vedado calle 7 esquina á Baños, 
bodega impondrán. 6577 4-4 
E n C o n c o r d i a 4 4 
Se solicita una criada de mano que tenga personas 
que la recomienden. 6591 4-4 
DE S «A C O L O C A R S E UNA P E R S O N A D E color de mediana edad para servir á una señora 
sola ó manejar un niño de dos años ó año y medio, 
tiene personas que respondan por su conducta, infor-
marán Zulueta 36. 6590 4-4 
B a r b e r o s . 
Hace falta un buen operario. Galiano 129. Letra B. 
6571 l - 3 i 3-4d 
C a l z a d a d e l C e r r o 5 7 5 
Se solicita una criada de mano, que traiga buenas 
referencias. Sueldo 20 pesos y ropa limpia. 
6517 4-4 
í j m e n t o dependientes y sirvientes de primera; ne-
cesito crianderas, costureras, criadis, cocineras, cria-
dos, camareros, cocineros y todos Jos que desean co-
locarse en buenas casas, compra y vende fincas, hace 
instancias y practica toda clase de negocios. 
6539 4-3 
S E S O L I C I T A 
en Habana número 93, una oficiala de modista que 
sepa su obligación. 6559 8 3 
N J O V E N P E N I N S R L A K D E S E A C O L O -
carse de criado de mano: sabe eumplir con su obli-
gación. Darán razón Aguiar número 55. 
6497 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular de regular edad: Vir-
tudes 70. 6550 4-3 
B ñ r b e r o . 
Se solicita uno bueno para todo estar: Tenionte-
Rey entre Cuba y San Ignacio, barbería. 
6530 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
un Tífldo de mano, dando las mejores referencias ei 
la misma casa donde está colocado: Amargara 58. 
6637 4-5 
S e s o l i c i t a 
un cnado d«> mano y un muchacho de 12 á 14 años, el 




para explotar el a l m i d ó n , 
necesito un socio.—Reina, Plaza del 
Vapor. 12, principal, de 7 á 10 y de 5 
&-6 á7, 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sepa cumplir su obligación. 
Obispo n. 76, altos de la Villa de París. 
6644 4-5 
T T N A S I A T I C O C O C I N E R O , R E P O S T E R O A 
\ J la española, criolla y francesa desea colocarse en 
casa particular ó de comer io: informan San Nicolás 
n. 158. 66 Í2 4-5 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N 
una criada de mano, blanca. Informarán en Bernaza 
número 40. 6676 4 5 
Q E N E C E S I T A ÜNA C R I A D A P A R A L O S 
¡^quehaceres de una casa: darán razón Dragones 21. 
6624 4-5 
ÜNA SEÑORA D E P R O B I D A D D E S E A H A -cerse cargo del cuidado d niJíos desde meses bas-
to de mayor edad. Economía 26. 
6627 5-5 
EN L A C A L L E D E C U B A N U M E R O 120 S E desea nn buen criado de mano con informes y car-
tüU. 6633 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular, aseado y de moralidad fjn nn estable-
eimiento ó casa particular, prefiriendb lo primero; 
cieñe personas que garanticen su honradez. Reina nú-
mero 93, tienda de ropas impondrán. 
6632 4-5 
UN E X C E L E N T E C R I A D O D E MANO S O L I -cita colocación: calle de la Habana esquina á Sol 
bodega impondrán. £635 4-5 
E S O L I C I T A N C U A T R O H A B I T A C I O N E S 
en una casa decente para una señora de las mismas 
condiciones y en piso bajo: para más pormenores D a -
mas 31, de 12 á 3. 6673 4-5 
ÜN A SEÑORA A C O S T U M B R A D A A V I A J A R desea pasar á la Península acompañando á ana 
Xamilia: también acepta colocación en casa particular 
como para acompañar señoras ó señoritas. Cose en 
Waneo y en color. Dirigirse á Acosta 47, altos. 
6662 4-5 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B Ü E N A C R I A D A de manos gallega, recien llegada del campo en 
•una casa particular para el servicio de mano ó mane-
jadora de niños: tiene personas que informen de su 
buena conducta. Habana 40.dan razón. 
6648 4-5 
D e s e a c o l o c a r s e 
una general lavandera y planchadora tanto de ropa de 
señora como de caballero y niños, tiene quien respon-
da por f u conducta; impondrán cálle de la Salud nú-
mero 215. 6519 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera ó cocinero, que tenga quien dé buenos 
"uformes, es para nna corta familia: pásese por ] . cal 
zoda de San Llzaro 223, altos. 6531 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una joven peninsular de criandera á leche entera, tie-
ne buena y abundante leche y personas que garantí 
cen su conducta: Cárdenaa 5 darán razóo. 
6522 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UN C O C I N E R O P E ninnlar, aseado y de buena conducta, en cas» 
particular ó establecimiento, teuiendo buenos infor-
mes de las casas doede ha servido: impondrán Haba-
na 108 el portero. 6483 4-3 
D I sular de criado de mano, sabe cumplir con su o 
bligación y tiene buenas referencias: informarán A -
margara esquina á Aguacate 82 carnicería. 
6512 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una buena criada de mano peninsular, de mediana e-
dad, sabe cumplir con su obligación y tiene quien a-
bone por su conducta: impondrán calle de San Pe-
dro, fonda de L a Machina. 6533 4-3 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora de mediana edad para acompañar á una 
señora sola ó pa-a el aseo de una casa de corta fami-
lia, su domicilio Cádiz 9. 6553 4-3 
U N A C O C I N E R A 
y una criada se solicitan, se pagarán b-'̂ n: Trocadero 
D9 de 10 á 4 de la tarde. 6544 4-3 
S E S O L I C I T A 
una cocinera formal que sepa bien su obligación y que 
duerma en el acomodo j tenga buenas recomendacio-
nes, sueldo $30 T ropa limpia: Aguila 95. 
6541 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UN MATRIMONIO P E -ninsnlar, él de portero ó criado de mano y ella de 
criandera á leche entera, con buena y abundinte le-
che, de dos meses de parida, ambos tienen buenas re-
ferencias. Prado 105, bajos. 6529 4-3 
s 12 á 14 años de edad, para ayudar €n los quehace-
res de una cas5, que tenga quien abone por su con-
ducta y desee ganar un moderado sueldo: Lealtad 44. 
entre Virtudes v Animas. r537 4-3 
| - - E S E A C O L O C A R S E 
C / ro y repostero, aseado y de buena conducta, 
UN P A R D O C O C I N E -
niendo personas que lo garanticen: impondrán Egi -
do 21. 6520 4-3 
A v i s o i m p o r t a n t e 
Desea colocarse de criandera á media leche una 
señora joven: para más pormenores darán razón San 
4-3 Lá;aro n ú m 14. 6528 
D e s e a c o l o c a r s e 
una señora peninsular de mediana edad para criada 
«le manos ó acompañar á nna señora: Muralla 31 in-
formarán. 6518 4-3 
UNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R SANA, R O -bnstA c o n buena y abundante leche, tiene 15 días 
de parida, desea encontrar una familia decente para 
criar un niño á media leche ó á leche entera: tiene 
personas que respondan p o r su conducta: i n f o r m a r á n 
« n San Lázaro, cal le de Jovellar 5. 6631 4-5 
. E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N 1 N -
'snlar de criado de mano en casa particular ó es-
tablecimiento: tiene personas que garantizan su con-
ducta: Zalseta. Unión Club, informará el portero. 
6670 4-5 
ÜNA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R S O L I C I T A colocación de criada de roanos, eccinera ó ca-
nmreta. también va fuera de la pcblaci¿n: irnomdián 
San Ra/ael 2«. 668S 4-5 
| - J N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A E N -
\ J centrar ui.a casa particular 6 eitablecimiento pa-
ra ooeinaf. el sueldo e« más de $25: darán razón en la 
t$33é ú» i f e n u u 42. 6653 4-5 
D E S E A C O L O C A R S E Ü S A SEÑORA P E X I N -sular de criandera á leche entera la que es buena y abundante: tiene quien responda por su buena con-
ducta: impondrán Corrales 71, dav-n razón á todas 
horas. 6523 4-3 
E S O T I C I T A E X L A C A L Z A D A D E SAN L A -
Izaro 106 una criada para la asistencia de una se-
ñora sola, que entienda de costura y una niña de 12 á 
15 año?, que traiga referencias. 
0551 4-3 
S e s o l i c i t a 
una criada de mediana edad para el servicio de casa. 
La de saber su obligación. O'Reilly esquina íl San 
Pedro, entresuelo. 6580 4-3 
T j ^ S C O B A R N U M E E O 57 S E S O L I C I T A ÜN co-
jCicincrc, una criada de mano y una manejadora, 
qne traigan buenas referencias y provistos de su car-
tilla, s'n fgtos requisitos que no se presenten. 
6561 4-3 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para una corta familia, que duerma en 
el acomodo. Carmelo, calle 9, n. 105 darán razón. 
6538 4-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano fino, para casa particular: informan 
Aguiar número 106. de 11 á 3. 
6521 4-3 
S e s o l i c i t a 
un criado de mano que sea blanco, honrado y formal, 
que traiga referencias. Galiano 63. 
6516 4-3 
SE S O L I C I T A UN M U C H A C H O P A L A E L despacho de tabacos y cigarros, que entienda algo 
del giro y tenga personas que respondan por él; im-
pondrán Monte 286. 6514 4-3 
A m i s t a d 1 5 4 ¡ 
Se solicita un muchacho blanco ó de color, de 10 á 
12 años para ayudar al servicio de la casa. 
6515 4-3 
y E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R P A -
C j ra la limpieza de tres habitaciones y ayudar á la se-
ñora con tres niños, le han de gustar los niños y ser 
amable con ellos. Estrella 115, altos. 
6510 4-3 
S e s o l i c i t a 
una manejadora en la calle del Baratillo n. 2: si no 
tiene buenas referencias que no se presente. 
6509 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera para un matrimonio sin hijos, ca-
lle de Peñalver 28. 6507 4-3 
Q E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S , UN 
f^cocinero en casa de comercio y un criado de manos 
para establecimiento ó casa particular: los dos tienen 
buenas referencias, los dos son peninsulares: informa-
rán Amargura esquina á Aguacate, carnicería. 
6508 4-3 
S e s o l i c i t a 
una buena criada de mano que traiga referencias. San 
Miguel 43, 6505 4-3 
C r i a n d e r a 
Se solicita una á leche entera, de 4 á 6 meses de pa-
rida, sino se considera suficiente excusa presentarse. 
Egido 2 letra A, altos. 6499 4-3 
SE O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E MANO muy inteligente en su oficio: tiene referencias de 
personas muy respetables: darán razón Paula 100. 
6506 4-3 
DE S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O peninsular, tílen sea en casa particular 6 estable-
cimiento público: informarán Salud 21, almacén de ví-
veres E l Modelo. 6493 4-3 
S e s o l i c i t a 
para un café un buen dependiente cafetero. Impon-
drán A guiar n. 116. 
PÜOl l-2a 3-3d 
X A M O R E N A TOMASA D I A Z , V E C I N A D E 
JLi la calle de San José número 39, Habana, desea 
saber el paradero del moreno Francisco Ortega Me-
dina, que hace como un año se dirigió á Corralfalso 
de Macuríge. 6456 4-1 
AT E N C I O N . U N J O V E N P E N I N S U L A R C o -cinero y repostero desea colocarse en casa parti 
cular ó establecimiento ya para esta capital ó para el 
campo: tiene persanas que respondan por su conduc-
ta: informarán calzada del Monte número 60, tren de 
lavado ó San Miguel 205. 6495 4-3 
E S O L I C I T A UNA G E N E R A L C O C I N E R A 
peninsular y un criado también peninsular para los 
quehaceres de la casa de vivienda de un ingenio pre-
firiéndose fuera un matrimonio para el campo: darán 
razón Muralla esquina á Bernaza, sombrerería. 
6479 4-1 
S E S O L I C I T A 
un nmchacho para criado de mano y una criada para 
lo mismo: se exigen buenas recomendaciones. Im-
pondrán calle de la Industria número 70. 
OÍSI 4-1 
B A R B E R O S . 
Se solicita un aprendiz.-
6488 
-Cuba núm. 5, barbería. 
4-1 
UNA SEÑORA I N G L E S A O F R E C E SUS S E R vicios rara una familia que desee viajar Europa ó 
los Estadcs Unidos ó bien para el cuidado de uno ó 
dos niños: t/eno los mejores informes. Aguila 8 .̂ 
6476 4-1 
I M A R G U R A NUM. 54. S E F A C I L I T A N S I R 
>'\ vientes en el mismo dia; se solicitan dos criados á 
$35 y 3 á $30; criadas, manejadoras, 2 camareros, co-
cineros y cocinera y 2 crianderas; tengo porteros, co-
cheros y 2 costúrelas. Amargura 54. Pidan y serán 
servidos. 6171 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera que sea formal y duerma en el acomodo 
prefiriéndose de mediana edad para una corla familia. 
Villegas 40 6447 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora de mediana edad para salir de la Ha-
bana durante una temporada. Sueldo, $25 billetes y 
ropa limpia. Egido número 33. 
6492 4-1 
SE N E C E S I T A E N A G U I L A N U M E R O 34, al tos. una mujer blanca de mediana edad, para el 
cuidado de un niño y pequeños quehaceres. 
Ü151 4-1 
A m a d e c r i a 
Una pardita de 6 meses da parida, primeriza con 
muy buena y abundante leche, desea colocarse á le-
che entera tiene personas respetables que abonen por 
eila: San Lázaro 311, altos. 6485 4-1 
S e s o l i c i t a 
una cocinera para corta familia, y una criada de ma-
no que no tea muy joven, se pagan bier.Neptnno 155, 
6491 4-1 
U n c r i a d o d e m a n o 
Se solicita que sea formal: informan Tejadillo 43. 
P470 4-1 
E S O L I C I T A UNA M A N E J A D O R A P A R A 
v un riño de 2 años y qne en los ratos desocupados 
ayude en algunos pequeños quehaceres de la casa, ha 
de tener recomendación y sus papeles arreglados, de 
lo costrario que no se presente: Empedrado 46 esqui-
na á r'ompostela. 6468 4-1 
UNA SEÑORA F R A N C E S A Q U E H A B L A español desea acompañar una familia hasH un 
puerto de francia sin más retribución que el pasaje: 
calle Villegas 69, esquina á Obrapía altos de la sas-
trería, 6467 4-1 
8 A P R O T E C T O R A . — N E C E S I T O 2 C A M A R E -
LJros de hotel $30; 2 criados á $35; 2 manejadoras 
á $30; cocineros de $30 á 50; cocineras do ^5 á 40: 
porteros de$20 á 30; lavanderas de $30 á 40; criadas 
para viajar; matrimonio peninsular y los dueños de ca-
sa pidan lo que necesiten, Compostela 55. 
6448 4-1 
D e s e a c o l o c a r s e 
una parda de criandera á leche entera, de 7 meses de 
parida: informarán en Jesús del Monte 277 esquina á 
Toyo. 6455 4-1 
BU E N A OCASION S E O F R E C E un A N T I G U O empleado de una respetable casa de esta capital, 
para dedicar un par de horas diarias por la noche á la 
contabilidad de algún establecimiento ó industria. Di -
rigirse por correo interior á J . B. Rigual. Apartado 
n. 208 5827 27-15Mv 
SE C O M P R A UN B U E N P O T R E R O G R A N D E con aguadas y cercas, que no esté á más de diez 
leguas de esta capital; también se dan $20,000 en hi-
poteca de casas que estén bien situadas, al 8 por 100: 
se trata sólo con les interesados. Raz5n, Monte n. 83. 
6617 4-5 
B O T I C A . 
Se compra una, aunque esté en el peor sitio ó cerra-
da, pues lo que se necesita es la envasería y los de-
más enseres. Lamparilla 74, altos. 
6645 4-5 
UNA F I N C A — S E COMPRA O S E A R R I E N -da una frica cerca de la capital, en calzada, de 
3 ó 4 calallerías de buen terreno, que tenga agua a-
bundante, con buena casa de vivienda, arboleda y de-
más: San Nicolás 31 de 8 á 9 de la mañana, ó de 6 á 8 
de la noche. 6605 4-4 
S e c o m p r a n l i b r o s 
de todas clases, métodos de mxisiea, estuches de mate-
máticas, efectos de escritorio, las obras buenas y de 
textos se pagan bien: L a Universidad. O-Reilly nú-
mero 61, librería. 6548 4-3 
S E C O M P R A 
una casa bien situada, libre de gravamen, que su va-
lor sea de $2,500. Acotta 93. 6460 6-1 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R R E D O R S E de-sea comprar una casita en buen estado, que este 
tdtaada en los barrios de Colón, Salad, Monserrate ó 
San l.er.pt.Mo y áun en Cayo Huero, siendo en las 
cailr-^ <lr! Neptuco, Concordia ó San Miguel y que su 
precio no exceda de $2,000 cn oro. Campanario 33. 
6454 4-1 
preparado por el Dr. Alfredo Pérez Carrillo. 
Este Rob es conocido de nuestro público 
desde hace más de 40 años y el éxito cre-
ciente que ha obtenido, por los innumerables 
casos de curación obtenidos con su empleo, y 
por ser superior á los demás depurativos co-
nocidos, nos hace recomendarlo con toda efi-
cacia fi aquellos que padezcan las enferme-
dades siguientes: malos humores adquiridos 
6 heredados, úlceras , herpes y sobre todo en 
la S I F I L I S primaria ó secundaria. Infinidad 
de certificados de médicos notables y de par-
ticulares atestiguan la bondad del medica-
mento. Este R O B ha sido grasoramente fal-
sificado, por lo que suplicamos á los consumi-
dorea exijan frascos que lleven nuestro sello 
de garantía y nuestro nombre impreso en la 
viñeta. gj Cn 786 1-Jn 
»E5Z5Z5ESZffi5HS2SHES2SHE5HSaS2HSHSS^ 
SE ALQUILAN MUÍ 
con garant ía , en Galiano 111, L A E S T R E L L A ; mueb ler ía . E n la misma se 
venoen camas de todas clases á precios mOdicos. 
6640 4-5 
de metal plateadas para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos. 
los hay de 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés 
de largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
cóncavos. Baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
H a y t a m b i é n v i d r i e r a s v e r t i c a l e s e l e g a n t e s . 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y colores se deseen. 
O B I S P O ISTTJM 8 4 . X Í Q U é S . 
6560 5-3 
BAÑOS DE MAR 
D E 
E s t e c o n o c i d o y r e p u t a d o e s t a b l e c i m i e n t o , e s t á a b i e r t o a l 
s e r v i c i o d e l p ú b l i c o t o d o s l o s d í a s , de sde l a s c u a t r o d e l a m a ñ a -
n a h a s t a l a s s i e t e d e i a n o c h e . 
E l d u e ñ o c r é e i m p r o c e d i í n t e h a c e r u n e l o g i o d e l a s c o n d i -
c i o n e s d e s u s b a ñ o s . E l p ú b l i c o e s e l q u e d e b e j u z g a r y s u fa l lo 
s i e m p r e l e h a s i d o f a v o r a b l e . 
C 554 al 30-13Ab 
S E COMPRAN 
m u e b l e s pai 
g u e l 6 2 . 
p á n d e l o s b i e n . S a n M i -
6 2 0 4 i 5 - 2 5 m r 
SE D E S E A C O M P R A R SIN I N T E R V E N C I O N de tercera persona, una casa sin gravámenes de al-
to y bajo, moderna y bien fabricada, de regular am-
plitud, situada en un buen punto de esta ciudad: in-
formarán San Miguel 118. 6241 10-27 
M U E B l l S Ü S A D O S T 
Se compran to'̂ os los que se presenten pagándolos 
más que nadie. L a Cubana. Habana 16G. 
5684 26-13 mv. 
13, O ' R e i l l y 13 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas, una co-
cina y un gran zaguán propio para comercio. 
6643 4-5 
Se alquila la elegante y cómoda casa de San Lázaro número 122, en el precio de seis onzas en oro men-
Buales, está situada en la acera del mar y le pasan los 
carritos por el frente: impondrán en la misma su due-
ño de diez do la mañana á seis de la tarde. 
6603 4-4 
45, E M P E D R A . D O 45. 
Se a'quila una habitación alta á hombre solo ó ma-
trimonio sin hijos. 65'74 4-4 
PÍilJ 
S e a l q u i l a 
una bermosa habitación con vista á la calle, para se-
ñoras solas ó matrimonio SÍQ niños. Bernaza n, 36. 
6576 4-4 
Q K : HA P E R D I D O UNA P E R R I T A K A T O -
ÍOnera, color negro, es muy vieja, tiene el lomo pela-
do y entiende por "Consuelo." Se grat finará güiiero- i 
sámente a! que la entregue en Industria 119. 
6655 4.5 ¡ 
HA B I E N D O L E E X T R A V I A D O UNA L I B R E - | ta de rebajad;) con el uajnbre de Pedro Seba Ca-
sadevall, se suplica á la perdona quo la hayu encon- ' 
toado se sirva devolverla en la calle «le San Pedro ufi-
méró 18. que será gratificada 
6609 4-4 
AVISO - L A P E K S O N A t^UE S E L E H A Y A j perdido desde el 19 del cor lente, una cabra co-
lor u-.gro, acreditando la propiedad, puede recogerla 
de la casa jíayo número 73, previo el pago de este 
anuncio y gastos que origino do manutención.—Ha-
bana, 3 de junio de 1890.—Amalia Vega. 
6582 4-4 
HA B I E N D O S E E X T R R V I A D O UNA C A R T E -ra con un certificado de libre de quintas y una l i -
cencia do voluntarios con el nombre de Gabriel L l o -
reth y Barvi, y un folio de marina y cédula con el 
nombre de José Corzano: la persona que se lo en-
cuentre podrá devolverlo en el Café Central y será 
gratificado. 6535 4 3 
S e h a e x t r a v i a d o 
un loro en la calzada de San Lázaro n. 223, altos, 
al que lq presente se le giatifi jará. 
6532 4 3 
A v i s o . 
Habiéndose extraviado el domingo último en el ba-
ño de San Lázaro un cachorro color pintas negras y 
blancas: la. persona que lo entregue o dé razón de su 
paradero k-n la calza<la del Monte n. 318 se le grati-
ficará. 6531 4-3 
SE HA P E R D I D O E N L A I G L E S I A D E B E -lén á las ocho de la mañana del 80, un saquito de 
irano conteniendo varios rosaros y deí Kbros de ora-
cio: es. se suplica á la persona que lo haya encontra-
do lo devuelva á la calzada del Moatc número 11, se 
gratificará generosamente. 6Í23 8-31 
G-ran H o t e l de M m e . IST. C l a i r m o n t 
(a l i e 36 n. á 
e s q u i n a á l a 5a A v e n i d a , 
N E W - Y O R K . 
E-̂ te eslableeimienlo une al excelente servicio á la 
francesa ti ponfort americano. Cuenta con magnífi-
cas habitad nes, elevador, a^ua en abundancia y 
cuanto pueda desear el más exigente. Precios mó H-
cos. Se habla franrés, español, inglés y alemán. L a 
señora dueña del' Hotel ofrece sus servicios á sus 
constantes favorecedores de 'esta Isla, segura de que 
serán bien atendidos. 6029 10 5 
MMLEl 0» 
En Santa María del Rosario se alquila per la tem-porada ó se vende una espaciosa casa de mampos-
tería en la calle Real: informarán en la Habana calle 
del Obispo 37 y en Santa María del Rosario, calle de 
SanNarcis»n. I- 6675 4-6 
t j e alquila una hermosa habitación seca y con dere-
K^cho á la sala, á dos cuadras de Parque, á ceñoras 
solas ó matrimonio con asistencia ó sin ella. Amistad 
número 29, entre Neptnno y Concordia. 
6683 4-6 
A L O S V I A J E R O S . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones 
de moralidad. Precios amuebladas, á personas 
módicos. 
C a l l e 2 3 . O e s t e , n 
N U E V A Y O R K 
P975 alt 
2 6 9 , 
17-20My 
Se alquila la hermosa y cómoda casa San Nicolás 38, capaz para dos familias, con habitaciones altas y 
bajas y amplio zaguán: la llave á la otra puerta, en 
el 36. Tratarán de su ajuste Sitios 150. 
6650 8-5 
Se alquila la casa calle de la Habana u 15, de za-guán, dos vent.inas, cuatro cuartos, agua, en 46 pe-
sos oro: otra en Guanabacoa, Candelaria 4*5, de dos 
ventanas, cinco cuartos, agua y frutales, en $30 B. 
Aguacate 12. 6067 4 5 
S E A L Q U I L A N 
los frescos y espaciosos bajos Reina 63: en los altos 
informarán. 6649 4-5 
SE A L Q U I L A el magnífico y espacioso p r imer piso de la casa calle de Compostela n. 109 esquina 
á Muralla: i L f o r m a r ú n Villegas 92. 
6596 4-5 
P r a d o 9 3 . P r a d o 0 3 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitaciones con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos 
6̂ 81 4-5 
C A S A EXT E L V E D A D O . 
Se alquila la casa n. 15, do calle de los Baños entre 
la línea y la calzada Informarán en la misma casa. 
6372 10 27 
SE alquila una cana, calis del Rayo 8, entre San Rafael y San Joté. tiene sala, comedor. 4 cuartón. 
f iarío, llave de agua, cloaca, es muy seca, al lado cst4 a llave y su dueño Obrapía 57, altos, entre Compos-
tela y Aguacate. f660 4-5 
E n e l V e d a d o 
se a1qu:la un to'ar con dos magníficos cuaitos de 
manipostería co'-ina y escusad', llave de agua del a-
cueducto: cnlle i'}, esquinaá 5?; informarán Escritorio 
de Hfimel, Mercaderes 2. 6551 4-5 
S e a l q u i l a n 
IOH hermosos y ventilados altos de Monte 39, frente al 
Campo de Marte ' Las Glorias de Pelayo. 
6578 4̂ 4 
Cna1 tos altos á h.~mbres soles con entrada á todas hora-:-: Compostela U3, ei tre Sol y Muralla, gim-
nasio de Romaguera. 6570 4-4 
S e a l q u i l a 
una babitación alta á persona de moralidad. Industria 
n. 74. 6566 4-4 
^ N la, calle de Bara'iilo 3. esquina á Obispo se al-
I- qaiU una sala con eu diviisión formando dos pie-
zaü, es bastante decente, hasta con cielo raso, eu el 
fondo de la miüma casa otra habitación también con 
su división, con vista á los muelles, no 3̂ nermiten si-
no personas decentes. 659Í 4-4 
S e a l q u i l a 
la pian'a baja de la espaciosa casa Campanario 31, 
en ta ;i;isma en los aitos impondrán. 6599 4-4 
SE alquila la bonita ca^a Gervas o 4, casi esquina á -an Líizaro, compuesta de sala con dos ven'anas, 
come lor • on persianas, 4 cuartos b.'jos y uno espacio-
sa) alte, tiene ¡jas y azotea eu toda la casa y con buen 
pozo, está acabada do pintar: en la misma darán ra-
zón. 6540 4 3 
C O M P O S T E L A 2 8 . 
E n casa de famiilia, se alquila una hermosa sala con 
dos ventr ñas y dos habitaciones interiores, amuebla-
das ó sin amuehlar. Se da Uavín. 
6502 4-3 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos y ventilados altos de la casa Galiano es-
quina á San José, cafó, propios para corta ó larga fa-
milia: informarán en la misma. 6521 4-3 
P r a d o 115 
Se alquilan dos bermoros y bien ventilados cuartos 
altos con toda asistencia para un matrimonio Tdspeta-
1.1o sin hijos pequeños. 
655Ü 4-3 
R E alquilan los altos del Bazar Habanero. Monte r núm 2 H, entre Prado y Zulueta, compuestos de 
sala, comedor, tres cuartos y cociníi, lavadero con a-
gua y demás comodidades: se venden armatostes, cor-
tinas y canias y muebU-s: en la misma informarán. 
6513 5-3 
V i r t u d 3 S 2 0 
Se alquila una habitación alta, fresca é indepen-
diente, á hombre* solos ó matrimonio sin niños, No 
es rasa de hcé pedes 6536 4-3 
Se alquila una hf.rmo a habitación alta á hombres solos ó matrimonio Mn niños. Precio $10-00 oro. 
2^ I l 'lia, sastreiíii y camibcría, San Rafael esquina & 
Anástad. 6484 4-1 
La casa callo de Encobar 29, con 5 cuartos, á dos cuadras de los baños de mar, se a'quila en 2 on-
zas oro. Tratarán café San Juan, San Lázaro esquifa 
á Aguila, y en Egido 75 se alquilan 2 cuartos bajos y 
uno alto. 6473 4-rl 
arianao. Se alquilan dos hermosas casss en los 
C¿nemado3 cerca del paradero, una en la calle 
de Domínguez hoy Carbajal número 2'A y la otra calle 
Príticipe de Astarns i.itm'íro 11; tratatarán do alqui-
ler Compostela 128 ó Me.loja 19. 
6452 4-1 
Q E alquila á hombre solo cu $6 50 oro, un cuarto 
jvjoti el bajo de la casa, Obrapía 57, entre Composte-
la y Aguacate, tiene agua, inodoro y Uavín, cn el alto 
impondrán, es completamente independiente. 
6490 4 1 
I n q u i s i d o r 3 5 
esquina á Luz, se alquila junto ó separado una sala y 
un cuarto altos, todos con vista á la calle, agua y de-
más comodidades para e| servicio. 
646» 4-1 
MARIANAO 
So alquila por años 6 por la temporada la casa 
calle Viejanúmero 41, tiene cuantas comodidades 
pueda apetecer una regular familia con la ventaja de 
ser una verdadera casa de campo con agua abundan-
te, jardín y preciosas vistas: tratarán de su ajuste en 
la misma calle 21 6116 8-31 
Se alquila un hermoso almacén propio para tercios do tabaco y capaz como para dos mil tercios en 
casa de alto é independiente con gran patio para revi-
sar y forrar y se da jarato en la calle de Gervasio 144, 
y en el 146 informarán. 6381 8-29 
S e a l q u i l a n 
unos bermosos entresuelos propios para escritorio ó 
familia: informarán Aguiar 99. 
6328 8-28 
S e a l q u i l a 
por la temporada ó por año la cómoda y fresca casa 
Calle Vieja núm 4 en Marianao: impondrán en la Ha-
bana Industria 66. 6353 10 28 
Ganga. Se alquila baratísimo el espacioso local San Rafael 137, propio para establecer en éi cual 
quier industria; en el mismo se venden carretonef, 
maquinaria y varios aparatos para fabricar jabón: pue-
de verse á todas horas: impondrán Habana 49. 
6196 10-25 
S e a l q u i l a 
el magnífico piso bajo de la cata calle de Ag-iiar 21. 
Impondrán de 11 á 4 en Obrapía 10, almacén de azú-
car, 6129 15-23My 
mu 
id Fincas y Establecimientos. 
r i E V E N D E N L A S CASAS - IGÜIENTES: DOS 
iOen Sitios, en $1,200 oro; dos eu Figuras, una en 
$Í,0üO o-o y otra eu $600 oro; otra en G oria en $1,300 
b lleU f-; y otra en Vives, on $1,700 billntcc; libres de 
gravameñes. Informarán Sitios número 100. 
6682 4-6 
AV I S O — S E D E S E A T R A S P A S A R UN C E N S O redimible valor nominal de diez mil pesos, sobre 
una finca urbana que esté libre de otro gravamen y si-
tuada en esta capital: informan de 8 á 12 del día en 
Animas 17. Cn 816 8-5 
SE V E N D E E N E L V E D A D O , C A L L E 9?, E N la línea, una gran casa con nueve cuartos á derecha 
é izquierda, y cuartos altos, fundo, sala y saleta; se da 
muy barata. E n Mercaderes número 12, Mi Cueva, 
informarán. 6588 a6-3 d6-4 
BU E N A O C A S I O N . — S E V E N D E UN B O N I T O solar en el Vedado, calle 7, entre 10 y 12, n. 132, 
con cuatro espaciosas habitacienes de mampostería y 
demás comodidades, se da en $1500 oro libres, tiene 
50 metros de fondo por 13 de ancho, teniendo agua de 
manantial y sitio para poder fabricar: en el mismo in-
formarán. 6595 8-4 
SE V E N D E UNA CASA C A L L E D E L RÁYO n. 8 entre San Rafael y San José, de azotea y te-
jas, con 10 varas de frente, tiene sala, comedor, 4 
cuartos, agua redimida, cloaca, buena cocina, no tie-
ne censo: Obrapía 57, altos, entre Compostela y A -
gnacate está su dueño. 6513 4-3 
O j o á l a g a n g a . 
Se vende una fonda casi regalada por no poderla 
atender su dueño. Salud n. 61 darán razón. 
6557 4-3 
POR NO P O D E R L O A S I S T I R SU D U E Ñ O S E traspasa ó se alquila el puesto de verduras y frutas 
calle del Aguila 48, esquina á Animas. 
6504 4-3 
SE V E N D E L A CASA A G U I L A N U M E R O 11, de mampostería y azotea, gana $30 en oro. Precio 
$3,500. Para más detalles 2? I ta l ia , San Rafael 7, es-
quina á Amis'ad. 6183 4-1 
UANABACOA. S E V E N D E N E N P A C T O 
dos casas, calle Real números 100 y 102 en mil 
cien pesos en oro por un año al uno por cieEto, en 
buen estado, títulos limpios, contribuciones al dia, i n -
formes División 9. 6472 4 1 
SE V E N D E N B O D E G A S , F O N D A S , C A F E S con billar y sin él, carnicerías, hoteles, carbo-
nerías, vidrieras, baratillo, puesto de frutas, dul-
cería, panadería, 20 casas de esquina con estableci-
miento, casas cindadelas, casas qunintaa y varios sola-
res. San José 48. 6449 4-1 
SE V E N D E N SIN I N T E R V E N C I O N D E T E R -cera persona dos casas en la calzada de Luyanó 
números 45 y 47, junt~;3 ó separadas: están libres de 
todo gravamen. De su ajuste tratarán de 9 á 12 en 
Cuba 44 y de 5 á 7 en Manrique 86: ambas producen 
$51 oro al mes y pueden verse á todas horas. 
6464 4-1 
S e v e n d e 
un café, cantina y billar, buen punto, se da barato por 
tener su dueño otro establecimiento y no poderlo ad-
ministrar, informan Zulueta 26. 6480 4-1 
FA R M A C I A . — P O R T E N E R Q U E A Ü S E N -tarse su dueño se vende una muy acreditada, esta-
blecida en buen punto de la provincia de Cuba: infor-
marán D. José Sarrá y Sres. A. Castells y C^, H a -
bana. 6471 6-1 
SE V E N D E N 4 R E G I A S CASAS E N G A L I A -no. Reina, Paseo del Prado y Salud, idem, %i ca-
sas de 2 y 1 ventana, más 14 casal de esquina con es-
tablecimiento, 7 casas quintas, 9 casas cindadela, 12 
casitas, 8 fincas de campo, 6 casas Vedado.—San Jo-
sé 48. 6450 4-1 
EN SAN ANTONIO D E L O S BAÑOS S E V E N -de la casa calle de Monte Hermoso 34, esquina á 
la de San Anselmo, en la misma villa San Miguel 39, 
tabaquería del Sr. de Posada informarán, y ^n Haba-
na, Barcelona 11. 6400 10-30 
T > O R NO P O D E R L O A S I S T I R SU D U E Ñ O S E 
X vende un l aller de lavado: informarán Aguila es-
quina á Animaa, café y se solicita para el mismo un 
repartidor. 6356 8-29 , 
Q E V E N D E L A CASA Y B O D E G A S I T U A D A 
joen la calle Moreno 57, de 40 varas de fondo y ocho 
de ancho con azotea. Su dueñp en la misma finca tra-
tará. 6341 15-28Mv 
DE MAM 
SE V E N D E UN H E R M O S O P O T R O D E CÜA-tro años, alazán y gran marchador, tiene siete cuar-
tas y cinco dedos, es propio para un jefe de volunta-
rios. Industria 122 informarán. 
6671 4-5 
SE V E N D E UN P O T R O MOKO A Z U L D E .A años, de cerca de 7 cuartas, muy buen caminador, 
sano y sin tacha, en la misma dos hermosas chivas y 
1 par do carneros: Corrales 32. 6630 4̂ -5 
Q E V E N D E MUY B A R A T O UN C A B A L L O A -
>Olazán, siete cuartas largas, maestro de tiro y muy 
sano. Puede verse en Mcrro 26, tren de coches. 
6554 4-3 
s. 
OJO. S E V E N D E N DOS T I L B U R I S Y DOS faetones, un cabriolet y una carretela de uso en 
Monte 268 taller do coches y se vendü un café en 400 
pesos oro y una estancia de labcr orilla de la calzada 
de Vento, Este vez 17 de 8 á 10 y de 4 á 7. 
8562 4-3 
SE V E N D E N : UN M I L O R D D E MUY POCO uso, moderno, marca Courtiller; un vis-á -vis fla-
mante, tamaño chico, propio para usarlo con una bes-
tia; una victoria fran^sa, vestida y pintada de nuevo, 
propia para el campo ó la ciudad; un coupé chico y un 
tilburv americano. Amargura número 5 L 
'6187 4-1 
S e v e n d e 
un magnífico carro, propio para cigarros ú otra indus-
tria: se puede ver en San José 106, panadería. 
6300 10-28 
CC A R R U A J E S Y M U E B L E S . P O R A U S E N T A R -L O su dueño ee venden un vis-a-vis acabado de pin-
tar y remontar sin haber rodado después; un coupé en 
muy buen estado de uso; un gran toilette (vestidor) 
de palisandro; un escaparate de espejo y una mesa 
ministro do la misma madera; una cama con dos me-
sas de noche de nogal. E l vis-a-vis puede verse en el 
taller de carruajes de Courtillier, Amistad esquina á 
Barcelona, y el coupé y los muebles en la calle 9? (li-
nea) n. 46, vedado, donde informarán 
6271 10-27 
B B HBLie . 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -de baratísimo nn juego de sala Luis X V , un apa-
rador, una mesa de corredera, una nevera, dos esca-
parates, un peinador, un lavabo, sillas y sillones de 
Viena y otros muebles, loza y cristalería: Suárez 43. 
668^ 4-6 
S E V E N D E 
una máquina de coser, de Singcr reformada, casi nue-
va, en 35 pesos billetes: se responde á su buen ei-tado. 
Peña Pobre n 17. 6668 4 5 
S E V E N D E 
una lámpara de cristal de 2 luces de poco uso y iindos 
adornos; un perrito muy fino; {casta ratonero) t do 
muy barato. San Lázaro 96, entre Crespo é Industria. 
6658 4-5 
A n t i g u a m u e b l e r í a G a y ó n . 
D E F , QUINTANA, 
Concordia 33, esquina ó San Ificolás. 
Esta casa vende á precios sumamente L-M ratos el 
surtido más selecto y variado de muebles ^ue puedo 
desearse, como son grandes muebles de cala palo s 'U to 
macizo, nu< vos y u-iulos, de distintas formas y pro-
cedencia extraiijcra; juegos de cuarto y comedor com-
pleto do distintas clases; pianos, serafinas, cuadros, 
lámparas y todo lo neces:rio para amueblar cualquier 
casa á todo Iñju ó modestamente, arreglado á todas 
las fortunas. 6646 4-5 
LA E S T R S L L A D E O R O . 
C o m p o s t e l a 4:6 e n t r e O b i s p o y O-
b r a p i a . 
Eu essa casa hay a' alcance de todos muebles, ro-
Ujea y prendas de or?. plata y brillantes, á precias de 
ganga., relojes de oro á $20 B, sortijas de oro con bri-
llante garantizado $40 B, pulseras á 20, pasadores á 
5. cubiertos á i; y objetos de fantasía á 8, escaparates 
á $20, mesas á 3, silones á.3, camas á 20, juegos de 
salaáieo , cuadros, espejos, neveras y un magiaúco y 
elegante entredós de madera tallada, cosa de gusto y 
de alta novedad, propio para regalo.—Nota: se com-
pran mueMcs, oro, plata y piedras preciosas. 
6634 8-5 
S e v e n d e n 
todos los muebles y enseres de una casa, asi como 
raagnífleos resales. Amargura 58. 
6636 2-4a 3-5d 
i . d O - A 15 P E S O S B I L L E T E S S E R E A L I Z A N 
' .'varias máquinas de coser de buena vista y mejores 
he chop, list s y corrientes, marca americana Singer, 
Favoritas y Maravilla. Príncipe Alfonso n. 16, donde 
fambién se componen toda clase de máquinas de co-
ser. 6598 8 4 
S E V E N D E 
un magnífico escaparate de espejo y d.-más muebles de 
la caaa calzada del Cerro n. 613, ali. ;;. no se trata con 
especuladores. 6̂ 97 4-4 
•STB* R E A L I Z A C I O N s Z ™ g ¿ f 
Juegos de sala, medios juegos, escaparates á $20; a-
paradores á 20 y 25; jarreros á 15 y 20; canastilleros á 
15 y 50; mesas de noche á 7; mamparas, mesas corre-
deras á 35; vidrieras, estantes, sillones de extensión, 
cómodas á6; carpetas-bufetes á 25; ministros, lavabos 
á 15 y 20; sillones V¡en\ á 9, grecianos á 5; de caoba 
á 3; marcos á 4 rs.; haslidores metálicos á $4 .; ca-
mas de lanzay carrosa, de barandas, lámp^iasde 
cristal y metal, liras bañaderas, seinicupios, sofaes á 
8; máquinas de coser á 15; de mano á 0; sillas á peso 
y medio; alfombras, esteran, mecas de tresi lo, pianos, 
peinadores de (.aoba, palisandro y nogal, escaparates 
de espejo, de corona, sillería Reina Ana. relojes de 
pared y de bolsillo, prendaa de oro y muchos obietos 
más al costo lodos; además, y esto con iene, realiza 
mos una partida de ropa mny barata, muy barata 
Pianos en el a lmacén de m ú s i c a 
E L OLIMPO 
Se acaban de recibir gran partida de Pleyel, los que 
se venden á 19. onzas; también hay gran surtido de 
otros fabricantes, así como de medio uso que se ven-
den y alquilan á precios módicos. Cuba 47, eotre O-
bispo y Obrapía. 6555 4-3 
AVISO.--MISCELMEA 
CASA D E P R E S T A M O S 
C a l l e de S a n R a f a e l n ú m e r o I C O , 
e n t r e E s c o b a r y G-ervas io . 
Todos aquellos que tengan prendas empeñadas en 
esta casa, pasen á rescatarlas en el plazo imporroga-
ble de un mes, contando desde esta fecha, y sino se 
presentaran en dicho plazo, se dispondrá de las pren -
das por realizarse esta casa.—Habana 19 de junio de 
1890.—Pose wa^amos. 6553 8-3 
ÜNA C A M A R A S O L A R $45 O R O ; UN A -lambique nuevo de un garrafón de cabida $35 o-
ro; una cama camera buena $45 B.; otra de persona 
$20 B ; un tocador de niño $6; 6 mesas redondas pa-
ra fonda $15 B.: Aguacate 56. 6461 4-1 
M á q u i n a de escr ibir . 
Se vende una sistema Remington, acabada de reci-
bir: en Obispo 37, depósito de cigarros La Africa» 
puede verse. 6638 4-5 
Se realizan veinte docenas de sillas de nogal, Viena 
y amarillas, á como quiera. Pianos de l'leyel y otra 
infinidad de muebles y prendas que proceden de em-
peño, muy baratos. 
5 C , C C M P C S T E L A 5 C . 
6478 4-1 
P L A T A C H B I S T O F L E l E f i l M , 
General surtido de cucharas, tenedores, cuchillos, 
cucharones, trinchinles, convoyes de distintos tama-
ños, etc., etc Todo garantizado como bueuo y legíti-
mo. Gran surtido de paraguas ingleses. 
E . W. Wilson, Obispo 43, librería. 
6657 S-5 
T T I E R R O V I E J O — S E V E N D E una PAKT1DA 
X l d e 60 á J00,0t0 kilos de cañones do fusiles y bt-
yoneias viejas propio para embarcar ó para hacer cer-
cas, pues se dan muy baratos; en la misma 6e vende 
nna partida de 30 á 40,000 astas al ínfimo precio de 




B I L L A R E S . 
Se venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños, bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Bemaza 53, tornería de José Forte-
za, viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
5650 27-11 
C I E R T A 
del asma 6 aIiof;o, tos, can-
sancio y falta de respiración 
•vja el uso do los 
•íieAREOS ABTIASlliTlCíi 
T>Kl. 
De venta en todas las boticas 
aci-edi todas 
st. m CENTAVOS B. e. CAJA 
On794 
DE 
* O L V O CLiÉRY—Sevendseatod»^: 
París, 12, rae Aulier — 12, rae Alto, 
CORSÉS 
sa de VERTüS HeroH 
repa-
El elogio de 2a Casa de v s a T U S Hei 
manas , no está mas por hacftr; í u 
lacian es universal, y las ParisienaiS con»; 
las estrangera¿, son sus clientes 3 costutu-í 
bradas. Hoy se -vuelve a los pequcík's corsés 
que han sido siempre el gran esJ:odela 
casa; la C i n t u r a ¡Regente,elCorS¿ Direo-
torlo, lincHsimo, í lcsiMe y ex.' ;: ie, v el 
gran C o r s é A n a do A u s t r i a , uS??-. veAido 
de coremoDia, son los compiernas is déla 
moda actual. Para tener un corsé rA> uilluso, 
una perfección, envíen Vds, Seé? as, 
medidas, tomadas estaucio vestidae. ' 
1 Alquitrán 
L I C O R C O N C E f i 
O P O R T U N I D A D M A G N A P A B A 
L O S S i i E S . H A C E N D A D O S . 
Entre el sin numero de maquinarias de todas clases 
que de continuo tengo, hago especial mención de una 
hermosa máquina vacio vertical de 6 columnas, cilin-
dro 12^ 4 piés golpe 6 bombas 2 de vacio, toda de 
bronce de 20x36 y las 4 restantes para a!iméntaci6n. y 
meladura. 1 tacho de 7 piés fi p. de diámetro doble 
fondo tapa y vaso de seguridad cobre y bronce bruñido 
su plataforma y escalera de ho. 3 serpentines muy l i -
geros, otro todo de cobre con plataforma, columna ba-
rométrica para 12 bocoyes, su máquina vacio muy ca-
paz, otro para 10 sin máquina, '5 calderas superiores 
de 2 flusea y sus aecesorios, 50 carritos de. 3 ruedas y 
50 de 4 último modelo. 3 donkins americanos de ve-
ladora y 1 grande bleck para rechazo, 1 bleck grande 
para tacho al vacio, 1 tanque hierro fundido de 16x8 
y 4 superior 3 ho. dulce 9x8 y 4, 5 idem varios tama-
ños, 3 trampas vapor una especial y esplendida casa 
de ing; n;o, 2 filtros prensas Droffúlfmo modelo de 
30 cámaras, varias máquinas de moler desde 7-i á 5 a-
rados de vapor, locomotoras &a. Dhigirse personal-
mente á mi escritorio, Obispo 30 de 8 á 10 y de 21 á 5. 
Tomás Díaz y SUveira. 6679 4-5 
S E V E N D E UNA MAQUINA 
para trabajos de marquetería en la que pueden calar-
se tablas de 45 centímetros de ancho y del largo que 
se desee por tener la sierra movimiento giratorio. Es 
de tensión constante y tiene aparato para taladrar y 
sierra circular. Informarán en la calle 9? (línea) nú-
mero 46, Vedado, donde puede verse. 
6672 10-5 
A las Empresas de Ferrocarri les , 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos . 
M E T A L P A T E N T E M E J O E A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 346, Haba-
na. C806 U n 
ha experimentSk?^ con 
mayor éxi to en siete grandes Sísp"' 
de Paris contra Constipados, l ® : ^ 
Asmas, Catarros de los Brónqtt&tYá 
Vejiga, Afecciones d. la Piel , Rcaz 
E l A l q u i t r á n G u y o t , pc í í tu ( 
posic ión , participa de las pKg'iied 
del Agua de Vichy, siendo ra&sho 
tónico. Así es que posee uga efli 
notable contra las e n f e v ^ ^ " " id 
mago. Como todo el mundo sabe, 
a lqu i t rán medicinal es de don riese sai 
los principios antisumai^^^iw^.icac 
por esta razón du-, . res 
verano y en tiempo de epidemia oí Al 
t r a n de G u y o t es una bebida pre 
vativa é h ig iénica que refresc* y puri 
la sangre. 
« Esta p r e p a r a c i ó n será muy pronto, 
t lo espero, umversalmente adoptada. 
Profeior Hura, 
Médico del I' -nitalSul 
E n la rué Jacob, 19, Paris, es donde se pre-
cara el verdadero A l q u i t r á n de Guyot 
Ciz n a c i ó n 
OE LAS ENFERMEDADES 
DE LA. 
S A N Q R É 
Hemorragias, Esputos 
de Sangre, Clorosis 4 f f l m t r ¿ * ' 
Anemia, Debilidad, ¿N^^T Q 
Enfermedades l A ^ á l ^ ^ 






Médico it los 
Hospitales de Pitil 
ha comprobado lu 
propiedades cnntiTUM 
AGUADELECHELLE 
EN VARIOS CASOl 
F L U J O S VTERIXOS 
Me m orragias 
Y EV LAS 
B & m o t i a i a tuberculoso» 
Depósito General: Farmacia G.SEOÜIH 
378, calle St-Honoré, PARIS 
E n la B a h a n a .• J O S É S A R R A . 
Pidense R 
serios podiendo disponer 4fl 
un pequeño capital para Re-
presen lacion y Deposito do 
3 v r A . Q T J U N T A S . A . T J ' T O J V C A . ' r i C A . S para lavar la ropa blanca, Asadorei 
a u t o m á t i c o s y otros artículos exciii ÍVCÍ privilegiados y premiados con el mayor éxito. 
Dirigirse en PARIS, al Seiior V I V I L L E , fabricaste, 24 , avenue da ropéra , París 
quien enverrá condiciones y prospectos en español. 
f i A N T I G U O H O T E L D E C O L O N / A Y D E ESPA/wi 
1 0 / 1 2 , rus ds Trev/se. 
Cerca ds ios grandes Buieva'res y 
en ei Centro de todos hs négocios. 
Intérpretes de todas lenguas- — Casa confortable. — Mesa redondi 
y servicio a la carta y a voluntad. 
P r e c i o s muy m o d e r í i i l o a : P e n s i ó n a l t t ia á e l O a 1S franco», 
A C E I T E H O G G 
rrwerlpta «esd* s o A i t o » , «a» m a e i a . «a I n g u t e m . n Españ», «n PoPUfti, « i i l m f 
y M t o t u l u R e p u b í l c u Hlspiao-AJaericanaa. por los prlm«y»» a¿dl«»a «»i « « ¿ 2 
9m%mw, contre l u mmformmAmA»» A z i »e«k«. T M , Htaos S»q»ta««*. BCSIWÑL 
BrapoUncs ¿ e l «Atia, « é M l « B : V e r d i C a s blaseas, ett. H AteitsH 
toM«f«« 04 3Z0<9Cr sa el JCM abundaste «a materia 4e frece» « e t i M o » 
ffTerfiMUmlasiSruíw TRfAffQU i . * R K 9 . ÍX^M, MÍÍC !» « t í q u e t s . »t CELLO AIOL M («MlFlMfc 
&>M PMniBAU»: BCO<C3€2* S* r a * a&xUfflieist*. PáJ^SK f « tai ryatti* 
C L O R d S i S , ^HEÍvim, D E B I L I D A D G E N E R A L . 
COLORES PÁLIDOS, PÉRDIDA DEL APETITO, ENFERMEDADES D E L ESTOMAGO 
H E M O G L O B I N A 
S O L U B L E de V . D E S G H I E N S 
ADMITIDO Elf LOS !• DE PAalS 
PRINCiPiO FERRUGINOSO NATURAL — REPARADOR DE LOS GLOBULOS DE LA 8ANGF 
No ocasiona nunca males de estómago, ni estreíiimísnto, no ennegrece los dientes 
PREPAKADO BAJO FORMA DE V i n o , J a r a b e Y G r a j e a s 
PreparafionsTefllaalponaayoriiJos/adad Francesada Productos Farmacéuticos, ADRIAS iCMl.r. delaPerle.PABIS j 
" E L CAliüIO" S"W 8au Migrucl n ú m . 0 2 
casi esquina á Galiano. 
6586 4-4 
SX- C R I S T O , 
m a m DE FRANCISCO FERNANDEZ. 
V i l l e g a s n ú m . 8 9 , e n t r e A m a r g u r a 
y T e n i e n t e - R e y . 
E n ests eslablccimiento hay un elegante surtido de 
muebles de todas clases, tanto del país como del ex-
tranjero. También s*» compran muebles usados todo á 
precios módiooa. S^F^Se hace cargo de toda limpieza 
y barnizadura de muebles. Se alquilan muebles para 
bailes, funciones y reuniones. 
S e a l q u i l a n s i l l a s . — K C a b a n a . 
6575 1ñ-iJn 
P r a d o 41 
Se vende en muy módico precio un pianino, puede 
verse de 8 á 3 de la tarde. tí"i79 4-4 
SE V E N D E UN A R M A T O S T E y M O S T R A D O R nuevos, propio para un puesto de frutas 6 maizería, 
y varias pesas y medidas y varios enseros de bodega, 
todo nuevo. Monte n. 451, esquina 4 Fernandina, im-
pondrán á to las horas. 6500 l-S 
1ANINO POti A U S E N T A R S E ÜNA F A M I -
e vende uno de magníficas v.-ces y cn muy 
buen «>ti!(lo. se vende en proporción: puede verse Ga-
liano 76 mueblería de Jaime Riera. 
6556 4-3 
l ! 
I s a C a s a I i . I é M 2 € t M A J V l > , d e J P a r i s 
cree deber avisar a su clientela de tener cuidado con las numerosas falsifi-
caciones de sus deliciosos Polvos de Arro^, vendidos bajo el nombre de 
O r i z a - P o w d e r de la C a r o l i n i 
y Or iza -Ve loutó 
Las Cajas, los Rótulos, y hasta la Mana de Fábrica, están muy bien m-
tados, pero las calidades JO» inferiores. Es pues, & los C o n s u m i d o r e s 
que se dirige la Casa JL» J J E ' G H A . N I } , suplicándolos se sirvan examinar 
con cuidado los Polvos que se venden bajo el nombre de O r i & a - P o w d e r 
y V e l o u t é f y aconsejándoles de no comprar la 
P S ^ F X T Z V E S R Z A . O R I Z A 
sim en las casas de toda confianza. 
NOTA. — Con motivo de su agrandecímiento, la Casa L . L E G R A N O acabada mudarse 
X ^ ü i n « « K M E X t a r j r. 
DIENTES m a L i s a u m m m i 
El ix i r , Polvos y Pa^ta Seatifricos 
c L e l a , . A J o a d i a - c i é S O X T L - á ^ O ( G - i r o a a d - e ) 
© o í a S I A G U S Í - O K Í s á S ( P r i o r ) 
El MEJOR CURATIVO 
ÚNICO PRESERVATIVO 
Mecciones Denlarias 
iHYEHTÁBO 60 el AÑO 
PAR EL 
Pric-r Pierrs BOORSAOI) 
La fórmula de P I E R K E EOURSAUD y sus proccdisiicntos priuritiros cstac escrupulosamente 
respectados. Este E l i x i r de nuestros Paiires, tlone propiedades preciosas. Pr Tiene el cáries de 
los dientes que blanquea y fortifica. Beohaza la sanpre de las encías, las toniáca, las fortalece y 
hace desaparecer toda iucnazou. Purifica el aliento y sana la boca, dándole una íresenra deliciosa 
y duradera. Previene y cura los dolores de gurguuta, las ronqueras, las inaamaciones, las aftas 
y las irritaciones de todas clases. En una palabra, el süo diario del S l i x i r do lo» R ü . PP, 
S e n e d l c t i n c s asegura la salud 
perpetua de la B o c a y de la 
G-argant ^. Como se puede ver, 
el especifico, cinco veces secular, de 
iruestros Reverendos Padres, no 
tieuc nada de común con los pro-
flnctív: únicamente conocidos cn el 
couterciu ; se disii^gae ¿¿ c ü o s por 
BUS v ir tudes prevent ivas , 
como por su a c c i ó n c u r a t i v a , 
e n é r g i c a , r á p i d a y c i er ta . 
A G E N T E G E N E R A L : S S Q y g W , BORDEAUX 
Il&llase en toaos las mas acreditadas Perfumerías, Farmacias y Droguerías 
del Mundo entero. 
rmp de] "Di&rlo de la Marina," Riela, 89. 
